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N O T A S G R A F I C A S 
E N S A N T A N D E R . E l Pr ínc ipe de Asturias y el Infante D . Jaime, con sus ayudantes y el oficial norte 
americano que los a c o m p a ñ ó durante la visita hecha al crucero "Memphis" 
C O N C U R S O D E B E L L E Z A . — G r u p o de señoritas que se presentaron en el concurso de belleza ce 
!ebrado anoche. Entre ellas e s tá Josefina G ó m e z ( X ) , elegida reim de las majas de Cabestreros. 
C A M P E O N E S D E P O R T I V O S A R T I S T A S E S P A Ñ O L A S 
L a bella artista de variedades Carmen 
Diadema. 
Arturo Staff, c a m p e ó n de "golf", jugando 
un partido en Chicago 
L A V E R B E N A D E L A P A L O M A . — L o m á s clásico 
d'2l barrio: L indas muchachas, bien ataviadas, compran 
do sandías "fresquitas y a cala" 
L A S M A N I O B R A S M I L I T A R E S E N A L E M A N I A Una batería de Art i l ler ía ligera y un b a t a l l ó n de Caballería, que tomaron parte en las maniobr as que recientemente han tenido efecto en Dob:ntz 
2 0 c é n t i m o s 
P a g i n a E L N O T T I C I E R R O D K L L U N E S 
C U R I O S I D A D E S 
La mujer y la ilusión. 
Algunas damas exageran de día en dia la 
moda dd corte de cabello?, y ya no son me-
lenitas. Va imperando el corte masculino. 
¿ E s t o es bello? . . 
VA 4 «lo abril de 1671, madame de Sevigne 
dtria a sü bija, madame de Grignaut: "No 
te aooii-ejo que te cortes tus l íennosos ca-
bellos; esta moda durará poco..." 
Aquella moda duró veinte años. 
¿Quién sabe si boy 110 ocurrirá lo mismo? 
C iiaíquitfra que sea la opinión que se tenga 
sobre la moda actual de los cabellos cortos, 
haj que reconocer que tiene, por lo menos, 
la Ventaja de ser práctica, de corresponder a 
nuestra vi.la moderna, agitada, febril, y tan-
to a las mujeres que trabajan como a las 
sport womeir'. 
Acaso nuestras nietas y biznietas juzguen 
una cosa muy ridicula los cabellos a la moda 
de ntiestros días, a la Niñón, a la "gar^on-
ne'". a la Juana de Trod, etc. Pero ello, ¿qué 
ípiporta a las mujeres de boy? No vivirán 
entonces, y ojos que no ven, corazón que no 
siente. 
L a elegancia, como la belleza, es algo muy 
relativo. Difiere según los climas y según las 
épocas. No comprendemos que una negra, 
por ser elegante, se atraviese la nariz con 
una argolla, o que una china se deforme el 
pie para acbicárselo. Pero ni la evina ni la 
pigra comprenden que las blancis se den 
rojo en los labios, se empolven las mejillas y 
s: corten los cabell 
E n esto sólo la fus ión importa. No sola-
mente la ilusión colectiva de una generación 
que prejuzga bello lo que otra generación 
jn/gará feo, sino, sobre todo, la ilusión in-
dividual. 
BaízaCj cjuc ba escrito tanto que puede in-
teresar a las mujeres, ha dicho: 
" L a mujer contrahecha, que su marido la 
eneuentrá esbelta; la renga, que es como más 
gusta a "su hombre";'la muy madura que 
Se trata de averiguar cuál es 
la verdadera nacionalidad de 
Cristóbal Colón 
Con mucho gusto publicamos las siguien-
tes bases del concurso iniciado por nuestro 
querido colega A B C : 
"Cree A B C—de acuerdo con lo afirmado 
por ilustres escritores nacionales y extranje-
ros—que el insigne navegante descubridor 
del Nuevo Mundo, Cristóbal Colón, era es-
pañol y gallego. 
Para que pueda ser demostrado, abrimos 
este concurso, cuya patriótica finalidad no 
podrán desvirtuar todas las males artes que 
se esgrimen en contra. 
A l quedar probado que Colón nació en 
Galicia se acrecentaría notablemente la fama 
de España, al pertenecemos por completo el 
descubrimiento, la conquista y la civilización 
de la mayor parte del continente americano. 
Solicitamos, por tanto, que coadyuven a 
este concurso nacionales ^ extranjeros, cuan-
tos puedan aportar pruebas sobre ta v r n i v 
dera nacionalidad de Cristóbal Colón. 
Bases del concurso. 
Primera. E l diario español A B C pre-
C R O N I Q U I L L A S AIRES D E FUERA federación Ibérica de Socieda= 
MIRA CAMINANTE.. . CRÓNICA D E PARÍS deS Protectoras de Animales 
v Plantas 
Dondequiera que vayas, caminante: al Nor-
te, al Este, al Oeste, al S u r . . . ; dondequiera 
que vayas te encontrarás dentro de ti. 
E n ti mismo, en tu espíritu, los paisajes 
más diversos: caminos agrestes y rutas po-
pulosas, montañas y valles, mares, lagos y 
r íos ; en ti la plácida fecundidad de las eras' 
y la aridez ceñuda de los desiertos... ¡ Todo 
dentro de ti mismo I 
Cuanto ves son formas vagas, mudables; 
la única realidad es tu pensamiento. 
Si las ideas no existiesen, ¿qué significación 
tendría entonces el mundo? 
Ei las , las ideas, flotan y sobreviven por 
sobre el haz de las germinaciones univer-
sales. 
* * * 
Cuida, caminante, de que tu pensamiento 
se depure, cribándolo en sn propia substan-
cia, al modo del molinero que separa la paja 
del grano. 
No te adscribas a las cosas exteriores; no 
to dejes apresar en los lazos de la propia 
ilusión, como torpe araña que se enreda en 
los hilos de la tela que teje. 
Si la tierra te brinda la imiltiplicidad de 
sus escenarios, no es para que tiendas sobre 
miará con 50.000 pesetas (cincuenta mil pe- ellos una soñolienta mirada de bestia de la-
setas) el escrito que, a juicio de un Tr ibunal 
arbi t ra l intcrnacioital, demuestre la naciona-
lidad española de Cristóbal Colón, descu-
bridor del Nuevo Mundo. 
Segunda. Este Tribunal será elegido en-
tre eminentes personalidades españolas y ex-
tranjeras, bajo los auspicios del Gobierno 
español. 
Tercera. Los trabajos deberán presentar-
se en cuartillas escritas a máquina por una 
sola cara, firmados por el autor, con su 
nombre y apellidos e indicación de su resi-
dencia, acompañando al ejemplar en espa-
ñol, uno en italiano y otro en inglés. 
Cuarta. Sin derecho a premio—pues éste 
parece joven, ¿no son las más dichosas cria-1 qUecia reservado para recompensar el traba-
turas del mundo femenino? ¿ X o constituye j0 que demuestre la nacionalidad española 
la gloria de la mujer hacer adorar lo que j e Colón—se admitirán y entregarán al T r i -
parece un defecto en ellas? Olvidar que la j ;;I,;ía/ af-J}itrál los escritos que impugnen la 
renga no anda bien es sólo una fascinación | c¡ta(ia nacionalidad, siempre que su autor 
del momento; pero amarla porque es renga clmipla I,, qtie queda establecido en la base 
es la deificación de su defecto. Acaso habrá 
que grabar en el evangelio de las mujeres 
esta sentencia: ••Bienaventuradas las defec-
tuosas, porque a ellas pertenece el reino del 
amor." 
Grietas en los pies. 
E l endurecimiento de la piel en la planta 
de los pies y detrás de los talones es verda-
deramente molesto, pues produce las grietas 
que tanto hacen sufrir y son tan difíciles de 
turar. Los pies se deben meter casi todas las 
noches, a ser posible, en una solución de agua 
y ácido bórico caliente; en seguida puede 
darse una fricción durante breves minutos 
con cualquier crema suavizante, y después de 
Quitársela con un paño fino y seco, echar 
unas gotas de limón en la palma de las ma-
nos y trotarse hasta que se absorba comple-
tamente; 
Inmortalizando a un asesino. 
Muy en breve Yugoeslavia poseerá un mo-
minienlo levantado a la memoria de un asesi-
nio, único en su género. Se trata de una ar-
tística pieza aquitectónica, erigida para per-
petuar la memoria del serbio Gabrilovitch, 
que en 1914 asesinó al archiduque ivancisco 
Fernando y su esposa en Sarajevo, encen-
diendo la más grande de cuantas guerras se 
bayan "puesto en escena" en nuestro planeta. 
Los serbios consideran que los disparos he-
chos Mr S'ú compatHotít Gabrilovitch han 
sido tos príniéros y más importantes de la 
gran 'gherra, porque de ésta la raza serbia ha 
resultailo dominante en el nuevo reino forma-
do por ella en unión de los croatas y eslavos, 
feind conocido comúnmementc por el romhre 
general de Yugoslavia . Por ello guardan 
gratitud eterna al promotor de la guerra y. 
creyéndose en deuda con él, por los tiritos 
que tuvo la ocurrencia de disparar, operan pa-
garle en arte, levantándole esc monumento. 
E l dinero necesario para levantar el monu-
mento es recolectado por medio de una sus-
cripción popular, inaugurándose la estatua 
doce años después de los tiritos que casi terr 
minan con toda la humanidad. 
Alianza antiblasfema italo= 
ana 
tercera. 
Quinta. Él Tr ibunal arbi t ra l internacional 
podrá ejercer todos los derechos que estime 
pertinentes para esclarecer y fallar sobre los 
dos únicos temas que se someterán a su es-
tudio, y que son: 
a) ¿Puede afirmarse que Cristóbal Co-
lón, el descubridor del Nuevo Mundo, era 
español? 
b) ¿Puede afirmarse que CristoIForus Co-
lumbo, nacido en Génova e hijo de Domi-
nicus. fué el descubridor del Nuevo Mundo? 
Sexta. Los escritos serán recibidos, has-
ta el día I de abril de 1927, en la casa so; 
cial de A B C , Serrano, 55. Madrid. 
Séptima. E l autor del trabajo premiado 
disfrutará, respecto al mismo, de todos los 
derechos de propiedad literaria; pero se en-
tenderá que cede a favor úc A B C la fa-
cultad de editarlo o publicarlo, si lo consi-
dera oportuno, total o parcialmente, o en 
extracto, a i cualquiera de los idiomas ci-
tados. E n inglés, por ser, como el español, los 
que se hablan en América. E n italiano, por 
el interés que para Italia tiene la naciona-
lidad de Colón.—En Madrid, a 1 de agosto 
de 1926.—Torcnato Lnca de Tena, director 
á t A B C ? 
bor, sino a fin de que tú les imprimas el 
sello de tu interno ser y te asimiles luego ha-
ciendo de tu alma un pequeño cosmos. 
Caminante, todo está dentro de ti. 
Como la gota de agua, dentro de tu mi-
núscula órbita tú puedes reflejar el sol. 
Algún día concluirá el calvario de tus pe-
ngnuaciones y debes prepararte desde ahora 
para esc solemne momento. 
. Recoge en ti la esencia del sonido, del perr 
fume, del color de la línea; enriquécete de 
ideas, de sugerencias, de emociones, de atis-
bos; prolóngate incesantemente en el crear 
y en el dar, y cuando llegues a tu cúspide, 
habrá de ser tu alma como polifónica orques-
ta que nunca se perderá en la eterna vibra-
ción de lo infinito. 
¿Lo que queda tras de ti? Máscaras, sólo 
máscaras; resonancias automática> quw el 
tiempo disuelve; ilusiones con que se nutre 
la historia; juegos dolorosos en que los hom-
bres se desgarran, cubriéndose el rostro ante 
la verdad. 
Y . . . busca tu verdad, caminante; ¡ busca tu 
verdad I 
ALVARO ECHA IDE 
ACCIDENTES FERROVIARIOS 
L a c u e s t i ó n económicar el suuremo in-
terés nacional, ha suprimido el verano pa-
risiense, y no ha sido por falta de calor, que 
lo está haciendo como ningún otro año , 
sino que como Prancia está atravesando 
por unos momentos de gran intensidad, 
s ó l o comparables a los a ñ o s de la guerra, 
no hay quien hable de la temperatura ni 
de nada. Aquí la única preocupac ión es 
el franco y su ascenso, o por lo menos su 
sostenimiento. 
Todo Paris conviene en que el l'resi-
oente Coolidge se ha hecho el sordo al 
llamamiento de Clenienceau. 
KI "viejo Tigre"', tan enaltecido duran-
te la guerra y tan combalido después; aho-
ra vuelve a tener un momento de noto-
riedad: su "do" de pecho de patriota ba 
sido, en general, mu\- bien recibido. T o -
dos los comentarios pol í t icos giran alrede-
dor de la Asamblea de VersaIJés y de las 
fiestas de Mulhoiise en honor del mariscal 
Eoch, en las que M. Rene Lasaye pronun-
c i ó a] final del banquete un brindis en el 
que habló del movimiento autonomista de 
Alsacia. 
Dicho brindis sigue siendo el tema del 
dia. 
Por lo d e m á s Par í s se divierte. Par ís 
siempre es París , por la sencilla razón que 
su alma es suya; pero la vida se la dan 
los extranjeros que. aprovechando la baja 
del franco, vienen de A m é r i c a y del resto 
de Europa, persuadidos de que aquí se 
vive casi de balde, gracias al cambio. 
E s t á abierta la Opera Cómica , donde se 
representa ' 'Carmen", la joya inmortal de 
Bizet, y en el Teatro de París la adapta-
c ión de la tan discutida novela " L a gar-
gonne''. 
K n l-'ollics Bergere, para variar, la re-
vista " L a folie du four". 
M á s de sesenta teatros abiertos en pleno 
agosto, sin coi ítar "dancings", '•cines", et-
cétera. 
Indudablemente el franco ha sufrido un 
gran ba jón; pero las ganas de divertirse 
es tán a la par con las de cualquier país , 
por mucho oro que posea. 
GASTÓN D E L RIO 
ans, 1. •lo 
Cocina española 
PECHO DE TERNERA RELLENO 
D e s p u é s de separada la extremidad de 
| los huesos de los lados, se quita la parte 
I de encima y la de abajo, introduciendo en 
j este hueco el relleno cocido; volviendo a 
I cocer las carnes se ponen en una cazuela 
U v d de Morata comumea que a las ! can ,onjas dc t()(.jmi y e, h á d a - a r r i -
ba, cubierto con otras lonjas: pueden aña-
dirse cebollas, zanahorias, un ramillete, sal, 
pimienta, mitad de caldo y vino blanco; 
' úbrase la cazuela con fuego y déjese le 
cocer; en estando se le añade un poco dc 
caldo v zumo de l imón. 
L í n e a franca. 
Z A R A G O Z A . — E l puesto de la Guat] 
dia 
diez y cincuenta minutos quedó restable-
cida la c irculación de trenes en el ki ló-
metro 2$% dando paso al prúner tren, el 
820, sin novedad. 
Máquina descarrilada. 
J A E N . — A las ocho y cuarenta y cinco, 
verificando maniobras el tren 41J con la 
máquina 168, se d e s v i ó al hacer el cam-
bio, descarrilando la mánuina y el ténder, 
dejando interceptadas tres vias. 
La máquina q u e d ó encarrilada pronto; 
I pero los trenes han sufrido en sus mar-
chas un retraso de m á s de media hora. 
C A S A M E N K Y M A H b E K 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T Í A 
Oficinas y taller: General Pardiñas , 108. 
E L P E S O D E L A C A L U M M A 
hisp; 
L a l'oiuificía y Real A s o c i a c i ó n Catól i -
ca de Repres ión dc la Blasfemia de Ma-
drid, la que con feliz resultado va exten-
diendo su radio dé acc ión por todas par-
tes, (Minando ya con algunas delegacio-
nes en provincias, ha establecido recien-
temente c o m u n i c a c i ó n con la importante 
Asociazione Nacionalc Ant ib la s í ema de 
Italia, en la que ostenta la presidencia ho-
noraria S. M. el R e y Víctor Manuel, ha-
biéndose cruzado ambas entidades car iño-
sos Saludos y cambio de impresiones en 
sus "campañas pro culturales respectivas. 
Con tal motivo, la Pontificia y Real 
A s o c i a c i ó n Catól ica de Repres ión de la 
ESlasfcmia de Madrid e s tá recibiendo en 
estos días infinidad de felicitaciones de 
t en lms y Sociedades culturales de esta ¡ 
corte, ijpr el avance que ha dado a su be- ! 
nemerita labor, en la alianza antiblasfema í 
itálomsipá'nái [ 
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, al pie estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
U N I O N . Pi y Marga l l . 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
SUICIDIO DE EN SACERDOTE 
S O R I A . — D e Burgo de O s m a comuni-
can que el cura párroco de Salas de Os -
ma, D . Saturnino del Pino García, apare-
c ió el día 13 del actual muerto en su ha-
bitac ión, colgado de la barra superior de 
la cabecera de la cama, y pendiente del 
cuello por un cordel. 
E l Juzgado de ins trucc ión instruye di-
ligencias, resultado de varios escritos que 
ha dejado el sacerdote diciendo que no se 
culpara a su familia de su muerte, y que 
se quitaba la vida porque no podía sopor-
tar el peso de una calumnia de que le ha-
bían hecho objeto. 
De una pedrada mata 
a su suegro 
del ..pue-
el cadá-
¡ N o había querido producir un mal tan 
grave! 
T E R U E L . — A dos k i lómetros 
blo de Valdelinares fué hallado 
ver de J o s é Miravete, vecino de O r c é u . 
que presentaba una herida contusa en la 
pierna derecha, que, s e g ú n la autopsia, 
produjo una anemia aguda a causa de la 
hemorragia, y e 1 colapso consiguiente, 
que le c o s t ó la vida. 
Joaquín Royuela, hijo pol í t ico del inter-
fecto, fué detenido como autor del cri-
men. 
D e c l a r ó que le había arrojado una pie-
dra y le c a u s ó una herida en la pierna, 
que le ha producido la muerte; pero j a -
m á s p e n s ó en causar un mal tan grave. 
B A Ñ O S D E L N O R T E 
LECHUGAS RELLENAS 
Se las quitan los tronchos a raíz de las 
hojas, se lavan y ponen a cocer en agua 
de sal; cuando es tán a medio cocer se sa-
can con cuidado y se dejan escurrir en una 
tabla, e x p r i m i é n d o l a s una por una. Des-
p u é s se pone como el hueco de un hue-
vo de relleno eñ medio, y con el mismo 
picado se van cogiendo las hojas de una 
parle fc.<'tra. dc modo que, vuelvan, hacia 
eMft|Pf5l1i3r,íjl^:P0 se PPi^n holgadas en 
la vasija y se cuecen con caldo dc los 
huesos del picado o del puchero, hacien-
do, por últ imo, que den un hervor con una 
salsa de avellanas. 
GUISADO DE TRUCHAS 
Escamadas, abiertas por medio y hechas 
ruedas, se fríen con tocino gordo 3' ma-
gro. Se cuecen en agua sazonada unos co-
gollos de lechuga blanca, y cuando es tán 
fritas las truchas en la grasa dc ellas, 
unas rebanadas de pan y luego los cogo-
llos, de moclo que se sequen. Luego se sa-
can y se ponen sobre rebanadas de pan 
con otros cogollos de berza y pedazos de 
trucha; se va echando pimienta y zumo 
de naranja; en medio-pedazos de pan de 
los que se. frieron, unas lonjitas de j a m ó n 
entre las berzas y truchas y se sirve ca-
liente. 
Establec imiento H i d r o t e r á p i c o 
Acta del concurso literario para las escue-
las de la provincia. 
Reunido?, o j epresentados los que .suscri-
ben en la Gerencia dc la Sociedad de Auto-
res, bajo la proidem ia de 1). Luis Linares 
Becerrá, Se constituyó el Jurado que nombró 
ra [federación ISérica de Sociedades Protec-
toras de Animalo. y Tlantas 'Sección de Ma-
drid), acordando por unanimidad adjudicar 
los premios en la forma siguiente: 
Primero, de 75 pesetas, a la niña A m -
paro Prieto S á n c h e z , de diez años , dc la 
escuela nacional dc Torre jón de Ardoz. 
Segundo, de 30 pesetas, al n iño J o s é 
L u i s Rqmírez . de once años , dc la escuela 
nacional de niños dc Colmenar Viejo. 
'J erccro, de 30 pesetas, al niño Fernan-
do L e r n á n d e / Sánchez , de trece años , de 
la escuela nacional de Torrelodones. 
Cuarto, de 20 pesetas, a la niña N i -
canora Colmenaiejo Puente, de doce años , 
dt la escuela nacional de niñas de Col -
menar Viejo. 
Quinto, de 20 pesetas, al n iño P l á -
cido Huerta Várela , de diez años , de la 
escuela nacional de San Lorenzo dc E l 
Escor ia l . 
Sexto, de 15 pesetas, a la niña Consuelo 
Ol ivar Marquina, de trece años , de la es-
cuela nacional dc Villaconejos. 
S é p t i m o , de 15 pesetas, a l a ' n i ñ a Angc-
Hta Carrero Font dc la P e ñ a , de doce 
a ñ o s , dc la escuela nacional de niñas nú-
mero 2, de Aranjucz . 
Octavo, de 15 pesetas, a la niña Nicc-
rata Colmenarejo J i m é n e z , de doce a ñ o s , 
de la escuela nacional de niñas de Colme-
nar Viejo . 
Noveno, de 15 pesetas, a la niña Isabel 
Guilabert Toldos, de once años , de la es-
cuela nacional de niñas número 2. de 
Aranjucz . 
D é c i m o , de 10 pesetas, al niño Alberto 
de la Rubia Torre , de once años , de la 
escuela nacional de n iños de Colmenar 
Viejo. 
U n d é c i m o , dc 10 pesetas, al niño D a -
niel García Espada, dc once años , de la 
escuela nacional de Vi l la del Prado. 
D u o d é c i m o , dc 10 pesetas, al n iño F e r -
nando X a r a s Alonso, de trece a ñ o s / dc la 
escuela nacional dc San Lorenzo dc E l 
Escor ia l . 
D é c i m o t c r c e r c . de 10 pesetas, al n iño 
Santiago Salamanca Benito, de dñC?. a ñ o s , 
dc la escuela nacional de Valdilccba. 
Decimocuarto, de 10 pesetas, al n iño 
Manuel Montes E c h a v c , dc trece a ñ o s , dé-
la escuela nacional de San Lorenzo de E l j 
Escor ia l . 
D é c i m o q u i n t o , de 10 pesetas, a la niña 
Alanolita Villalpando Mart ínez , de once 
años , dc la escuela unitaria n ú m e r o 2, de 
Colmenar de Oreja . 
Decimosexto, de 10 pesetas, a la niña 
Angela Prados Santos, de doce a ñ o s , de 
j a escuela nacional de niñas de Colmenar 
Viejo. 
E s t e Jurado considera digno de premio 
el trabajo registrado con el n ú m e r o 76, 
que es tá ilustrado con un admirable plano 
del jardín de la escuela del o de la con-
cursante; pero no puede adjudicárse lo 
por contestar s ó l o a una pregunta de las 
tres reglamentarias. Por tanto,' somete a 
la cons iderac ión de la Junta directiva la 
conveniencia dc añadir un premio extra-
ordinario para c o n c e d é r s e l o al autor o au-
tora de dicho trabajo. 
Madrid. 4 de agosto dc 1926.—(Firmado.) 
Luis Linares Becerra.—Hermano Pclayo M a -
r ía (dc las Escuelas Cristianas).—d/flí/a/H/^ 
G. Mayoral .—Dolores Ccbr ián dc Besteiro.— 
Antonio J ' a l d é s . — M a r í a Quintana Verragui 
(secretaria). 
Notas de Secretaría . 
16 a ^ O i s t o 1 9 2 ñ 
D E S O B R E M E S A 
— V o v untando ÍIMP rloc-l 
— V o y notando que d 
casado llevas las botas muy l i m p i é 
— S í ; mí mujer es un tesoro: desde ¿i 
c te has 








; D e s p u é s de estar ca-
ya pide usted él di-
no tuve ticni-
ABIEIRTO TODO EIL ANO 
Reunida la C o m i s i ó n permanente, ha 
acordado conceder un premio extraordina-
rio al trabajo fuera de concurso del n iño 
Mariano Blanco Magdalena, de doce a ñ o s , 
de la escuela graduada de Navalcarncro. 
— P o r encontrarse ausentes de Madrid la 
mayor ía de los miembros que cemponen 
el Jurado encargado de adjudicar los pre-
mios a los mejores trabajos de los n iños 
de las escuelas de la capital, no podrá co-
nocerse el fallo hasta el p r ó x i m o mes de 
septiembre. 
T e l é f o n o 27-30 H . | B A Ñ O S D E O R I E N T E 
Pinza' 1 sahel 11. (Metro.) Unicos en Ma-
T e l é f o n o 27-30 H . 
J A R D I N E S , i e A D U A N A , 2 5 :\ reuma. 
»»»m»»»n»»»uii» 
VENDO TUBOS Y BLOQUES 
de cemento. P. CanP'., talleres. Coman-
dante Fortea, 6. 
LA NUEVA VALVULA 
// 
P H I L I P S B 4 0 6 
3/5vouios-0/1ampeR''Ptas. 19,50 
L A M A Y O R AMPLIFICACIÓN EN B A J A F R E C U E N C I A X O N EL M E N O R CONSUMO. 
De venta en todas partes y ADOLFO HIELSCHER, S. A. 









NATURALES DE CARABANA :-: :-: P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S : - ; : - : A N T Í B 1 L I O S A S A N T I H E R P É T I C A S 
— ¿ C ó m o es esto 
sado tres semanas 
vorcio! 
— S í . señor . E s qne ante 
po de solicitarlo. 
I n d u s t r i a s de f a b r i c a c i ó n y 
otras de l a tarifa 3.11 y de ar-
tes y oficios, tarifa 4.cl, de la 
c o n t r i b u c i ó n industr ia l 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas públicas 
de esta provincia publica en el '"Boletín 
Oficial" correspondiente al día 9 del ac-
tual circular r é q u i d é n d o a los industriales 
dc las tarifas mencionadas cuyas cuotas 
se regulan por el número de elementos 
dimensiones, fuerza motriz u operarios, dc 
conformidad a las nuevas tarifas aproba-
das por Rea l decrcto.de 11 de mayo últi-
mo, para que en el plazo de diez días pre-
senten declaraciones juradas de su indus-
tria, incurriendo de otro modo en las pe-
nalidades reglamentarias. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y LUNES 
C F . X T R O . — Compañía Aurora Redondo-
Valeriano León.—A las diez y treinta, La 
venganza de Don Afeudo. 
N O V E D A D E S . — A las siete y cuarenta y 
cinco. A morir , los caballeros.—A las diez y 
cuarenta y cinco. E l apuro de Pura.—A las 
doce, E l príncipe sin par. 
E L C I S N E . — A las siete. Don Quintín el 
amargao.—A las diez y cuarenta y cinco, La 
tempestad. 
P A R D I Ñ A S . — A las seis y cuarenta y cin-
co, L a linda tapada.—A las diez y cuarenta 
y cinco, Doña Francisquita (éxito clamoroso). 
P A V O N . — A las once noche, grandioso 
éxito de la troupe Los Jualansos. Cambio 
completo de programa. Cantos, bailes, revis-
tas, conjuntos. Butaca, una peseta. V 
• C I R C O P A R I S H . — A fes áw?. y cuarcat? 
y cinco noche. Ultima semana de circo de la 
gran compañía internacional.de Lconard Pr.-
risli. Kxtraordinaria serie especial a benefi-
cio del público, tomando parte toda la gran 
compañía. Debut de los artistas españoles Los 
Riquelmes. Chimas actuaciones del notabilí-
simo excéntrico flemático Rebla. Ultima, irre-
vocable semana especial de la serie a benefi-
cio del público. 
C I N E I D E A L . — A las seis y diez y trein-
ta, programa de estrenos, entre ellos E l tío 
José (por Teodoro Roberts). 
C I X F A Í A N (Noviciado).—A las seis tar-
de y diez y quince noche, programa de estre-
nos: Un hombre decidido (colosal creación de 
William S T I a r t ) , E l único camino (intere-
santisima) y otras de risa. 
R O Y A L T Y . — A las seis y treinta y diez y 
treinta, E l fin de Sandalio. L'n repórter in-
experto (por E v a Novak y William Fair-
banks). Estreno: L a orfandad de Clnquihn 
(por el niño Jackie Coogan). 
R E A L C I N E M A (salón y terraza).—A las 
seis y quince tarde, diez y quince y diez y 
treinta noche, Merenguiló y los mellizu?, El 
as de la velocidad. Virginio en vataciones y 
L a mujer del vampiro. 
G Í N É M A GOYA.—Nuche , diez y treinta 
(jardín). Estreno: Mujens frivolas. Estre-
no: Noticiario Fox. Eítrenbj A l extremo de 
Broadway. 
P R i X C I P F - A l . F O X M >. — A las seis y 
quince tarde y diez y treinta noche. Meren-
guito y los mellizos. F.l as de la velocidad. 
Virginio en vacaciones y l.a mujer del vam-
piro. 
M O N U M E N T A L ( i M - . M A . — A las seis . 
tarde y diez noche. Estrenos: 1 Lafe moscas,y 
las hormigas. Dentista de señbras, FI 
de • s i f hermano. La immia de Virginio y E F ; 
hábito no-'-hate-aí miiiijr. 
C I X F . M A A R G C F L L F S . — A las seis y 
treinta y diez y treinta, 'l odo estrenos ^ L a . 
novia de Éeh Turpin. M.éjor que un trono 
(Fdmund Loxye) y Los peligros del flirt (Ma-
rie Prevóst y Munthlue). 
C I N E M A D R I D . — A las seis y treinta V 
diez y treinta. Noticiario Fox, Merenguito y 
las corsarias, E l pescador de perlas (reestre-
no) y Bizco seductor.—Pronto: Bajo la pur' 
pura cardenalicia. 
Í A K D I X F S D F l . P F F X R E T Í R O . - S i -
gífé r l éxi to de lásj [ t ó a i a ñ a s Baldó y Fcpe 
Medina. 
A I N I T I GUELDADEIS 
Compraventa 
PRADO. NUMERO 5 (TIENDA) 
%CX>CKX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOC^^ Cx^i>OOOOCXX>OOOOOOOOOOOOOOOOOOCí 
• • • • • • • • 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONÓ22Í4:H ESTA CASA ES I X U N I G A 
QUE NO PERTENECE AL TRUST? NI TIÉNE SUCURSALES 
{mmaamtmttmtaj tmnmamtm: 
I í A U N I O N Y Eü F E N I X E S P A Ñ O L 
C O M R A P S I I A D E S E G U R O S 
t A L C A L A , A3 M AD R I D 
ma«m«tt««mmmn«mmm«m 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros dc transportes. 
Seguros dc valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
M U E B b E S 
D E LUtlO 
s 'EOeíON BC'ON&MICA 
A P £ A Í 6 S V KX AT.OUIt.ER 
M O N G K 
I i n f a n t a s , 34 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
t í f i camente . 
J Campos 
ún ico M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
i u p s t o F i g u m a 8 
16 a g o s t o 1926 E L N Q ^ T I C I K R O D E L L U N K S P á í r i n a 3 
f.illaron en ¿eíruida los 
Dieta v dijo 
D I E T A R I O D E L A SEMANA 
LrCINES- 5e celebró un banquete en el Retiro en honor del doctor Palacios 
Gómez de la Cortina. 
A un individuo le robaron en un tranvía un alfiler de corbata valorado en 500 pe-
cetas; ÍI otro, una cartera con 475 pesetas, y a otro, 1.325 pesetas. 
I V luego dicen que en Madrid no hay dinero! 
EJ calor, achicharrante. 
Como oros son triunfos, la carta de Clemenceau s( 
vanquis... por falta de contestación. 
An.toñito Belmbnfe, en un momento de desesperació 
que abandonaba el toreo. 
¿ (Juc hombre de más sentido común! 
;(Vimo no lo imitan Chicuelo y otros ases/ 
M \k'r i"S. L'na columna al mando del comandante Capaz ocupó Xauen. 
, eie!n(. sesión la Diputación Provincial, tomándose importantes acuerdos, bajo 
la presidencia del Sr. Salcedo BennejiUo. 
T'ueroh Abados tres cuadros valorados en un millón de pesetas, y los ladrones 
un ge llevaron los marcos. 
¡ Xaturaimente! 
;C"()n.un millón de pesetas para qué querían marcos? 
•' Se bundió mi submarino inglés. 
Tclegraiíaron que en el valle del Rin los trenes llevan calefacción. 
V aquí. Prueben hacer «n viajecito a Los Molinos, y verán si hay o parece que 
hay calefacción. 
Un descargador del muelle de Barcelona, mató a otro a puñaladas por haber 
entablado ambos una discusión acerca de los méritos de Benavente y de Quimera. 
¿Pero hay descargadores intelectuales? 
Nosotros lo teníamos entendido al revés. 
MIERCOLES. Títulitos que leímos en la Prensa cotidiana: Se, mele un car-
tucho de d inami ta bajo l a g o r r a y le pone fuego. Se a r r o j a a l paso del t r en . Se mo£j 
un gua rd i a c i v i l . Se cuelga de un montante. T o m a subl imado. Se mata un comer-
cianle. In ten ta envenenarse. Se dispora un t i r o en la sien. E r a s incendiadas. F i n a r e ; 
des I ruidos. 
¡Horror! Como no refresque la temperatura, en vez de escasear van a sobrar 
viviendas. 
Llegó el Presidente y hubo Con-ejo de ministros. 
Se declaró ciudad la villa de Carlet. 
Llegó el alcalde y presidió la sesión. 
Los Estados Unidos reclamaron 40 millones de dólares a los ingleses, por lo cual 
resulta que los yanquis son los ingleses de Inglaterra. 
JUEVES. Nos enteramos con júbilo, por una interviú, que Julia Fons tiene 
treinta y dos años. 
L a ga i i t a blanca se estrenó en el Cómico hace veintiún año, de modo que si las 
inatcmáticas no mienten, su simpática creadora tendría entonces once años, 
i Qué precocidad! 
Siguió su marcha triunfal el comandante Capaz. 
Comunicaron que se suprimiría la Legación egipcia en Madrid, y muchos ma-
drileños dijeron que con tal que no supriman los egipcios les era igual. 
Y no pasó nada más... nada más, digno de comentario frivolo, como son 
todos los de esta sección. 
V1F.RXKS. El ministro de Estado salió para San Sebastián. 
En Valladolid la esposa de un viajante dió a luz cuatro niños, 
i Si no llega a ser viajante! • 
Llovió en Gíjón, y leímos la noticia con natural envidia. 
Empezaron los festejos populares con motivo de celebrarse "La verbena de 
la Paloma", y allá en la noche, como un eco de letanía profana, nos pareció oír los 
versos de Ardavín: 
¡ M a d r i d . ' ¡ E l de la ve rbena ! 
¡ A l m a n o b l e ! ¡ P e c h o a b i e r t o ! 
¡ L l o r a a f l i g i d o la pena, 
porque fu a l e g r í a ha muer to . ' 
SABADO. El Presidente del Consejo hizo unas declaraciones muy interesantes 
respecto a Tánger. 
Se estudió el plan de reforma de enseñanza. 
Siguió practicándose con sumo éxito el timo por el procedimiento de las " l i -
mosnas" y el del "sobre"; de modo que es un hecho que sólo leen los periódicos el 
5 por 100 de los españoles. 
Cayó una tromba de agua sobre Barcelona y hubo inundaciones a granel. 
¡Qué poca igualdad! LTnos tanto y otros tan poco. , , 
Nos enteramos de que el Kaiser no podía conceder subsidios. 
Con que nos cambiara los marcos estábamos del otro lado. 
Con un lleno hasta los topes se celebró la corrida nocturna, en la que los toreros 
bufos fueron muy aplaudidos, y los toreros "serios" resultaron más bufos que loa 
que les precedían en el cartel, pues todas las apuestas que se cruzaron para juzgar 
cuál era el peor entre R o m e r i t o , R a y i t o Chico, Mazcan t in i fo y Verdasca tuvieron que 
anularse. 
¡ Qué empate! | Con la falta de brazos y de pies que hay en Valdepeñas ahora 
(]ue se acerca la vendimia! 
DOMINGO. El calor siguió haciendo de las suyas, no teniendo más alivio 
que las noticias que se recibieron de provincias dándonos cuenta de aguaceros y 
tormentas. 
Telegramas alarmantes de la revolución rusa. 
Llegada del Rey a Santander, y del general Sanjurjo a Sevilla. 
Novillada, capea, o lo que ustedes quieran. 
Un espectáculo que por su pesadez hizo más en contra de la fiesta nacional que 
lodo cuanto viene haciendo las Asociaciones que pretenden suprimirla. 
T R A B A J O S D E L A D I P L O M A C I A 
Tratados y convenios comerciales 
E l Tratado ítalo-
español 
R O M A . — L a "Tr ibuna" dice que si la 
Prensa europea se ba hcclio cargo de la 
importancia del acuerdo i ta loespañol , cu 
canibio las opiniones que emite sobre el 
tnismo no corrcsnoncicn todas a la reali-
dad. 
" E l Pacto de Madr id—añade—os un 
Tratado de amistad, un Tratado de arbi-
traje vaciado en el Tratado italosuizo y 
en el Tratado su izocsnañol . E s a d e m á s 
Un Tratado de neutralidad cuyo artícu-
lo 13 contiene la c láusula de neutralidad 
reciproca en el caso de ser atacada por 
una tercera potencia una u otra de las 
dos partes contratantes. E l l o es todo. X o 
existen, por tanto, c láusulas secretas ni 
cláusula ninguna que permita dar al T r a -
tado interpretación alguna distinta. E n 
cuanto al registro de este nuevo Tratado 
en la Secretaría de la Sociedad de X a -
ciones, declaran en los Centros connieten-
tes italianos y e spaño le s que ese registro 
.v la publ icación del Tratado se liarán 
fcntro de breve plazo." 
Agrega el per iódico: 
' Lomo lo* ba dicho la Agencia Fabra, 
Se trata de un acuerdo perfectamente pa-
t i ñ c o y de un acto diafanisimo. Por tan-
to, no comprendemos las alarmas e in-
quietud manifestadas' por cierta parte de 
ja Prensa europea. Este Pacto no excluye 
posibilidad de que Italia y E s p a ñ a con-
Ciertcn, singularmente con Francia , acuer-
dos análogos."' 
L a • 'Tribuna" refuta a cont inuac ión las 
Judas y preocupaciones expresadas por 
Tlie T i n u s " acerca de la posibilidad de 
l ú e surja alguna diferencia entre las dos 
mayores potencias latinas y medi terrá-
neas, y a ñ a d e : 
' L a polít ica de Italia es una polít ica de 
Paz. E l problema de Tánger es lo que es, 
•v el problema de Túnez radica en el de-
jcclin a defender la nacionalidad de la po-
'naciMii italiana en aquella comarca. E s -
Lalia. al concertar este'Pacto, lo 
1 becbo inspiradas en el mejor espíritu 
Tratados y nego-
ciaciones 
Francia y Alemania. 
P A R I S . — S e g ú n un telegrama de Ber-
l ín, la C o m i s i ó n de Hacienda del Reicb-
stag ba aprobado el acuerdo e c o n ó m i c o 
provisional entre Franc ia y Alemania, que 
entrará en vigor el 21 del corriente. 
Grecia y Serbia. 
A T E X A S . — E l ministro de X'egocios 
Extranjeros . Sr. Rufos, al bablar de las 
negociaciones grecoserbias concernientes 
a la zona libre de Salónica al ferrocárril , 
ba declarado a los periodistas lo siguiente: 
" E s a s negociaciones prosiguen con to-
da normalidad, y no tardarán en - llegar 
al resultado deseado por ( irecía y Serbia, 
o sea a la firma de un Convenio que" ga-
rantice los intereses bien entendidos de" 
ambos Estados, sin met'mar en nada los 
derecbos soberanos de Grecia. E s c Con-
venio se publicará tan pronto como efue-
dc firmado."' 
Italia y los Estados Unidos. 
P A R I S . — Varios telegramas "de Roma 
anuncian que se cree que las conversacio-
nes Habidas entre el secretario del Teso-
ro americano, Mr . Mellon, y el ministro 
de Hacienda, conde Volpi. lian dado por 
resultado un acuerdo de carácter general 
3- ayuda e c o n ó m i c a de los Estados U n i -
dos a .Italia para la conso l idac ión finan-
ciera. 
Francia y los Estados Unidos. 
P A R I S . — L a S u b c o m i s i ó n de deudas 
interaliadas ba encargado a M . Frankl in 
Bouillon, su presidente, que empiece el 
examen del expediente referente a las'mis-
mas con objeto de que se de a conocer to-
da la verdad sobre el origen- de los com-
promisos adquiridos y preparar un arre-
glo do las deudas de Francia que respon-
da a las necesidades del país. 
Control de armas. 
G I X E B R A . — E l ministro de Dinamar-
ca en Berna ba firmado recientemente en 
el Secretariado general de la Sociedad de 
El Presidente del Consejo de 
ministros dice... 
No h a y ruptura comerc ia l con F r a n c i a . Se ha 
efectuado e l canje de notas dei T r a t a d o . — I n -
g laterra y E s p a ñ a . Momento e c o n ó m i c o m u n -
dia l . Defender e l c a u d a l de los e s p a ñ o l e s y 
e l pan de los obreros. 
E L OCASO DEL PELIGRO ROJO 
Ayer domingo llegó S. M . el Rey a 
las dos y media al Palacio de la Mag-
dalena, comunicándolo en seguida al 
jefe del Gobierno. Este, que había pa-
sado la tarde en San Rafael, acompaña-
do de sus hijas, almorzando en casa de 
D. Miguel Zabaíza, padre del heroico 
capitán del mismo apellido, muerto glo-
riosamente en Marruecos en las opera-
ciones de la toma de Axdir, nos recibió 
esta madrugada, y entre otras cosas nos 
dijo que antes de salir de Madrid ha-
bla sostenido una larga conferencia te-
lefónica con nuestro embajador en Pa-
rís, dándole las últimas instrucciones 
para el arreglo, que era indispensable 
ultimar ayer, o ir a la ruptura comer-
cial con Francia. 
Afortunadamente, el mejor deseo 
por parte de las Delegaciones de los dos 
países permitió efectuar en el día el 
canje de notas, lo que fué comunicado 
seguidamente a Su Alajestad a Santan-
der y a los demás ministros por telé-
fono, al de Hacienda con los detalles 
precisos para circular inmediatamente a 
las Aduanas las instrucciones necesa-
rias para los adeudos a partir de ma-
ñana. 
E l Presidente ha expresado telegrá-
ficamente al Sr. Guiñones de León y 
Sres. López Lago, Goyeneche y López 
Neira su felicitación por haber ultima-
do satisfactoriamente la ruda y larga 
labor de estas negociaciones, tanto más 
difíciles cuanto que el estado económi-
co de Francia no la hacía muy accesi-
ble a la concesión de ventajas que en 
gran parte se han obtenido, no sin las 
debidas compensaciones, naturalmente. 
Como precisamente un decreto fran-
cés de ayer volvía a establecer nuevos 
recargos de entrada en Francia a de-
terminados productos, España ha con-
seguido la exención de ellos para las 
naranjas, patatas, almendras, frutas se-
cas, armas cortas de fuego, y además 
reducción o "supresión del anterior re-
cargo del 30 por 100 establecido por 
ley de abril para los productos simi-
lares a los de otros países a que se hizo 
ya esta concesión. 
La impresión personal que del gene-
ral Primo de Rivera hemos podido re-
coger esta madrugada es buena, puesto 
que se ha dado el paso de la supresión 
de derechos consolidados y se sigue el 
camino de una nueva política comer-
cial, ya iniciado en el Tratado con Ale-
mania. 
De paso nos ha manifestado el Pre-
sidente del Consejo que considera in-
justificada la actitud de algún perió-
dico inglés pidiendo represalias comer-
ciales contra las importaciones de Es-
paña, por el decreto de protecciones a 
la industria nacional dictado hace unas 
semanas. España tiene en Inglaterra un 
buen mercado, pero no lo tiene peor 
ésta en España, aunque momentánea-
mente la huelga minera le prive de una 
de sus mejores importaciones, pues sa-
bido es que no producimos los ocho 
millones de toneladas de carbón qtte se 
consumen y que el déficit lo venía su-
ministrando Inglaterra casi exclusiva-
mente. Pero la defensa de transforma-
ción industrial de primeras materias de 
producción nacional es la más legítima 
de las aspiraciones de un país y no debe 
considerarse como razón de represalias, 
tanto menos cuando el régimen esta-
blecido es general para los países que 
venían proveyendo el mercado español, 
entre ellos con primacía Inglaterra, que 
aun seguirá vendiendo muchos de sus 
productos en España, donde tienen pre-
ferente acogida, y a cuyo Gobierno le 
es muy grato conservar una intensa re-
lación comercial con aquel país. 
Lo que pasa es que el momento eco-
nómico mundial es dificilísimo. La so-
breproducción por una parte, el dife-
rente valor de la moneda, los impuestos 
a que obligan los desniveles presupues-
tarios y otras cien circunstancias hacen 
vivir a los países con el arma al brazo 
en defensa de sus economías. 
El general Primo de Rivera terminó 
su conversación diciéndonos: 
" A mí se me está secando el cerebro 
a fuerza de barajar cifras; pero si lo-
gro defender el caudal de los españo-
les y el pan de los obreros me daré por 
muy satisfecho." 
COMO PASA E L DOMINGO 
L A G E N T E C O N O C I D A 
C O N C H I T A P I Q U E R 
A mí los domingos me entristecen. Eso de pensar que ya no soy yo sula la qué 
no trabaja... 
Voy a misa. A una hora cómoda, eso s í ; poro voy a misa. 
Como'con mi familia: mamá, dos hermanitas, y una deliciosa perrita pekinesa 
que se llama "Lady?'. L a quiero tanto, que la 
considero de la familia, y no me da vergüenza 
el confesarlo. Si se muriese lloraría yo mucho. 
Sí hay toros, voy a la plaza, prefiriendo 
l ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ aquellas tardes en que la solemnidad de la 
corrida nos permite a las mujeres el ir á los 
toros con pañolón o mantilla. 
Si no hay toros, voy al fútbol. También me 
gusta este deporte, en el que "iucen sus magnífi-
cas pantorrillas los pollos peras. ¡Había irja 
ver lo encanijados que eran los pollos hace 
quince o veinte años ! . . . (Cuando yo nací.) C a -
si todos estaban montados al aire, y para disi-
mular la ridicula delgadez de sus extremidades 
inferiores usaban unos deliciosos calzoncilloá 
largos que partían los corazones. Bueno; vol-
viendo a mi "programa dominical:" : 
Por la tarde, y desde hace varios domingos, me tiene acotada ( ¡ojo , señor 
cajista!) el ilustre pintor y paisano mío Manolo Benedito, que no se cansa de 
pintarme por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Su estudio tiene ya 
más Conchas que un galápago. 
. « Luego, en pago a mis incómodas^posturas, él y algunos amigos más (siempre 
artistas, porque yo 110 camelo otras amistades), Uévanmó al Ritz o al Hipódromo. 
Cenamos, reímos, bebemos (sobre todo Darío López, que os una esponja espirituo-
sa) y bailamos hasta que los ^rosados tintes de la aurora nos amincian el nuevo 
lunes. Caigo'en la cama rendida; poro no me olvidó nunca ele rezar alguna' ora-
ción, que casi nunca puedo terminarla porque Mor feo me la dlfumma allá en \6 
más recóndito de mi encefalitis letárgica.. . Y así me duermo y sueño con los 
angelitos. 
Se extiende el movimiento. 
B U C A R E S T . — L a s úl t imas noticias que 
se reciben de Rusta anuncian que el mo-
vimiento revolucionario se extiende con-
siderablemente en Rusia, especialmente en 
el Sur. 
Se ratifica la noticia de que el Gobier-
no / j los Soviets se ha visto obligado, en 
vista del curso que tomaban los sucesos, 
a decretar el estado de sitio en toda la 
Repúbl ica . 
A estas noticias se agrega que parte de 
•j la flota rusa del mar del Norte se ha su-
blevado, ocupando varios puertos del lito-
ral. 
Se confirma la noticia. 
P A R I S . — L a s noticias te legráf icas que 
llegan de Rcval aseguran que han estalla-
do nuevos d e s ó r d e n e s en Rusia, y seña-
lan como puntos principales de ellos Mos-
c ó n y Odessa, en cuyas calles se han re-
gistrado sangrientos encuentros, con mu-
chos muertos y heridos por ambas par-
tes. 
Se asegura en estos despachos que todo 
el sur de Rusia está en plena revo luc ión , 
y que las comunicaciones cutre Kie f y 
Odessa es tán cortadas. 
Aunque los obreros ferroviarios han si-
do militarizados, la c irculac ión de los tre-
nes ha quedado cortada en diversas regio-
nes. 
L o s pequeños burgueses y los campe-
sinos se han unido en gran cantidad a 
los sublevados. 
Muchos conlerciantes se han visto obli-
gados a cerrar sus establecimientos. 
Nuevos detalles. 
R I G A . — S e g ú n las ínferniac iones de la 
Prensa socialista rusa, el movimiento 
obrero toma gran vigor en todos los cen-
tros industriales. 
L a ag i tac ión es grande entre los "sin-
trabajo", que se han manifestado en las 
calles de Odessa, Kief, Poltava y E k a t c -
rinoslaw. 
E n Kie f m á s de 20.000 obreros han in-
vadido las calles pidiendo pan y trabajo. 
E l descontento es grande, pues en las pro-
vincias centrales, como resulta de revela-
ciones hechas por Ozercisky en su famo-
so discurso pronunciado tres horas antcá 
de su muerte, el Estado sov ié t i co , falto 
de fondos para el "enrolamiento'', ha de-
bido licenciar 49.000 obreros del ramo tex-
til. 
H a y en estos momentos en Rusia , se-
g ú n las estadíst icas del Comisariado del 
Trabajo, 1.200.000 hombres en paro for-
zoso, cuya ínfima minor ía recibe un d é -
bil socorro del Estado. 
Entre las dos escuadras. 
R I G A . — L a flota del mar Bált ico ha 
abandonado bruscamente el pasado miér -
coles su fondeadero- de Crostand, igno-
rándose con qué direcc ión ha pai*v'do. Se 
dice que a bordo de algunos cruceros van 
destacados jefes bolchevistas, que se su-
pone llevan órdenes a cumplir del Go-
bierno. Entre ellos se dice que figura K a -
meneff, que está embarcado en el crucero 
"Marat". 
Algunos despachos señalan la presencia 
de dicha escuadra a lo largo de la fronte-
ra mar í t ima de Estonia. L a creencia m á s 
generalizada es la de que se dirige hacia 
el mar Negro con objeto de reducir a los 
amotinados de la escuadra de dicho punto, 
que han promovido serios disturbios en Se-
bastopol. . , , 
Presos y encarcelados. 
L O N D R E S . — N o t i c i a s de Riga que se 
quitar importancia a los rumores y noticias 
que circulan referentes a ta revo luc ión y a 
la s i tuac ión interna de los Soviets, se esti-
ma generalmente que reina cierta a g i t a c i ó n 
dentro del partido, y que estos disturbios 
han sido motivados por la dec is ión del Go-
bierno de M o s c ó u acordando aplazar las 
elecciones hasta el a ñ o p r ó x i m o . 
L a autoridad de Trostky, después de 1111 
largo eclipse, se ha reconstituido poéo a 
poco gracias a su hábil actitud en el Con-
greso de diciembre úl t imo, en que su di-
plomát ica reserva le val ió el favor do la9 
minor ías , lo mismo que de la mayoría . 
A s í las querellas teóricas acaban de com-
¡pilcarse con cuestiones de personas parti-
cularmente vivas, pues el antiguo comisa-
rio de la Guerra se encuentra mezclado en 
ellas. 
E l in terés que toman las tropas e n m -
nistas en este asunto es extremado; [a si-
tuac ión material de cada uno de ellos se 
encuentra comprometida en la lucha, pues 
la victoria de una o de otra parte significa 
la toma de p o s e s i ó n de p ingües plazas por 
sus partidarios. 
Por si acaso. 
B U C A R E S T . — C o n motivo de los gra-
ves sucesos que se es tán desarrollando en 
Rusia, el Gobierno rumano ha tomado me-
didas de precaución en la frontera de Nis-
tra. 
A q u í se considera muy difícil la sil na-
c ión de los Soviets por la d e s c o m p o s i c i ó n 
interna de que es tán dando muestras. 
Un nombramiento. 
M O S C O U . — E l Sr Mikoian, pertene-
ciente al Comité Ejecutivo de la U n i ó n de 
Repúbl i cas Socialistas Sov ié t icas , ha sido 
nombrado para ocupar el cargo de comi-
sario del pueblo en el Departamento de 
Comercio, en subst i tuc ión del Sr . K a m e -
neff. 
No va a la Sociedad de Naciones. 
M O S C O U . — E l Gobierno de los Soviets 
ha comunicado al secretario general de la 
Sociedad de Naciones que no enviará re-
presentante que participe en los trabajos de 
la reun ión del C o m i t é de Representantes 
s e g ú n las Agencias te legráf icas , a fin de 
demostrar su insistente actitud respecto a 
Suiza. 
L a revolución en 
Albania 
Lo que se dice. 
M A L E S H — D e s d e hace tres días es-
tán desarrollando combates que ocasionan 
grandes pérdidas a los dos bandos entre 
las iroiias gubernamentales y contingentes 
dé rebeldes, que llevan uniforme italiano, 
y cuyos miembros son sobre todo depor-
tados albaneses. L o s amotinados atacan MI 
bruseamente a las tropas de la frontera al-
banesa en la reg ión de Malesh. 
L a poblac ión albanesa local se unió a 
los rebeldes y d e s a r m ó a los gendarmes, 
que tuvieron que refugiarse en territorio 
montenegrino. 
S e g ú n parece los revoltosos son parti-
darios de Pan-Noli , que fué primer minis-
tro de Albania hasta que a fines de I924 
fué derribado por un movimiento que en-
tregó el Poder al actual Presidente de la 
Repúbl ica albanesa, Ahmc Zogu. 
Informes contradictorios. 
R O M A . — L a L e g a c i ó n de Albania ha 
publicado la siguiente nota: 
"Algunos per iódicos lian publicado nu-
conceiit{ra'n ' 7 o m ¿ ' procedcñ'tes de fuentes Iticias- las cualcs se ]ian PRpdncído en 
fidedignas aseguran que m á s de un-ecnte-! A1,);";i;: , k l ,1"r'c movimientos de carácter 
nar de oficiales del Ejérc i to rojo han sido msurrcccional por parte de emigrados re-
presos v encarcelados en Kremlin . ' Patriados. L a L e g a c i ó n de Albania en R o -
_ , : ma es tá autorizada para desmentir esta no-
La lucha por el Poder. t¡cia ^ no sc aju,ta en na[la a ,a rcaIi . 
L O N D R E S . — A t m q u e los informes ofi- j dad. E n todo el territorio a lbanés reina la 
cíales procedentes de M o s c ó u tratan de ' tranquilidad m á s absoluta." 
P O S T A L E S D E L V E R A N E O 
S A N S E B A S T I A N 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha reali-
zado uno de los actos más simpáticos de su 
actuación y con el cual interpreta del modo 
nrás unánime el sentimiento de este pueblo. 
A I crearse, por feliz iniciativa del a l -
ca'dc, Sr . Elósegui, la medalla de oro de 
la ciudad, se quiso premiar con ella a las 
personas que se hubieran distinguido en for-
bia extraordinaria por'sus trabajos en fa-
w r de San Sebastián. 
Como es natural, la concesión de esta me-
dalla de honor; premio al donostiarrismo, 
se ha adjudicado por vez primera a S. M. la 
Reíná doña María Cristina. Nadie como !a 
augusta señora ha puesto tal afecto, tanto 
interés por las cosas de San Sebastián. 
E n todo tiempo, momento y ocasión, la 
Soberana demostró con hechos su amor a la 
ciudad, al progreso de Donostia. Desde hace 
tnuy cerca de cuarenta años va unido al 
nombre de la Reina Cristina, la donostiarra 
henoraria, que 110 "sólo fué la más ardiente 
propulsora de cuanto interesan a este pue-
blo, sino que supo compenetrarse con él de 
tai modo que hasta l legó a aprender nuestro 
Idioma regional como sí quisiera con este 
íntimo lazo ligarse aun más a nuestro es-
pin'tu. 
• L a Reina doña Cristina se ha considerado 
sincera e íntimamente satisfecha de que le* 
fuera concedida esta medalla; pero el a l -
calde, Sr. Elósegui, al proponer que la pri-
mera de todas fuera para la Reina, ha sabido 
prestigiarla y darla su verdadero valor, no 
porque se le haya otorgado a la Reina—que 
era ya_ prestigio bastante—, sino por haberse xtn l ,s aficionados. 
dos diestros lidiaron, con la Plaza dividida, 
dos toros al mismo. tiempo.. Conocida es la 
cogida que tuvo el Tato, que perdió la pier-
na, pues hubo que amputársela. 
E n la guerra como en la paz, el 15 de 
agosto no oculta su fisonomía alegre, de 
fiesta y regocijo, y lo imprescindible de la 
corrida de toros, (pie es como el sello del 
día clásico de la animación donostiarra. 
Este verano ha sido de los más calurosos, 
pues contra la costumbre no ha llovido un 
solo día. 
Los espectáculos están en su apogeo. 
E l Miramar, desde que en él está actuando 
la cspañouslma Carmen" Flores, sigue vién-
dose concurridísimo en todas las funciones de 
tarde y noche. 
L a célebre artista-, única y sin rival en su 
género, cíienta por triunfos todas sus actua-
ciones. Y Alady, el gracioso y ocurrente hu-
morista, sigue distrayendo al público. 
Se anuncia para el próximo martes el de-
but en el teatro del Príncipe de la compañía 
de comedias Ladrón de Guevara-Ri\elle-. 
Más que un debut es una reaparición: una 
reaparición después de una larga "tournée"' 
por América. L a compañía Ladrón de Gne-
vara-.Rivelles es una de las agrupaciones ar-
tísticas que más interés despierta cu San Se-
bastián. - . : , 
i L a compañía va a presentarse ante nuestro 
público con una obra muy interesante: " L a 
otra honra", de Jacinto Benavente. 
Las corridas de toros lo absorben todo, y 
entre Lalanda, Márquez y Villalta se revuel-
^ oiiciliador, no sólo en sus recíprocas re-1 Naciones, en nombre de su Gobierno d 
aciones.- sino también con respecto a ter- I Convenio sobre el control de armas, mu-
r'>«, L nicamente, pues, quien tuviese in- iliciones y material de guerra acordado 
las C7nCS ak,rcsivas contra una u otra de ! en Ginebra el 27 de junio de 1925, así co-
jar \ p;irtcs, ""tratantes pudiera que- 1110 también la declaración concerniente 
p-s . e Ia cláusula por la que Italia y. al territorio de Ifni v el acta final para el 
iaua garantizan su recíproca ncútralí- : dad." control del comercio internacional de ar-mas, municiones y material de guerra. 
iete de la tarde entra un 
ille. porque están complc-
H O J A S D E U N B L O C 
E n las pulquerías de Méjico existe la costumbre de que a las 
gendarme y, con malos modos, echa a todos los concurrentes a la 
t ímente borrachos. 
E n dichas pulquerjas hay en las paredes, pintados de cualquier manera, paisajes y figuras. 
E n ia (pie nos ocupa había en la pared del fondo el desemharque de Hernán Cortés en V c -
racruz, y todas 1;H5 figuras eran de tamaño natural. 
Entró un "•pelao" muy borracho; se emborrachó un poco más. y acordándose de que era 
la hora en que el gendarme llegaba y los echaba, se arrimó cuanto pudo a la pared del fondo, 
"y tomando una actitud heroica y ridicúla a un tiempo, se colocó inmóvil al lado de H e n i á n 
Cortés. 
Entró el gendarme y echó a todo el numdo a la calle, y al fijarse en el de la pared, 
le dijo: . . / >• 
— ¿ N o me ha oído que todo el mundo a la calle? " - - , 
A lo que contestó el "pelaó"', que se resistía a marcharse: 
—Si yo no soy yo, "jeíesíto". Si estoy pintado como éstos. ¡No se ha fijado cu el cuadro? 
IND RA P E R L A ,mmmm 
Montadas en toda clase de joyas con brillantes primera calidad, PUERTA 
DEL SOL, 11 y 12, segundo. Hay ascensor. 
concedido a doña María Cristina, la protec-
tora augusta de la ciudad. 
E l Sr. Elósegui recibió ayer mañana un 
telegrama de S. M. el Rey agradeciendo el 
homenaje 'tributado a d o ñ a Cristina, redacta-
do-en los siguientes términos: 
"Agradezco a V. E . y esc Ayuntamiento 
concesión medalla ciudad y cariñoso recuerdo 
1 que con este motivo me dedica. Puede tenor 
i seguridad procuraré inspirarme en el afecto 
que mi madre me enseñó hacia esa hermosa 
tierra guípuzcoana.—Aifonso, K c y . " 
Estamos en la semana que tantas desazones 
causa en los hogares españoles. L a semana 
grande de San Sebastián. 
¿ Q u é habitante de la Península no siente 
la comezón de venir a disfrutarla? 
Le . han contado que es algo excepcional, 
paradisíaco, y que entre las poblaciones del 
inundo es és.ta única para ciertas emociones. 
Su fama v renombre los tiene adquiridos de 
muy antiguo, cuando'la urbe no era ni la 
cuarta parte de "lo que es hoy. Siempre el 
15 de agosto se ha .sígiiificado como el punto 
culminante de su animación y poderío. 
N i se ha' interrumpido la fiesta de este 
día ni en la época de las guerras civiles. E n 
la tiltima de que fuimos testigos, el bulevar 
se. licitaba de gente, tocaba una música mi-
litar en el quiosco, se'quemaban fuegos ar-
tificiales y la sola supresión era la de los 
toros. 
Nuestro recuerdo alcanza a las corridas 
que se daban en la Plaza de Toros situada 
en la actual Avenida de la Libertad, lugar 
del café de Madrid, con Cúchares y el Tato. 
U n día do. la Virgen, en que asistía Napo-
Todavía nos queda un mes de animación y 
akgr ía . A mediados de septiembre loa tre-
nes irán desparramando por la Pcninsula mi-
llares .de veraneantes.: San. Sebastián quedará 
otra vez solo, como su playa al atard ei r. 
cuando de ella se ha retirado resbaladiza la 
última ola. 
, E . E C H A N O V B 
ACClWtNlEbJ ütSfiRAClAS 
Un incendio. 
P A R I S . — S e g ú n telegramas de iMonl-
Marsan un violento incendio se es tá des-
arrollando en la reg ión de las Laudas. .des-
truyendo muchos centenares de hec táreas 
de pinos. . » 
Una catástrofe . 
L O N D R E S . — L l e g a n noticias de Haber-
se registrado una catástrofe ferroviaria en 
los Estados L'nidos, alrededor de Ríver 
Head. ' 
De un naufragio. 
N U E V A Y O R K . — S e g ú n despaclu-s de 
Halifas (Nueva E s c o c í a ) la tripulación de 
la goleta "Sylvia Mosher" que naufranó 
hace días compuesta de veint isé is hombre-, 
no ha sido encontrada, a pesar de lo? tra-
bajos realizados para hallarla. 
Un duelo. 
R O M A . — S e anuncia que en breve ten-
drá lugar un duelo entre el secretario ge-
neral de la Confederac ión fascista, s e ñ o r 
Muchini, con el secretario de la Fedcfición 
Sindical fascista, como consccucncfo de 
león I I I , Emperador de los franceses, los una polémica de Prensa. 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
Y a s e h a n u l t i m a d o l o s c a m b i o s d e l o s j u g a d o r e s 
P u e d í a respirar tranquilos los amigos 
do emociones fuertes; ya terminó la ten-
s ión de nervios, pues cuando escribimos 
¡estas l íneas se han presentado en la F e -
deración las fichas de la inmensa mayor ía 
de jugadores que han firmado ya su com-
promiso para la temporada próx ima. 
Si bien se esperaban cambios sensacio-
nales, é s to s , fuera de los publicados con 
anterioridad, no presentan grandes sor-
presas. 
Veamos :• 
Real Madrid F. C. (campeón del Centro). 
Como guardametas figuran Mart ínez , 
Mengotti y Gervás . E n la defensa alter-
narán Escobal , Quesada y Uribe ( R . ) , 
que confirma es baja en la Gimnást ica . 
Para la línea media han firmado Hiera, 
Zarauz, P e ñ a y Uribe ( L . ) . Es t e tendrá 
también gran eficacia en el ataque, donde 
alternarán Muñagorr i . Moraleda, Monjar-
dín, Del Campo y seguramente F é l i x P é -
rez y P-epín, si bien é s t o s no se han de-
cidido. 
A d e m á n tienen buenos suplentes, como 
Comingcs, Lozanito, Criado y otros. 
E s indudable que el "once" del Club 
decano superará las actuaciones de la 
temporada anterior, realzando un nombre 
de historia tan glorioso como el del Real 
Madrid. 
A t h l é t i c Club ( s u b e a m p e ó n del Centro) . 
E l Ath lé t i c Club, por su parte, ha con-
-eguido reunir un plantel de jugadores 
verdaderamente notable, que con las cua-
tro vucllas de que consta el campeonato 
es garantía m á s que suficiente de é x i t o 
para eá s-hnpático Club rojiblanco. Mas 
leamos los nombres de los jugadores pre-
sentados: Como cancerberos figurarán 
Barroso, .Sancho (el ex g i m n á s t i c o ) y 
Eraso . E n la zaga, junto con Pololo y 
Olaso, se alineará, para alinear con ellos, 
el pampioníca Abascal, que también deja 
al Club navarro. De medios también han 
cosechado nombres: Tuduri , Burdiel, Qui -
co Marín, el ex g i m n á s t i c o Ormacchea y 
el baracaldés Ibrán. Creemos que hay 
dó nde elegir. Y para el ataque, a d e m á s 
de los veteranos Olaso, Ortiz de la Torre , 
Palacios,, Monch ín T r i a n a y De Miguel, 
cuentan con Suárez , del Club de Nata-
c ión de Alicante, que ya figuró anterior-
mente en las filas at lét icas . 
Como se verá por estos nombres, es in-
dudable que el Ath lé t i c s egu irá ostentan-
do, por lo menos, el t í tulo que tan bri-
llantemente ha defendido este año, cosa 
que celebramos vivamente. 
Real Sociedad Gimnástica Españo la . 
A la veterana Sociedad madri leña está 
visto qug la persigue a lgún hado maléf ico. 
D e s p u é s de improbos esfuerzos, y como 
ya hemos indicado repetidas veces, había 
logrado formar un "once" verdaderamente 
digno de loa en cuanto a personas y jue-
go; pues bien, de tan magna obra no que-
dan m á s que algunos residuos. 
Precisamente en estos días hemos o ído 
muchas eosas, fantasías las m á s , en las 
que se achacan a un significado ex directi-
vo blanquinegro las consecuenc iaé que pa-
dece la Gimnást ica , y que otros elementos 
originaron con su actitud. 
No cufiemos leña al fuego... L o que ha 
ocurrido en la veterana lo v e í a m o s venir 
ion verdadero temor. E s m á s : c r e í m o s 
que a raíz de la Junta extraordinaria, de 
ijue ya hablamos en estas columnas, se 
produciría el derrumbamiento, y damos 
¡gracias de que así no fuese, pues en aquel 
momento de confus ión habría tenido con-
secuencias mucho m á s funestas. 
Mas nos desviamos del objeto de estas 
lincas. 
l-a Directiva g imnás t i ca , trabajando con 
verdadero ahinco y con la cooperac ión efi-
caz de Mariano Serrano, ha logrado cons-
liuiir un '-once" que, sin pretensiones, cs i 
indudable que luchando con la fe y ardor 
en ellos tradicionales hará interesantes sus 
luchas. 
E n la puerta figurará Granizo; para la 
zaga cuentan con Valmaseda, Puelo y Ber-
gareche. E n la l ínea media Serrano, A d a -
rraga y Suárez serán los puntales del "on-
ce", y en el adelante vuelve Abras al eje, 
a c o m p a ñ á n d o l e Arroyo, U r e ñ a , Salas y 
Oquiñena. T a m b i é n M i l l á n ha vuelto a su 
antiguo Club. 
Rac ing Club. 
E l popular Club chamberilero se encuen-
tra animado de las mejores esperanzas pa-
ra el ' campeonato p r ó x i m o . Defenderá su 
marco el francés Loces , que tan excclenle 
clase exhib ió en sus ú l t imas actuaciones 
de hace dos temporadas. Completando el 
trío defensivo siguen Casti l la y Perico. 
Para la línea media cont inúan en las filas 
rojinegras Gonza l í to , Caballero y Ortiz, 
quedando el ferroviario Reverter de com-
plemento. E l ataque, reforzado por Marín 
y Reverter, quedará constituido por Ma-
rín, Valderrama, Reverter, Alvarez y 
Fuertes. 
E l equipo, como se ve, tiene una poten-
cialidad mayor que en el a ñ o ú l t imo, y da-
da la preparación a que se someten, es 
de esperar que c o n t i n ú e n prestando gran 
interés en sus intervenciones. 
Como de costumbre, el Rac ing inaugu-
rará la temporada madr i l eña con motivo 
del aniversario, luchando con el equipo 
tangerino Mogreb. 
Y vamos con el . . . 
U n i ó n Sporting Club. 
E l Club de Pard iñas ha realizado una 
labor verdaderamente asombrosa hasta lle-
gar a la cons t i tuc ión del "once" que pien-
san alinear. Dentro de la plétora de juga-
dores de que disponen destacan Vidal , O l i -
van y Soler. Como defensas, a d e m á s de 
Zugázaga , Sacr is tán y el Zurdo, han lo-
grado atraerse al reserva del Madrid, Bris , 
que ya sobresal ió en la úl t ima temporada. 
Entre sus medios separamos a Joaquín 
Sáez y una reve lac ión de Canarias, cuyo 
nombre hemos olvidado. Y finalizamos con 
el ataque, en el que figuran elementos tan 
valiosos como Juan Antonio, Vicente, C a -
rrasco, Lozano y el f e n ó m e n o del Pardi-
ñas . Torres. 
A l llegar a este párrafo ya se ha saciado 
la sed de noticias de nuestros lectores. C o -
mo verán por los nombres que relatamos, 
todos nuestros equipos, con una sola ex-
cepción, mejoran notablemente, con cuyo 
motivo el campeonato ganará en interés . 
Y ahora esperemos a la segunda quin-
cena, en que también" puede haber nove-
dades, aumentando aun m á s la potenciali-
dad de nuestros primeros equipos. 
P . 
Bicicletas Thomann B . S. A. Triunph. 
Accesorios para todas las marcas; repara-
ciones; bicicletas con garant ía , a 175 ptas. 
Domingo Alvarez. Plaza Isabel I I , 7. 
L a s v í c t i m a s de l deporte 
Estoy plenamente convencido de que ¡a 
mayoría de los que esto lean se habrán sen-
tido algunas, veces invadidos por el apasio-
namiento en los partidos de fútbol, y ha-
brán llenado de improperios al árbitro, por-
que ¡ ¡qué poquísimos son los que reconocen 
la difícil labor del juez de campo!!... 
Pasar inadvertido es a lo que más pue-
de aspirar el árbitro en el terreno de jue-
go, porque, eso sí, el público, propicio en 
todo momento a vocear 3r criticar sus fa-
lles, cuando, a su juicio, se equívoca, es 
siempre silencioso cuando de elogiarlo se 
trata. Además, ¿el equipo favorito pierde un 
partido?... ¡ ¡ E l juez de campo es el cul-
pable!!... ¿Los delanteros, medios o defen-
sas? ¡ N o , señor; qué disparate!... ¡ E l ár-
bitro únicamente, que no quiso pitar aquellos 
cinco "penaltys"!... 
También ee (disco muy corriente aque-
llo de: 
— i Pero, hombre, cómo quiere usted que 
ganáramos, si estaba vendido 1 Y o vi cómo le 
didjari el dinero: por cierto que fuú en mo-
nedas de cuproníquel y calderilla... 
¡ Y vaya usted a convencerles de lo con-
trario ! 
U n jugador, solo, delante del marco ene-
migo, pierde un tanto seguro, matemático, y 
el público chilla; pero sólo en aquel mo-
mento; luego calla y "sigue" el partido; 
pero si por casualidad es el juez de cam-
po el que falla, y no ve un "off-side", un 
"penalty" o un "córner", ¡ s e ha caído!. . . E l 
campo parecerá venirse abajo, en medio de 
un formidable escándalo, sin ocurrírsele pen-
sar al respetable que los árbitros tienen a 
su cargo una m i s i ó n tan difícil, tan 
enormemente delicada, que nada tiene 
de particular que se equivoquen algu-
na vez, porque no es lo mismo ver el parti-
do tranquilamente sentado en una tribuna 
que estar en el terreno de juego, asumiendo 
la máxima responsabilidad del "match". 
Una de las más delicadas cuestiones son 
las "manos" que ocurren dentro de las áreas. 
F ! equipo y los partidarios del "once" que 
va perdiendo se acogen a estas "manos" 
como tabla salvadora, en espera del rega-
\Hto del "penalty" que aifortunadamente 
no prodigan hoy día nuestros árbitros, ha-
ciendo con ello justa aplicación del regla-
mento, porque ¿no es sencillamente crimi-
nal que un partido que un equipo lleva ga-
nado por ''juego" lo pierda por un injusto 
' penaty". con que se castiguen unas "manos" 
sin intención? ¡ P e r o qué diferentemente apre-
cia la masa de público las "manos" que su-
ceden, según sean en el área de su "once" 
favorito o en la del contrario!... 
E l público madrileño es indudablemente 
uno de los mas Inteligentes en cuestiones 
leRÍamentarias, así como el catalán y el 
vasco. 
i Pero vaya usted por una región novel, y 
cuando ocurra una "mano" inintencionada 
no pite "penalty", y váyales luego con ga-
rambainas reglamentarias!... I 
No quiero hacerme pesado, y voy a hacer 
punto final; pero no sin permitirme rogaros 
a todos que cnatulo estéis en un partido '-e-
conozcáis la dií íci ' labor del juez de cani-
no y no contribuyáis a aumentar sus dificul-
tades viendo las faltas con las gafas del 
apasionamiento, sino con los ojos del racioci-
nio y de la deportividad. 
P. E S C A R T I N 
Y este absurdo se lo han tragado mu-
chas personas que ignoran que las fichas 
de cambio de Club llevan varios apartados 
en los que se hace constar el Club de pro-
cedencia y el nuevo Club por que desean 
ficharse y la fecha de d imis ión del Club 
antiguo. Y por si esto fuera poco, los j u -
gadores tienen que firmar también una 
carta dirigida al Club antiguo dándose de 
baja. Y a d e m á s de todo esto se necesita 
en primer lugar que los jugadores sean 
párvu los . . . , y nosotros también . 
L a veterana Gimnást i ca madri leña atra-
viesa, cuando escribimos estas l íneas , unos 
momentos cr í t icos . 
H a estado a punto de que la mayor ía 
de sus jugadores se declarasen en desban-
dada; pero el buen sentido se ha impues-
to, y mediante a lgún sacrificio ignorado, 
las aguas vo lverán a su cauce, y la nueva 
directiva cont inuará la obra de resurgi-
miento de estos ú l t imos años . 
F ú t b o l 
V I G O 15.—En el partido jugado esta tarde 
en el campo de Coya entre los equipos Real 
Club Celta contra el Real Deportivo resultó 
vencedor el primero de los dos equipos por 
seis a uno. 
Los del Celta hicieron un juego magnífico 
que acreditó su ya reconocida fama. 
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M O T O C I C b E T A S 
V E b O G E T T E 
MODELO DESDE 1.600 PESETAS 
R R I N C E S A , H * , I V I A D F M D 
L a c a r r e r a c i c l i s ta 
A L I C A N T E . — E s t a tarde se verificó la 
primera vuelta de la carrera ciclista Alicante-
Santa Pola-Elche-Alicanlc, con un recorrido 
de 54 kilómetros. 
Se dió la salida a los corredores a las cinco 
y cuarto de la tarde, cubriendo el recorrido 
en primer lugar el corredor Antonio Martínez, 
que invirtió en dicha etapa una hora y cua-
renta y siete minutos. 
A continuación llegaron por este orden los 
corredores: Matías Flores, Antonio Maciá, 
Francisco El ias y Vicente Toledo. 
No se registró ningún accidente, pues ún¡ 
camente el corredor Enrique Ortiz fué arrn^ 
liado sin consecuencias por un automóvil. 
Mañana ^e celebrará la segunda catrer 
del campeonato provincial, tomando parle en 
ellas los "ases" del ciclismo Mauricio Re». 
Barcelona, y Juan Bautista Lloréne nier, de prens, de Villarreal, actual campeón de Espan; 
Pe lo ta v a s c a 
B I L B A O 15.—En el frontón Euskaldmu 
se han jugado sendos e interesantísimos par. 
tidos de pelota a remonte. 
E l resultado de los de la mañana fué.-
Gallartita y Arrarte vencieron a Muñoz y 
Elorrio por un tanto. 
Arrígotriaga y Aronas ganaron a Narvai-
za y Zar.; ' na por cuatro tantos. 
Por la tarde: Hermanos Narru ganan un 
gran partido a Chuistu I y Begoñés I I pof 
ocho tantos, y Begoñés I V y Abásalo, quz 
ganan por cuatro tantos a Chuistu I I y Qii-
quito de Bilbao. 
Con gran brillantez í e ha inaugurado esta 
mañana el frontón de Archamla, pelebráridose 




Automóviles de seis cilindros. Freno* 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Exposición: 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 34 
K t t n m m m m m u m u u m n n n : » ; ; » » : » » » » » 
Chismorreo f u t b o l í s t i c o 
Con motivo de los incidentes de estos 
ú l t imos días relacionados con el cambio 
de Club de algunos jugadores hemos o ído 
cosas verdaderamente peregrinas: 
—No le quepa a usted duda, es un caso 
bochornoso; a estos jugadores estamos se-
guros de que les han engañado diciendo que 
firmaban sus fichas de renovac ión por... 
(aquí el nombre de un Club s impát i co ) 
y después han entregado la ficha al Club... 
(aquí otro nombre). 
t t m x t m r . t t x m t t t 
í ? l 7 Q T A f TI? AIMT1 H/fOT Y\r i7D#"l Selectos menús. Temperatura agradable. Bodas, banquetes, lunchs, 
lV£<0.1 .¿*UXVtt .r« 1 I f l vr i j l l l IJCi IVV/ Cubiertos a domicilio. Av. nida Conde Peñalver, 24. Gran Via. 
Tina de Izarduy, artista española de cinematógrafo, que ha impresionado 
en la película "Miguel Strogof", de Julio Veme, el papel de protagonista-
Poemas de la madre 
La dulzura. 
Por el niño dormido que llevo, mi ¡«asfli 
se ha vuelto sigiloso. Y es religioso todo 
mi corazón desde que va en mí el misterioi 
M i voz es suave, como por una sordina 
de amor, y es que temo despertarlo. 
Con mis ojos busco ahora en los rostrojl 
el dolor de las entrañas . A s i los demás 
miren y comprendan el por qué de mi 
ji l la empalidecida. 
Hurgo con miedo de ternura en las bieb 
bas donde anidan las codornices. Y voy 
por el campo silenciosa., cautelosamente 
Creo ahora que árbo les y cosas tienen hU 
jos dormidos sobre los que velan inclina^ 
dos. | i 
GABRIELA M I S T R A L ' 
E l d í a en Alicante 
Júbilo en los pueblos, _ g 
A L I C A N T E 1 5 . — E n los pueblos late-
resados ha producido inmenso júbilo 
noticia de la aprobac ión por el Consejo de 
ministros del proyecto del ferrocarril de 
Alicante a Alcoy, como asimismo la cele-
bración de la subasta para las obras del 
mismo, rec ib iéndose en el Gobierno l ivil 
numerosos telegramas de fel ic i tación con 
tal motivo. í' 
E l vecino de Albatera J o s é Mart ínez ha 
compuesto un inspirado himno patriótico 
dedicado al jefe del Gobierno. \ 
La Fiesta de la Belleza, 
Se , ce l ebró hoy en esta capital la Fies-
ta de la Belleza, e l i g i é n d o s e reina a la be-
ll ís ima señori ta Josefina P é r e z , que repre-
sentaba el barrio de Vil lavieja. L a eurte 
de honor la formaban las encantadora.- se-
ñoritas Rosita Buigues, Carmencita Belr 
mar, E m i l i a Escuriet y Carmen Reu^. 
E l inspirado poeta local Juan Sausanó 
dedicó una sentida poes ía a la reina de bt 
fiesta. 
P O M P A S F U N E B R E S 
4, ARENAL ,4 -TELÉ FONO 44-M. 
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L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
E l d i s t r i t o d e P a l a c i o . — S u c o m e r c i o e i n d u s t r i a 
El conce j a l de l egado D . J u a n 
M u ñ o z 
.Vos entrevistamos con D . Juan M u ñ o z , 
activo delegado municipal del distrito de 
l'alacio, en uno de estos días pesados, an-
gustiosos, asfixiantes del mes actual, y a 
ta hora de la siesta. Es tamos en su des-
pacho oficial, donde el Sr . M u ñ o z trabaja 
MU d e s c a n s ó en plena y amedrentadora 
canícula, dedicando al cargo cuantos sacri-
ficios de tiempo y cuantas atenciones re-
quiere e! mejor d e s e m p e ñ o de la m i s i ó n 
qáé en el distrito de Palacio le fué con-
fiada. 
Habla el Sr . M u ñ o z con sat isfacción 
sincera. 
—Realmente ejerzo el cargo en un dis-
n iio que se distingue por su a d h e s i ó n tra-
dicional a las autoridades y por su cultu-
ra. E s t o supone el que cuente con un co-
laborador en cada vecino... , con las inevi-
tables excepciones, que en realidad no son 
numerosas. E n el aspecto de salubridad e 
bigiene es también este distrito uno de los 
mejor atendidos... L e repito que estoy 
lontento de la cooperac ión que lodos me 
prestan, del personal que trabaja a mis ó r -
denes y del vecindario, particulaics, co-
merciantes e industriales, que se muestran 
-umpre propicios a librar de o b s t á c u l o s el 
camino por que ha de avanzar la labor del 
Ayuntamiento. 
Estas palabras del s e ñ o r conecial dele-
gado municipal del distrito de Palacio son 
bien expresivas, y ellas pueden .«•ervir de 
encabezamiento, de iniciación a este traba-
ja informativo que al distrito, en sus as-
pectos productores, en su industria y co-
mercio dedicamos a cont inuac ión . 
IVro a fin de realzar el valor que di-
chas palabras merecen queremos trazar 
aquí la sihieta de D . Juan Muñoz . Que en 
definitiva las palabras no tienen una valo-
ración invariable y absoluta, m á s bien han 
de cotizarse con arreglo a como se coti-
i v 1 las virtudes de quien las pronuncia. 
s cn O- Juan M u ñ o z las palabras no 
pueden ser intento de adulac ión al distri-
to que municipalmentc gobierna, ni deseo 
de jusliffcar así una indolencia o una apa-
ña en e! d e s e m p e ñ o del cargo, que bien le-
j-'í es tán de sus costumbres. 
Para afrecer la golosina de la adulac ión 
IC sobra a D. Juan M u ñ o z espíritu de jus-
titia y de probidad severas; para recl ínar-
se on la almohada mullida "del dejar ba-
e-. i •' le sobra laboriosidad y hábi tos de tra-
bajo. Don Juan M u ñ o z es laborioso, con-
cienzudo y recto. Y sobre todo es tá lleno 
de preocupaciones por las cuestiones mu-
nicipales madri leñas . Procura estudiar de-
tenidamente cuanto interesa a la villa y 
está animado de nobles ambiciones j ara 
Madrid. 
P A T E N T E S N I T R A M 
Mendizábal, 5. Madrid-
Desde hace tres a ñ o s vienen llamando 
la atenc ión del públ ico los trabajos en ce-
luloide que bajo el t í tulo de P A T E N T E S 
N I T R A M ha puesto a la venta, exten-
dielidolos por E s p a ñ a y Amér ica , el culto 
industrial, de depurado gusto art íst ico, don 
Agus t ín Martín G i m é n e z . 
P A T E N T E S N I T R A M signif icarán la 
e x c e p c i ó n dentro de los art ículos en celu-
doide, especialmente cn estuches, bombo-
neras, joyeros, peinetas, marcos para re-
tratos y en general toda clase de objetos 
de fantasía, para lo que ticije instalados sus 
talleres con maquinaria de úl t imo modelo, 
incesantemente renovada. 
Bodega " L a F l o r d e Oca^a, , 
Mendizábal, 56. Madrid. 
Don T o m á s Meg ía . propietario de esta 
acreditada bodega, ha logrado verse asistido 
de una clientela mu3* numerosa ofreciendo 
v nos puros de mesa de Ocaña verdadera-
mente exquisitos, a s í como licores de las 
mejores marcas, y el ajerezado blanco em-
botellado, verdadera especialidad de la 
Casa. 
n m n m n m t m n r m n m m n m n m m n n m T m 
E b N O T I C I E R O D E b L U N E S 
T e l é f o n o 14-43 Al. 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de 
m a q u i n a r i a de G a b r i e l C a r r e r a ; 
Calh de Altamirano (entre Ferraz y Ro-
sales). Madrid. 
Hemos tenido el gusto de visitar estos 
talleres, cuyo anuncio verán frecuentemen-
te nuestros lectores en las columnas de 
nuestro periódico, y nos ha complacido ad-
mirar su perfecta ins ta lac ión , con maqui-
naria moderna y especialmente adecuada 
para la cons trucc ión de máquinas para fá-
bricas de chocolates. 
Don Gabriel Carrera está capacitado ex-
cepcionalmcnte para esta clase de traba-
jos por su gran experiencia y dilatada prác-
tica. 
A l m a c é n de m e t a l e s . == V i u d a 
de S. fiármelo 
Ventura Rodríguez, 1, y Ferraz, 8. Telé-
fono 497 J. Madrid. 
E s t a Casa, fundada bajo la denomina-
c ión de Sixto Barruelo, S . A. , y que traba-
ja hoy bajo la firma de Viuda de S. B a -
rruelo, por fallecimiento del fundador, se 
dedica a la venta al por mayor y menor de 
toda clase de metales, habiendo alcanzado 
en toda E s p a ñ a un só l ido crédi to que la 
ha llevado a contar entre sus clientes con 
entidades tan importantes como la Avia -
c ión Militar y Civi l y otras Corporaciones 
oficiales. 
C a r p i n t e r í a d e A d r i á n T a p i a 
Ferraz, 68. Madrid. 
Instalados estos talleres hace veinticua-
tro a ñ o s , gozan de un gran crédito y cuen-
tan con una clientela muy numerosa que 
hace justicia a la labor esmerada del maes-
tro. D . Adrián Tapia. 
E n este taller se ejecutan toda clase de 
obras de carpintería, pero especialmente 
trabajan en fachadas y c o n s t r u c c i ó n de co-
mercios. 
T a l l e r e s de g r a b a d o , ca lado y e s t a m p a c i ó n 
e n m e t a l e s y ace ro , de 
d ^ l a G R E S A 
Especialidad en troqueles, cifras caladas y esmaltadas.—Sellos 
para tinta y para dorar.- Embut.ción de todas c ases de metales. 
Cajas para envases, tubos, etc. — Artículos para propaganda, 
ARTICULOS MILI ARES y para CORPCPACkNES CIVILtS 
C A b b E D E b D U Q U E D E O S U N A , 1 
M A D R I D 
T o s t a d e r o de c a f é P u e r t o Rico 
Fábrica de Chocolates BABY. 
Gran Premio y Medalla de Oro en la 
Exposición de Roma, 1925. Esta Casa no 
tiene sucursales.. Se sirve a domicilio. 
Altamirano, 27 duplicado. Teléfono 28-97 J. 
Madrid. 
E s t a b l e c i m i e n t o d e beb idas de 
A n t o n i o M a r t í n e z 
Princesa, 61. Madrid. 
Esta Casa merece recomendarse porque 
expende los mejores caldos de V a l d e p e ñ a s 
y de la tierra, y sirve comidas e c o n ó m i c a s . 
X I COR f%flNlS 
ÍVPECIRL'íBDE/ fi LV 
b r a n d e n D e s t i l e r í a . / -
PRINCESA 65 M A D R I D 
Bodegas en C i u d a d R e a l y Na= 
v a l c a r n e r o de S a t u r n i n o fiómez 
Ferraz, 20. Madrid. 
Primera Casa en vinos puros. 
RANCIO ESPECIAL PARA ENFER-
MOS 
B A R C A B A L L E R O 
Ferraz, 20. Madrid. 
Recicutemcntc inaugurado, es muy favo-
recido por el públ i co , tanto por la tem-
peratura grata de que se disfruta cn su lo-
cal, decorado con gusto, como por la exce-
lente calidad de los g i íneros que cn él se 
expenden, especialmente el café con leche, 
procedente de la vaquería que el Sr. Caba-
llero, propietario del bar, tiene establecida 
en local anejo. 
F á b r i c a de l u n a s de D. E m i l i a n o 
de A r a n g í í e n a 
Ferraz, 98. Teléfono 749 J. Madrid. 
E n la fabricación de lunas ha llegadq 
esta Casa a un total perfeccionamiento, do-
mo lo acreditan sus instalaciones en esta 
corte en el café Saboía , Hotel Nacional, 
sastrería Mata Hermanos, etc. Esto ha si-
do conseguido a costa de una rigurosa SL-
lecc ión de su personal obrero, tanto como 
mediante la adquis ic ión de maquinaria ver-
daderamente moderna, do modelos que 
ninguna otra fábrica aná loga posee cn Ma-
drid para biselar y platear el cristal, sien-
do su especialidad la vidriera con armadu-
ra de latón. 
Sus procedimientos de fabricación oran 
cn gran parte desconocidos en E s p a ñ a has-
ta que los uti l izó el Sr. A r a n g ü c n a , hombre 
de amplias iniciativas, vasco muy vasco, es 
decir, muy lleno de las virtudes de su ra-
za: fe, energía y espír i tu arrogantemente 
emprendedor. 
L a fábrica del Sr. A r a n g ü c n a ha logrado 
tallar en cristal, lo que no ha conseguido 
hasta la fecha ninguna de las casas simi-
lares. 
No deje de anunciarse en Eb 
NOTICIERO DEb bUNES, uno 
de los periódicos de España 
íiue cue ita con más eclores. 
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H u e v e r í a y t r u t e n a de F r a n c i s -
co A l o n s o 
Ventura Rodríguez, 10, y Martín de loS 
Heros, 15. Teléfono 31-21 J. Madrid. 
E s t a Casa es una de las preferidas del 
barrio, porque s ó l o expende g é n e r o s oC 
primera calidad, tanto en verduras y frute' 
ría como en huever ía , que recibe diana-
mente. — 
E b N O T I C I E R O D E b bUNfiS 
PRECIOS Db SISCRIPCIÚN EN LA PENINSULA 
5 I 3 E H K 1 A S © K M B S T 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
E n l a P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d h u b o f u e g o s a r t i f i c i a l e s 
E n M a d r i d 
¿ T F E S H O R A S L A R G A S D E E S P E C -
T A C U L O ! 
E s o d « r s ó l a n o v i l l a d a d e a y e r , e n l a q u e 
v i m o s d ú l t i m o t o r o y a d e n o c h e , c o n l o s 
a r c o s v o l t a i c o s e n c e n d i d o s . 
C o n a í f i b a e l e s p e c t á c u l o d e d o s p a r t e s . 
L a p r i m e r a , a c a r g o d e l r e j o n e a d o r d o n 
A l í o n s p R e y e s , c o n d o s n o v i l l o s d e B u e -
n o , y Ift s e g u n d a , a c a r g o d e l o s n o v i l l b r o s 
T o r q i ü W H L J u a n C a b e z a y M e l c h o r D e l -
m o n t c , c o n s e i s b i c h o s d e D . F e r n a n d o 
G o n z á f c z S e r r a n o , d e S i l e s ( J a é n ) . 
E l r e j o n e o . 
D o n A l f o n s o R e y e s n o t u v o s u e r t e , y e s o 
q u e IQS d o s n o v i l l o s d e B u e n o s a l i e r o n 
b r a v o s , P e r o n o t i e n e , p o r l o v i s t o , c a b a -
l l o s e n c o n d i c i o n e s , y s i n e s t e e l e m e n t o 
n o s e p * i e d e t e n e r é x i t o . 
E n t j p r i m e r b i c h o s e ñ a l ó u n r e j ó n e n 
t o d o l o a l t o , a g u a n t a n d o m u y b i e n , y l e 
c o l o c ó l u e g o b a j o s , c a y é n d o s e t o d o s . 
A l p i u i c r a l s e g u n d o u n p a r d e b a n d e r i -
l l a s , c a ^ i a l a s a l i d a d e l c h i q u e r o , l a j a c a 
s e 1c c a y ó , p o r h a b e r c a m b i a d o l a m a r c h a 
b r u í c a w i t f c n t e . 
E l p r i m e r c a b a l l o q u e s a c ó s u f r i ó u n 
p t m t a z í * . 
R e y e ^ t u v o q u e c a m b i a r d o s v e c e s d e c a -
b a l g a d u r a e n e l t o r o s e g u n d o , a l q u e ú n i -
c a m c u t t ) l e c o l o c ó u n r e j ó n . 
M a j í * d e s p a c h ó a e s t o s d o s n o v i l l o s d e 
l l u e i i o í p n t o d o g é n e r o d e p r e c a u c i o n e s . 
A l p r í i i f t S r o , d e u n p i n c h a z o b a j o y m e d i a 
c s t o c a í t a e n l a p a l e t i l l a , y a l s e g u n d o , d e 
m e d i a ^ t o c a d a e n l o a l t o , s i n d a r s e c u e n -
t a d e q u e h a c í a . 
L i d i a o r d i n a r i a . 
\ 
P r Í B j * # , r o . — ' * B o t e r o n e g r o z a i n o , c o m o 
r a s i t o d o s s u s h e r m a n o s d e g a n a d e r í a ; a d e -
l a n t a d ^ d e p i t o n e s y b r a v i t o , p e r o c o n n e r -
v i o . L o s p i c a d o r e s , p o r a c u e r d o d e l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l d e S e g u r i d a d , s e s i t u a r o n 
e n t a b J a p d e l 9 , p e g a d o s a l 8 . 
E l t í f f o , q u e s a l i ó n o r m a l m e n t e , s i g u i ó 
l a l í n e a d e l a b a r r e r a , y d e s m o n t ó a l o s d o s 
p i q u e r í v s m a t a n d o e l j a c o a l p r i m e r o q u e 
e n c o n t r ó e n s u c a m i n o . L a r e f o r m a n o n o s 
p a r e c i ó e f i c a z , y a l p ú b l i c o t a m p o c o . 
E n « « a c a í d a a l d e s c u b i e r t o h a c e n e l 
q u i t e K x s m o n o s a b i o s . 
" B o l e r o " , n e r v i o s o , c o m o d e c i m o s , s e 
h a c e e l a m o d e l c o t a r r o , t a n t o , q u e n a d i e 
o s ó l l e g á r l e n i n a d i e d i ó u n c a p o t a z o a d e -
r e c h a s / y p a r a q u e t o d o f u e s e c o m p l e t o , 
T o r q u i i » I I I t a m p o c o q u i s o " v e r l e " c o n 
l a m i r f f l a , y s i n d a r u n s o l o p a s e l e a t i z ó 
m i p i n C i i a z o h o n d o , y é n d o s e , y m e d i a e s -
t o c a d a A f e c t u o s a . ( P i t o s . ) 
S e g u n d o . — S e . l l a m a b a " T e m p r a n i t o " , y 
e r a u n b u e n m o z o . 
S e r e p i t e e l c a s o d e l p r i m e r t o r o d e v e r 
l o s e ^ p í i d a s i m p a s i b l e s c ó m o c a í a a l d e s -
c u b i e r t a u n p i q u e r o , q u e l o h u b i e r a p a s a d o 
m u y m a l a n o h a b e r i n t e r v e n i d o r á p i d a y 
c f i c a z t H j p n t c l o s m o n o s a b i o s , q u e l e h i c i e -
r o n e l q u i t e y r e c i b i e r o n e n p r e m i o u n c h a -
p a r r ó n d e m o n e d a s q u e l e s a r r o j a r o n d e 
t o d o s 1 » « t e n d i d o s . 
T a m b i é n e l t o r i t o s e a d u e ñ ó d e l o s c o l e -
t u d o s , y e s p e c i a l m e n t e d e l e s p a d a d e t u r -
n o , J u a n C a b e z a , q u e a n d u v o d e í d e m t o d a 
l a t a r d é -
C o n i j » n o q u i s o p e r j u d i c a r a l o s p i q u e -
r o s , e l p r e s i d e n t e . S r , F e n o l l , s a c ó e l p a -
ñ u e l o r o j o , y l o s s u b a l t e r n o s d e J u a n l e 
f o g u e H r o n c o m o p u d i e r o n , q u e f u é m u y 
m a l a n a j . ' t t t e p o r c i e r t o . 
C a b e r a a n d u v o c o n l a m u l e t a d e t r á s 
s i e m p r e d e l p e o n a j e , y a s í p a s ó e l t i e m -
p o . C u a n d o r e c i b í a e l p r i m e r a v i s o , s a c u -
d í a e l h o m b r e u n a p u ñ a l a d i t a t r a p e r a a l 
h i c h a r r a c o e n m e d i o d e l a b a r r i g a . E n 
s e g u i d a a d m i n i s t r ó u n p i n c h a z o d e c u a l -
q u i e r m o d o , d e r r o c h a n d o u n m i e d o c e r -
v a l . T r t s p i n c h a z o s m á s , s e g u n d o a v i s o , y 
i n e d i a e s t o c a d a p e s c u e c e r a , y final c o n 
m ú s i c a d e v i e n t o . 
T e r c e r o . — " B o t i l l e r o " . U n b u e y g r a n d e 
y n e r v i o s o . 
D e l m o n t c l e o b l i g ó a t o m a r e l c a p o t e 
a f u e r z a d e l l e g a r l e m u c h o , y h a s t a " s e 
d o b l ó " c o n é l b i e n e n l o s q u i t e s y l e p r e -
p a r ó b i e n p a r a q u e e n t r a r a a l o s c a b a -
l l o s ; p e r o e l b i c h o n o q u i s o , y t a m b i é n 
f u é f o g u e a d o . ¡ Y v a n d o s ! 
Z o q u i t a y C h i c o d e l a A u d i e n c i a , q u e 
y a p o r s u s a ñ o s e s m á s b i e n e l D e c a n o , 
g a s a r d b u n a m a r g o r a t o p a r a c u m p l i r s u 
d e b e r . 
E l b i c h o l l e g ó d i f i c i l í s i m o a l a m u e r t e , 
< l c f c i i d i é i i d o s c e n t a b l a s y t i r a n d o c o r n a -
d a s . 
D e l m o n t e l e m u l e t e ó e f i c a z ; v a l i e n t e -
m e n t e e n t r ó a m a t a r e n e l s i t i o d o n d e 
m a n d a b a e l t o r o , y a s í l e s e ñ a l ó u n b u e n 
p i n c h a z o y u n a e s t o c a d a a t r a v e s a d a , p e r o 
d e b u e n a e j e c u c i ó n . ( M u c h a s p a l m a s . ) 
C u a r t o . — S e l l a m ó ' • C a r n i c e r o " , y f u é 
n e g r o b r a g a d %; e l ú n i c o q u e n o f u é n e -
g r o z a i n o , p e r o f u é t a n m a n s o c o m o l o s 
a n t e r i o r e s . 
T o q i v i t o I I I t o r e ó b i e n c o n e ] c a p o t e , 
y e s c u c h ó p a l m a s e n e l p r i m e r q u i t e . 
" C a r u i c i . T o " s e d e c l a r a b u e y , y t a m b i é n 
o s c o m l e n a d o a f u e g o . ¡ Y v a n t r e s l 
V i g o l a l e t o r e ó p o r l a c a r a r á p i d o , y 
l e c o l o c ó u n p i n c h a z o a t a c a n d o a 6 o p o r 
h o r a ; o t r o p e r d i e n d o l o s a v í o s , y u n g o -
l l e t a z o e n q u e d i ó c o n l a e s p a d a d o n d e 
h a b í a a p u n t a d o . ( P i t o s . ) 
C f u i n t o . — U n b u e y m á s , q u e t a m b i é n e s 
í o g u e a d o . ¡ Y v a n c u a t r o ! . . . 
C a b e z a s n o d i ó u n c a p o t a z o n i u n m u -
l o t a z o , n i h i z o o t r a c o s a q u e ' " e n s e ñ a r " 
e l m i e d o c o n u n a s i n c e r i d a d g r a n d e , y s i n 
m á s p r e á m b u l o s l e a t i z ó u n p i n c h a z o y 
i n e d i a p e s c u e c e r a . 
L a s g e n t e s s e m e t i e r o n d e s p i a d a d a m e n -
te c o a e l S r . C a b e z a . 
S e x t o . — " G i t a n o " . E l ú n i c o t o r o c l a r o 
q u e a j % r s a l i ó p o r l o s c h i q u e r o s . 
D e l m o n t e s u p o a p r o v e c h a r l o t o r e á n d o -
le m u y v a l i e n t e c o n e l c a p o t i l l o p o r v e -
r ó n i c a s y n a v a r r a s , o y e n d o p a l m a s y o l é s , 
y l u e g o p r o c u r a n d o a r r i m a r s e d e v e r a s e n 
l o s q t i i l t s . 
E l p a l m o t e o g e n e r a l l e a c o m p a ñ ó e n 
t o d a s u a c t u a c i ó n e n e s t e t o r o . 
D e s c o s o d e p a l m a s , c o g i ó l a s b a n d e r i -
l l a s c o r t a s y c a m b ó d o s p a r e s a g u a n t a n -
d o b i e n e n e l s e g u n d o , y l u e g o d e j ó a l 
c u a r t e o u n g r a n p a r d e l a s l a r g a s . 
B r i n d ó D e l m o n t e e n l o s m e d i o s a l p ú -
b l i c o , q u e t a n b i e n l e t r a t a b a , y s e f u é a l 
b i c h o , a g u a n t á n d o l e b i e n e n u n o s p a s e s 
a l t o s y d e p e c h q . E j e c u t ó l u e g o u n m o l i -
* e f e c o n c i e n a r r o b a s d e a g a l l a s , y e n -
' r a n d o c e r c a d e j ó u n b u e n p i n c h a z o y m e -
w a e s t o c a d a a l g o d e l a n t e r a . 
O v a c i ó n a l p u n d o n o r , y s a l i d a e n h o m -
b r o s . 
R e s u m e n . 
M r "-l r c j t ' i i e o * n o l o g r ó d i v e r t i r n b s d o n 
A l f o n s o R e y e s , y e n l a l i d i a o r d i n a r i a ( ¡ y 
w n o r d i n a r i a ! ) d e l o s b u e y e s d e J a é n , s i 
" o e s p o r D e l m o n t e , q u e n o s a l e g r ó l a 
« i s t e n c i a , s a l i m o s e n c a m i l l a , h e c h o s t r i -
^ a s . . . 
X . X . 
E n T e t u á n 
B e n e f i c i o d e l a J u n t a d e P r o t e c c i ó n a l a 
I n f a n c i a . 
A b e n e f i c i o d e l a J u n t a l o c a l d e P r o t e c -
c i ó n a l a I n f a n c i a s e c e l e b r ó e n e s t a p l a z a 
u n f e s t i v a l t a u r i n o , l i d i á n d o s e d o s b e c e r r o s 
y t r e s n o v i l l o s p o r a f i c i o n a d o s d e l a l o c a l i -
d a d , d i s t i n g u i é n d o s e n o t a b l e m e n t e M a r i a -
n o S a n z ( e l M o r e n o ) , q u e m a t ó d o s d e 
l o s n o v i l l o s c o n m u c h o a r t e , o y e n d o a p l a u -
s o s y c o r t a n d o l a o r e j a d e s u p r i m e r o . D e -
m o s t r ó t e n e r c o n d i c i o n e s p a r a d e d i c a r s e e n 
s e r i o a l a p r o f e s i ó n . 
E l p ú b l i c o s a l i ó c o m p l a c i d o d e l f e s t i v a l . 
E n provinc ias 
S E V I L L A 
T o r o s de V e r a g u a p a r a G a l l o , B e l m o n t e 
y S á n c h e z M e j í a s . 
S E V I L L A . — S e c e l e b r a l a c o r r i d a d e t o -
r o s a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n d e P e r i o d i s -
t a s , c o n u n l l e n o r e b o s a n t e , e n l a R e a l P l a -
z a d e l a - M a e s t r a n z a . 
P r i m e r o . — G a l l o i n t e n t a v e r o n i q u e a r y s e 
l e v a e l t o r o . 
B e l m o n t e y M e j í a s s o n o v a c i o n a d o s e n q u i -
t e s . 
G a l l o h a c e u n a f a e n a a d o r n a d a , p a r a u n a 
a t r a v e s a d a y u n d e s c a b e l l o . ( M u c h a s p a l -
m a s . ) 
S e g u n d o . — B e l m o n t e v e r o n i q u e a e n v a r i o s 
t i e m p o s , y h a c e u n a f a e n a m u y v a l i e n t e , p a r a 
m e d i a s u p e r i o r . ( O v a c i ó n y v u e l t a a l r u e d o . ) 
T e r c e r o . — M e j í a s l o l a n c e a b i e n ; b a n d e r i -
l l e a c o l o s a l m e n t e , y h a c e u n a f a e n a t e m e r a -
r i a , p a r a m e d i a e s t o c a d a y u n a e n t e r a . ( O v a -
c i ó n y v u e l t a . ) 
C u a r t o . — G a l l o t o r c a b i e n c o n e l c a p o t e . 
L o s e s p a d a s s o n a p l a u d i d o s e n q u i t e s . 
B r i n d a a E m i l i o B o m b a y h a c e u n a f a e -
n a m u y v a l i e n t e , a u n q u e p o r l a c a r a , f a t i -
z a m e d i a b u e n a . D e s c a b e l l a . ( O v a c i ó n , r e g a -
l o y v u e l t a a l r u e d o . ) 
Q u i n t o , — B e l m o n t e h a c e q u i t e s m u y v a -
l i e n t e s . 
R e a l i z a u n a f a e n a v a l e n t í s i m a , c o n p a s e s 
d e t o d a s m a r c a s y m o l i n e t e s a f a r o l a d o s , p a r a 
u n p i n c h a z o y u n a e s t o c a d a s u p e r i o r . ( O v a -
c i ó n , v u e l t a a l r u e d o y d o s o r e j a s . ) 
S e x t o . — M e j í a s t o r e a b i e n y b a n d e r i l l e a 
c o n c u a t r o p a r e s e n o r m e s . 
M u l e t e a v a l i e n t e , p a r a c u a t r o p i n c h a z o s y 
m e d i a a t r a v e s a d a . 
G I J O N 
T o r o s d e C r u z d e l C a s t i l l o p a r a C h i c u e l o , 
A l g a b e ñ o y P o s a d a . 
G I J O N . — S e c e l e b r ó l a s e g u n d a c o r r i d a 
d e f e r i a c o n u n l l e n o c o m p l e t o . 
C h i c u e l o n o q u i s o t o r e a r c o n e l c a p o t e 
n i l a m u l e t a , y e s t u v o m a l m a t a n d o a s u s 
d o s t o r o s . 
A l g a b e ñ o e s t u v o s u p e r i o r t o r e a n d o d e 
c a p a , b i e n e n q u i t e s y m u y b i e n c o n l a 
m u l e t a . 
M a t ó d e u n v o l a p i é a c a d a u n o d e s u s 
t o r o s , o y ó o v a c i o n e s } • c o r t ó l a s o r e j a s d e 
s u s d o s e n e m i g o s . 
T u v o A l g a b e ñ o u n a g r a n t a r d e . 
P o s a d a t o r e ó m u y b i e n a s u p r i m e r o . 
E n q u i t e s e s t u v o o p o r t u n o y v a l i e n t e , y 
m a t ó a s u p r i m e r o d e u n p i n c h a z o y u n a 
e s t o c a d a s u p e r i o r , y a l s e g u n d o d e m e d i a 
e s t o c a d a y d o s p i n c h a z o s . 
F u é m u y a p l a u d i d o , 
O R I H U E L A 
T o r o s d e S o t o m a y o r p a r a B e j a r a n o , M a -
n o l o M a r t í n e z y A r m i l l i t a . 
O R I H U E L A . — B e j a r a n o e . - t u v o s u p e -
r i o r e n S Ü p r i m e r o , d e l q u e c o r t ó l a o r e j a , 
y r e g u l a r e n e l o t r o , 
M a n o l o M a r t í n e z t o r e ó m u y b i e n c o n 
e l c a p o t e y m u l e t e ó y m a t ó c o n g r a n e s -
t i l o . 
A r m i l l i t a e s t u v o m u y v a l i e n t e . B a n d e -
r i l l e ó m u y b i e n y f u é a p l a u d i d o . 
S A N S E B A S T I A N 
O c h o t o r o s de U r q u i j o . — V a l e n c i a , M á r -
q u e z , L a l a n d a y V i l l a l t a . 
S A N S E B A S T I A N , — L a t e r c e r a c o r r i -
d a e s t u v o m u y a n i m a d a . 
H a y u n l l e n o . 
P r i m e r o . — V a l e n c i a y V i l l a l t a s o n a p l a u -
d i d o s e n q u i t e s . E l t o r o e s b r a v o . 
V a l e n c i a h a c e u n a f a e n a e m b a r u l l a d a , 
p a r a d o s p i n c h a z o s y u n a e s t o c a d a b u e n a . 
S e g u n d o , — M u y c h i c o ; e l p ú b l i c o l e p r o -
t e s t a . 
C u m p l e e n v a r a s , y M á r q u e z c o g e l o s 
p a l o s y c o l o c a u n p a r d e f r e n t e b u e n o , y 
d o s s u p e r i o r e s e n t a b l a s . 
R e a l i z a u n a c o l o s a l f a e n a c o n p a s e s d e 
t o d a s m a r c a s , a r r o d i l l á n d o s e y ' " m o r d i e n -
d o " u n p i t ó n a l t o r o , y t e r m i n a c o n m e -
d i a e s t o c a d a p e r p e n d i c u l a r . ( O v a c i ó n y 
v u e l t a a l r u e d o . ) 
T e r c e r o . — P e q u e ñ o t a m b i é n . 
N o h a y n a d a n o t a b l e e n l o s d o s p r i m e -
r o s t e r c i o s . 
M a r c i a l L a l a n d a h a c e u n a f a e n a m o v i -
d a , y e c h á n d o s e f u e r a m e t e u n a e s t o c a d a 
p e s c u e c e r a . ( P ' t o s . ) 
C u a r t o . — V i l l a l t a l a n c e a v u l g a r m e n t e . 
L a p r i m e r a p a r t e d e l a f a e n a e s v u l -
g a r . 
L u e g o s e e n m i e n d a y d a u n o s p a s e s d e 
p e c h o y n a t u r a l e s b u e n o s . D o s p i n c h a z o s , 
m e d i a d e l a n t e r a y d o s i n t e n t o s d e d e s -
c a b e l l o c o n l a p u n t i l l a . 
Q u i n t o , — V a l e n c i a l a n c e a r e g u l a r 3- h a c e 
u n a f a e n a m a l a , p o r l a c a r a , p a r a u n p i n -
c h a z o s i n s o l t a r , m e d i a d e f e c t u o s a , o t r a 
s i n s o l t a r , m í e d e s c o r d a a l t o r o . ( B r o n c a . ) 
S e x t o . — M á r q u e z v e r o n i q u e a b i e n . 
C o l o c a u n p a r d e f r e n t e c o l o s a l , o t r o e n 
t a b l a s , s a l i e n d o p e r s e g u i d o y s a l v a d o p o r 
u n g r a n q u i t e d e M a r c i a l , y u n t e r c e r p a r 
s u p e r i o r , d e p o d e r a p o d e r . 
H a c e u n a g r a n f a e n a e n t r e l o s p i t o n e s 
f M ^ s i c á . ) e n l o s m e d i o s , s o l o , y c o i o c a 
m e d i a l i g e r a m e n t e c a í d a , y d e s c a b e l l a . 
( O v a c i ó n , v u e l t a a l r u e d o y l a o r e j a , q u e 
r e g a l a a P a u ' i n o U z c u d u n . ) 
S é p t i m o . — L a l a n d a v e r o n i q u e a b i e n . C o -
l o c a t r e s p a r e s c o l o s a l e s , d o s d e e l l o s d e 
p o d e r a p o d e r . 
H a c e u n a g r a n f a e n a , p a r a m e d i a e s t o -
c a d a y d o s p i n c h a z o s . 
O c t a v o . — V i l l a l t a v e r o n i q u e a v a l i e n t e . 
H a c e u n a f a e n a r e g u l a r , p a r a t i n a b u e -
n a e s t o c a d a . 
T A F A L L A 
T A F A L L A , — P e p e S a l a ? , m u y b i e n c o n 
c a p o t e y m u l e t a . B a n d e r i l l e ó a s u p r i m e r o c o -
l o s a l m e n t e y r e a l i z ó u n a f a e n a e n o r m e a l o s 
a c o r d e s d e l a m ú s i c a . M a t ó d e d o s m e d i a s 
e s t o c a d a s s u p e r i o r e s . D i ó e n a m b o s l a v u e l t a 
a l r u e d o y l e f u é p e d i d a l a o r e j a d e l p r i -
m e r o . 
C á n d i d o T i e b a s t a m b i é n t u v o u n a t a r d e m u y 
l u c i d a , r e a l i z a n d o f a e n a s m u y v a l i e n t e s y 
a r t í s t i c a s , q u e s e o v a c i o n a r o n . C o n e l e s t o -
q u e t a m b i é n c o s e c h ó a p l a u s o s . 
A m b o s e s p a d a s s a l i e r o n a h o m b r o s . 
E l g a n a d o , d e S á n c h e z R i c o , f u é b r a v o . 
A L C O Y 
U n a c h a r l o t a d a . 
A L C O Y . — L o s n o v i l l o s d e S a n t o s , b r a -
v o s . 
C h a r l o t , C h i s p a y s u b o t o n e s f u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s . 
E l b a n d e r i l l e r o B l a n q u e t 
m u e r e d e r e p e n t e e n S e v i l l a 
a c u d i e r o n R a f a e l e l G a l l o , q u e s u f r i ó u n a 
c r i s i s n e r v i o s a , y S á n c h e z M e j í a s , q u e t a n t o 
q u e r í a a l d e s v e n t u r a d o b a n d e r i l l e r o , d e s a r r o -
l l á n d o s e l a s e s c e n a s q u e s o n d e s u p o n e r . 
M e d í a h o r a d e s p u é s d e l a m u e r t e h a b í a 
c e n t e n a r e s d e p e r s o n a s a l a p u e r t a d e l a C a -
s a d e S o c o r r o . A q u í t e n í a m u c h a s s i m p a t í a s . 
C o m o f u é e l h o m b r e d e c o n f i a n z a d e l o s G a -
l l o s , p a s a b a e n S e v i l l a m u c h a s t e m p o r a d a s , 
a u n c u a n d o s u f a m i l i a r e s i d í a e n V a l e n c i a . 
B l a n q u e t s e h a b í a r e t i r a d o . 
A r a í z d e l a m u e r t e d e J o s c l i t o t o r e ó B l a n -
q u e t c o n G r a n e r o , y m u e r t o é s t e s e d i s p o -
n í a a d e j a r d e t o r e a r y p e n s a b a e s t a b l e c e r 
a l g ú n n e g o c i o e n V a l e n c i a . 
A l g u n o s d a t o s b i o g r á f i c o s . 
B l a n q u e t t e n í a u n o s c i n c u e n t a y d o s a ñ o s 
d e e d a d . 
R e t i r a d o y a c a s i d e l a s f a e n a s t a u r i n a s , e l 
a ñ o p a s a d o l e p r o p u s o B i e n v e n i d a q u e t o r e a -
r a c o n s u s h i j o s y l e a s e g u r a b a e n firme c i n -
c u e n t a c o r r i d a s , B l a n q u e t a c e p t ó l a p r o p o s i -
c i ó n , y s e d i s p o n í a a t o r e a r c o n l o s m u c h a -
c h o s , c u a n d o s e l e s p r o h i b i ó a c t u a r e n E s -
p a ñ a p o r s u e d a d . 
D e s p u é s a c e p t ó l a s p r o p o s i c i o n e s d e l G a l l o 
H a b í a t o r e a d o e n l a c o r r i d a d e l a P r e n s a . 
S E V I L L A , — E n l a * c o r r i d a d e l a P r e n s a 
c e l e b r a d a e s t a t a r d e t o r e a b a c o n S á n c h e z 
M e j í a s E n r i q u e B e l e n g u c r ( B l a n q u e t ) , e l p e ó n 
d e c o n f i a n z a d e l a ca.>a G ó m e z O r t e g a , q ü G 
s i e m p r e t o r e ó c o n l o s G a l l o s o s u s f a m i -
l i a r e s . 
S a l i ó d e l a P l a z a , d e s p u é s d e t o r e a r b i e n , a 
p e s a r d e s u s a ñ o s , y d e e s t a r m u y v a l i e n t e , 
y m a r c h ó a l a f o n d a . 
A l l í c a m b i ó d e r o p a y t o m ó u n l i g e r o r e -
f r i g e r i o , v i s t i é n d o s e d e p a i s a n o p a r a n i a r c h a r 
a l a e s t a c i ó n p a r a t o r e a r e n C i u d a d R e a l . 
A l ir a l a e s t a c i ó n s e s i e n t e i n d i s p u e s t o . 
E n e l c a m i n o , e l v e t e r a n o b a n d e r i l l e r o s e 
s i n t i ó r e p e n t i n a m e n t e i n d i s p u e s t o . L e f a l t a b . m 
l a s f u e r z a s , p e r d í a l a v i s t a y a p o c o s e q u e -
d a b a s i n c o n o c i m i e n t o . 
S u s c o m p a ñ e r o s l e c o n d u j e r o n c o n l a r a p i -
d e z p o s i b l e a l a C a s a d e S o c o r r o m á s p r ó -
x i m a , d o n d e f a l l e c i ó a l o s p o c o s m o m e n t o s 
d e i n g r e s a r . 
L a n o t i c i a e n S e v i l l a -
A p o c o d e m o r i r E n r i q u e B e l e n g u e r ( B l a n -
q u e t ) c o r r i ó l a n o t i c i a p o r S e v i l l a c o r n o 
r e g u e r o d e p ó l v o r a . A l a C a s a d e S o c o r r o 
a i i in i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i^ 
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P R I M E R A P A R T E 
Linda cTGhamouníx 
Pace Mió Dio 
Mi Vieja 
Caro Nome. de "Kiqoleíto" 
Romanza de "Manon" 
Romanza de la Flor, de "Los Gavilanes".. 
Visi d'Arte, de "Tosca" 
I»a Donna e Mobile, de "Rifloletto" 
S E G U N D A P A R T E 
El Guaraní 
Selva opaca 
dota de "El Tru t de los Tenorios" 
Variaciones de Prhoe 
Romanza de "bos Diamantes de la Corona' 
Amapola (canción) 
CnmagUevana 

















P A R T E T E R C E R A 
Canción canaria 
La de los ojos de luto 
¡Av, av. av! 
L'Encanta rice 
Romanza, de "Carmen" 
Spirto Gentil, de "La Favorita" 
Ca cel ras, de "Las Hijas de Zebedeo". 















Srta. R venga. 
PECIOS DE US lOCAUDADtS (incluidos todos los impuestos). 
P a l c o s c o n d i e z e n t r a d a s 75 p t a s . 
A s i e n t o s d e R e d o n d e l 1 0 » 
B a r r e r a s 3 ^ 
E n t r a d a d e P a s e o e n e l R e d o n d e l ( s i n d e r e c h o a a s i e n t o ) . . . 7 » 
E n t r a d a g e n e r a l d e T e n d i d o o G r a d a 5 » 
N O T A S L o s n i ñ o s q u e n o s e a n d e p e c h o n e c e s i t a n b i l l e t e . - L a e n t r a d a a l a s l o c a l i d a -
d e s d e a s i e n t o y p a s e o e n e l r e d o n d e l s e r á s ó l o y e x c l u s i v a m e n t e p o r l a p u e r t a d e C o n -
f SAI 9̂ a de ARRA5tre - -Se r u e g a a l p ú o l i c o r e s e r v e s u s l o c a l i d a d e s a p r e s e n t a r 
a p e t i c i ó n d e u n e m p i c a d o d e la E m p r e s a . ^ " c i u a i 
y t o r e ó c o n é l , y l u e g o c o n S á n c h e z M e j í a s 
v a r i a s c o r r i d a s . 
C o m o d e c í a n l o s , s a l í a e n e s t a c o r r i d a c o n 
I g n a c i o , n o c o m o b a n d e r i l l e r o , q u e y a h a c e 
a ñ o s q u e n o b a n d e r i l l e a b a , s i n o c o m o p e ó n 
s e g u r o y d e l a e n t e r a c o n f i a n z a d e l i n a t a d v ) r . 
L a n o t i c i a e n V a l e n c i a , 
V A L E N C I A . — E n e l C l u b E l G a l l i n e r o , d e 
V a l e n c i a , s e r e c i b i ó a l a s d i e z d e l a n o c h e l a 
n o t i c i a d e l a m u e r t e d e B l a n q u e t e n S e v i l l a . 
L a n o t i c i a p r o d u j o s e n s a c i ó n e n t r e l o s a f i -
c i o n a d o s . 
L a f a m i l i a n o s a b í a a ú n l a t r i s t e n u e v a e n 
l a m a d r u g a d a ú l t i m a . 
Otras corr idas 
Z A R A G O Z A 
N o v i l l a d a e c o n ó m i c a . 
Z A R A G O Z A . — S e l i d i a g a n a d o d e d o n 
C á n d i d o D í a z p a r a P a s c u a l R o j o , R a f a e l 
B a r r e r a y L u i s M o r a l e s . 
E l p r i m e r o d e m o s t r ó e n s u s n o v i l l o s 
m u c h a i g n o r a n c i a c o n e l c a p o t e y l a m u l e -
t a , y e s t u v o r e g u l a r c o n e l e s t o q u e . 
B a r r e r a e s t u v o r e g u l a r e n t o d o . 
M o r a l e s b i e n c o n e l c a p o t e y m u } - b i e n 
e n b a n d e r i l l a s . 
C o n e l e s t o q u e e s t u v o d e s g r a c i a d o , s i e n -
d o e n g a n c h a d o p o r s u s e g u n d o s i n c o n s e -
c u e n c i a s . 
C O R D O B A 
C o g i d a d e C a m a r á I I . 
C O R D O B A . — E l g a n a d o d e N á t e r a y 
L a C o b a , b u e n o . 
A c t u a r o n C a n t i m p l a s , F l o r e s y C a m a -
r á I I , q u e e s t u v i e r o n m u y v a l i e n t e s y t r a -
b a j a d o r e s , c o n q u i s t a n d o m u y a b u n d a n t e s 
p a l m a s . 
E l h é r o e d e l a f i e s t a f u é C a n t i m p l a s , 
q u e a d e m á s d e l d e r r o c h e d e v a l o r q u e h i -
z o e n s u s d o s t o r o s , m a t ó u n o m á s p o r 
e l p e r c a n c e d e s u c o m p a ñ e r o C a m a r á , 
m o s t r á n d o s e e s t o q u e a d o r f á c i l y s e g u r o . 
C o r t ó d o s o r e j a s y s a l i ó e n h o m b r o s . 
C a m a r á s u f r i ó u n p u n t a z o l e v e y f u e r -
t e s p a l o t a z o s . 
B A R C E L O N A 
E n L a s A r e n a s . — G a n a d o d e T e r r o n e s p a -
r a L o r e n z o F r a n c o , P a r r i t a y T o r e r i t o d e 
M á l a g a . 
B A R C E L O N A . — H a y u n l l e n o c o m p l e t o . 
P r i m e r o . — M a n s o y p e l i g r o s o . F r a n c o y 
T o r e r i t o s o n a p l a u d i d o s e n q u i t e s . 
F r a n c o , v a l i e n t e , t o r e a c o n l a m u l e t a , s u -
f - i e n d o a c h u c h o n e s . D a d o s p i n c h a z o s y u n a 
e s t f c a d a h a s t a l a m a n o . 
S e g v t i d o . — P a r r i t a l a n c e a b i e n . T o r e r i t o 
h a c e u n q u i t e c o l o s a l . 
P a r r i t a h a c e u n a f a e n a e x c e l e n t e , y a l 
d a r u n m o l i n e t e s a l e e n g a n c h a d o s i n c o n -
s e c u e n c i a s . L T n b u e n p i n c h a z o y d o s m e d i a s 
e s t o c a d a s . 
T e r c e r o . — T o r e r i t o e s o v a c i o n a d o l a n c e a n -
d o d e c a p a . 
C o g e l o s p a l o s y m e t e t r e s p a r e s c o l o s a -
l e s . ( O v a c i ó n y m ú s i c a . ) 
F i a c e u n a g r a n f a e n a , c o n p a s e s d e p e c h o . 
IÍIÜKIOS c o n n a t u r a l e s , y d a u n p i n c h a z o y 
u n a e s t o c a d a y d e s c a b e l l a . 
O v a c i ó n y v u e l t a a l r u e d o . 
C u a r t o . — U n b u e y d e c a r r e t a , q u e e s í o -
q u e a d o . 
P a r r i t a t o r e a d e s c o n f i a d o . E n t r a t r e s 
v e c e s , p o r q u e e l b i c h o s e d e f e n d í a . 
Q u i n t o . — M a n s o t a m b i é n . 
- T r a n c o e s t u v o v a l i e n t e y p i n c h ó v a r i a s 
e e s a m a t a r , y d e s c a b e l l a . 
S e x t o . — T o r e r i t o , d e M á l a g a , l a n c e a s u -
n e r i o r n i e i U c . y c o n P a r r i t a e s o v a c i o n a d o e n 
q u i t e s . 
C o l o c a u n g r a n p a r d e b a n d e r i l l a s , y e s -
t u v o r e g u l a r c u n e l e s t o q u e . 
C E N I C I E N T O S 
J o s é y F r a n c i s c o E s c u d e r o . 
C E N I C I E N T O S . — L o s n o v i l l o s d e H e r -
n á n d e z f u e r o n s u p e r i o r e s . J o s é y F r a n c i s -
c o E s c u d e r o e s t u v i e r o n m u y b i e n . 
F r a n c i s c o b a n d e r i l l e ó s u p e r i o r m e n t e . 
S A N L U C A R 
C o g i d a d e L a g a r t i t o . 
S A N L U C A R . — N o v i l l o s d e G u a d a l c t s 
c u m p l i e r o n . 
G i t a n i l l o d e T r i a n a t u v o u n a g r a n t a r d e . 
T o r e ó s u p e r i o r m e n t e c o n c a p o t e y m u l e t a 
y s e m o s t r ó d e c i d i d o c o n l a e s p a d a . P o r 
e l p e r c a n d e o c u r r i d o a L a g a r t i t o h u b o d e 
m a t a r t r e s t o r o s , s i e n d o o b j e t o d e r u i d o -
s a s o v a c i o n e s c o n v u e l t a s a l r u e d o . 
L a g a r t i t o d i ó l a n o t a d e v a l i e n t e , c o m o 
s i e m p r e , y m a t ó s u p e r i o r m e n t e s u p r i -
m e r t o r o , d e l q u e c o r t ó l a o r e j a d e s p u é s 
d e o í r o v a c i o n e s f r e n é t i c a s . 
R e s u l t ó c o g i d o p o r e l b r a z o i z q u i e r d o , 
s u f r i e n d o u n p u n t a z o q u e , a u n q u e l e v e , 
l e o b l i g ó a i n g r e s a r e n l a e n f e r m e r í a . 
M a r i a n o R o d r í g u e z m u y b i e n c o m o t o -
r e r o , h a c i é n d o s e a p l a u d i r r e p e t i d a m e n t e 
p o r s u fino e s t i l o . 
J A E N 
A l t e r n a t i v a d e A n g e l i l l o . 
J A E N . — L o s t o r o s d e M o r e n o S a n t a 
M a r í a r e s u l t a r o n m a n s o s , 
A n g e l i l l o , q u e t o m a b a l a a l t e r n a t i v a , t o -
r e ó m u y b i e n c o n e l c a p o t e a s u s d o s t o -
r o s , y e s t u v o l u c i d o c o n l a m u l e t a y b r e v e 
c o n l a e s p a d a , e s c u c h a n d o a b u n d a n t e s p a l -
m a s . 
G i t a n i l l o m u y v a l i e n t e c o m o t o r e r o y 
d e c i d i d o c o n e l e s t o q u e . T u v o a l g u n o s a l a r -
d e s t e m e r a r i o s q u e a r r a n c a r o n e x c l a m a c i o -
n e s d e a s o m b r o , y s e l e o v a c i o n ó r e p e t i d a -
m e n t e . 
Z u r i t o a l c a n z ó u n é x i t o r u i d o s o , h a c i e n -
d o d e r r o c h e d e v a l o r a l t o r e a r p o r v e r ó -
n i c a s y e n l o s q u i t e s . E j e c u t ó d o s f a e n a s 
d e m u l e t a a r t í s t i c a s y e m o c i o n a n t e s a l o s 
a c o r d e s d e l a m ú s i c a , y a l m a t a r s e m o s -
t r ó e l f o r m i d a b l e e s t i l i s t a d e l v o l a p i é , y a 
c o n s a g r a d o . • 
F u é c o n s t a n t e m e n t e o v a c i o n a d o , c o r t ó 
d o s o r e j a s y u n r a b o y s a l i ó t r i u n t a l m e n t e 
d e l a p l a z a , 
A L F A R O 
T o r o s d e M a n u e l G a r c í a . — B a r a j a s y M a r -
t í n A g ü e r o . 
A L F A R O . — H u b o u n l l e n o . B a r a j a s e s t u v o 
m u y v a l i e n t e e n s u s t r e s t o r o s , b a n d e r i l l e a n d o 
d o s c o l o s a l m e n t e . M a t a n d o e s t u v o b i e n , s i e n -
d o o v a c i o n a d o y d a n d o v u e l t a s a l r u e d o . 
A g ü e r o , c o l o s a l c o n c a p o t e y m u l e t a . M a t ó 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i t i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i t u i i i b 
I b a t a c l a n I 
a l p r i m e r o d e u n b u e n v o l a p i é . E n s u s e -
g u n d o d i ó u n p i n c b a z o y u n a b u e n a e s t o c a -
d a y u n a s u p e r i o r a l ú l t i m o . T a m b i é n d i ó l a 
v u e l t a a l r u e d o . 
E n e l E x t r a n j e r o 
F I G U E I R A D A F O X 
F I G U E I R A D A F O X . — L o s t o r o s d e 
S o u z a ( p o r t u g u e s e s ) r e s u l t a r o n b u e n o s . 
L o s r e j o n e a d o r e s h e r m a n o s M a s c a r e n a s 
s e l u c i e r o n g r a n d e m e n t e , e s c u c h a n d o o v a -
c i o n e s . 
E l m a t a d o r d e n o v i l l o s s e v i l l a n o B l a n -
q u i t o , h i j o d e l b a n d e r i l l e r o d e l m i s m o a p o -
d o , t u v o u n a g r a n t a r d e c o n e l c a p o t e y l a 
m u l e t a , e s c u c h a n d o m u c h o s a p l a u s o s . 
B a n d e r i l l e ó d o s t o r o s c o l o s a l m e n t e a l 
q u i e b r o y d e f r e n t e . 
MARSELLA 
Los h i j o s d e B i e n v e n i d a . 
M A R S E L L A . — L o s h i j o s d e B i e n v e n i d a 
t e n í a n p r o h i b i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s q u e 
t o r e a r a n a q u í ; p e r o e n v i s t a d e l o s é x i t o s 
o b t e n i d o s e n t o d a F r a n c i a s e l e s h a c o n -
t r a t a d o . 
H o y h a n t e n i d o a q u í u n a d e s u s m e j o r e s 
t a r d e s . 
T o r e a r o n y b a n d e r i l l e a r o n c o l o s a l m e n t e , 
j : f u e r o n s a c a d o s e n h o m b r o s . 
P i a t e r í a " D . G A K Q A " 
F á b r i c a : F e r r a z , 1 7 
r x a z t * n m n e Ñ S a l , n ú m e r o s 2 a l 8 
D E J S r A C r l U » \ E s p a r t e r o s . 16 v 18 
Información de Bilbao 
L a V i r g e n d e B e g o ñ a . 
B I L B A O , — E n e l c a m p o d e B e g o ñ a , f r e n -
te a i S a n t u a r i o d e l a V i r g e n P a t r o n a , s e c e -
l e l r á r o n l o s f e s t e j o s c o n m o t i v o d e l a f e s -
t i v i d a d d e l d í a . 
H u b o s o l e m n e s c u l t o s e n e l S a n t u a r i o y 
fiestas p r o f a n a s e n l o s a l r e d e d o r e s , q u e s e 
d e s l i z a r o n e n m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o 
y s i n n i n g ú n i n c i d e n t e . 
O t r o s f e s t e j o s , 
E h e l c a m p o d e A b a n d o s e i n a u g u r ó e s t a 
t a r d e e l f e r i a l c o n e n o r m e a n i m a c i ó n , a c -
t u a n d o c o m p a ñ í a s d e " v a r i e t é s " e n l o s c i r c o s 
I V ! c e y F < y j o o y e n e l t e a t r o C a m p o s , 
S e a n u n c i a e l p r ó x i m o d e b u t d e l a c o m -
p a ñ í a D í a z - A r t i g a s e n e l t e a t r o A r r i a g a 
v í a c o m p a ñ í a d e L a r a e n l o s C a m p o s E l í -
s e o s . 
D o s d e s g r a c i a s . 
A l a l l e g a d a a D e u s t o d e l t r e n , e s t e m e -
cí . o d i a s e c a y ó a l a v í a e l j o v e n d e d i e z y 
s e i í a ñ o s P a b l o E r e c e a , 
R e c o g i d o p o r e l p e r s o n a l d e l a e s t a c i ó n 
f u é a s i s t i d o e n u n a f a r m a c i a d e D e u s t o , p a -
ssktodo a l H o s p i t a l C i v i l , c o n l e s i o n e s d e p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
« * * 
E n e l t é r m i n o d e E r a n d i o s e c a y ó e s t a m a -
d i L g a d a J o s é I t u r n e t a , d e v e i n t i d ó s a ñ o s , 
c a s a d o , c o r t á n d o s e u n a v e n a d e l b r a z o d e r e -
c h o a l r o m p é r s e l e u n a b o t e l l a q u e l l e v a b a , 
p r o d u c i é n d o s e g r a n h e m o r r a g i a y p a s a n d o a l 
h o s p i t a l e n g r a v e e s t a d o 
D e s e n c a j o n a m i e n t o d e l o s t o r o s . 
E n l a P l a z a d e T o r o s d e V i s t a A l e g r e 
« 3 v e r i f i c ó h o y e l d e s e i i c a i o n a m i e n t o d e l o s 
t o r o s d e l a s p r ó x i m a s c o r r i d a s . 
L o s t o r o s s o n d e l a s g a n a d e r í a s d e A n a s -
U ' f i o M a r t í n , M a n u e l B l a n c o . P a b l o R o m e -
r o , M u r u b e , C o n c h a y S i e r r a , A n t o n i o P é -
r e z . T a b e r n e r o y M i u r a . 
A e s t e a c o n t e c i m i e n t o a s i s t i ó n u m e r o s o p ú -
b l i c o , q u e a p l a u d i ó l a p r e s e n t a c i ó n e s p l é n -
d i d a d e l a s r e s e s . 
C l a u s u r a d e l C o n o r r e s n d e a u x i l i a r e s d e 
F a r m a c i a . 
E n A r c h a n d a b e y s e c l a u s u r ó e l C o n g r c -
'••o d e A u x i l i a r e s d e F a r m a c i a , c e l e b r á n d o s e 
b t e r m i n a c i ó n d e l m i s m o c o n u n b a n q u e t e . 
S e p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s h a c i é n d o s e v o t o s 
p o r e l m e j o r a m i e n t o d e l a c l a s e . 
HoSl ' ' lG'RANrVIA 
2 2 0 h a b i t a c i o n e s e n c ! m e j o r s i t io d e M a d r i d , 
UNi'n'cEN DIO 
M \ L A G A 1 5 . — E n e l s i t i o c o n o c i d o p o r 
F,1 R o d e o , t é r m i n o m u n i c i p a l d e M a r b e l l a , 
M d e c l a r ó v i o l e n t o i n c e n d i o , a r d i e n d o u n a 
b o j r a s c a d e m a d e r a c o n m u e b l e s y a p e r o s 
de l a b r a n z a . 
X11 o c u r r i e r o n , p o r f o r t u n a , d e s g r a c i a s , 
c c i i t r i b u y e n d o a l a e x t i n c i ó n d e l i n c e n d i a 
t o d o e l v e c i n d a r i o . 
L a s p é r d i d a s 52 c a l c u l a n e n 5 . 0 0 0 p e s e t a s . 
U I P C Ü I A F á b r i c a d e bu i a s y a b o n e » i D C a l A M a n u e l G a r c í a . T e : é f , 11-71 J . 
2 0 . B R A V O M U R T L L O ? -
m m 
Ladrón capturado in fraganíi 
C A R T A G E N A 1 5 . — E n e l d o m i c i l i o d e 
D , F r a n c i s c o M e l e r o , c a l l e d e S a n R o q u e , 
n u m e r o 1 3 , p e n e t r ó e s t a t a r d e J o s é C o l ! c o n 
a n i m o d e r o b a r . E l d u e ñ o d e l a c a s a , q u e 
e s t a b a a c o s t a d o , s e d e s p e r t ó a l r u i d o , c o n s í -
e i ' i e n d o d e t e n e r a l l a d r ó n y e n l r c g a r l e a ' a s 
a u t o r i d a d e s . 
P a s t i l l a s B O N A L D 
L i o r o b o r o s ó d i c a s . d e m e n t o l y c o c a í n a O l -
í a n a f e c c i o n e s d e g a r g a n t a v t o s e s r e b e l d e s . 
C R U Z , 1 - 7 , R A R I V I A C I A 
V u e l c a u n t r a n v í a y muere 
u n v ia jero 
V A L E N C I A 1 5 — E s t a m a ñ a n a , a l a s d i e z , 
e l t r a n v í a m o t o r n ú m e r o 2 9 , q u e h a c e e l r e -
c o r r i d o d e V a l e n c i a a T o r r e n t e , v o l c ó e n o l 
k i l ó m e t r o 3 . 
• R e s u l t ó m u e r t o e l v i a j e r o V i c e n t e B e r b e r á 
S e r r e d o r , v e c i n o de A l a c u c o . y h e r i d o s e l 
c o n d u c t o r d e l c o c h e . E n r i q u e i . l o n d r a g ó n , y 
e l c o b r a d o r , A g u s t í n F e r n á n d e z . 
« « t t « t w t t « m « t « n m n t m r í t t m t r s í m í t n t t 
Paseo de Rosales, 40 
Teléfono 14-80 J, 
D i r e c t o r : L . M U R I E L 
El super más elegante y mejor si-
tuado de Madrid. 
Colosales fiestas. 
Fantásticos efectos. 
Actuación de los mejores artistas 
de Europa. 
Cosumición mínima, 2,50. 
Visitadlo, y os convenceréis. 
I MANUEL CEREZO 
Muebles de esti os jngieses, iranceses y espa.iaes. 
Gaya, 21. Talleres: Ayala, 45. 
Dirc un modismo vanqui: 
"Con un mil ón de capila v un 
real de reclamo i e a^ruina-
" " ' ' ' ' ' ' 1 ' 1 ' 1 i . . . .11 ^ l l i l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n l 
rás; con un rea de cabial 
V un millón de rec amo harás 
una fortuna." 
P á g i n a 6 K I v N O T I C I E R O D E L L U N E S 1 6 a g o s t o 1 9 2 6 
Interesantes declaraciones del general Primo de Rivera 
L a a c t u a c i ó n d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s y e l a s u n t o d e T á n g e r 
r \ Á c #1 o 1 a ^ T t t T I f l l^ü-v (1UC ^ar 1111 r t^ 'mcu ? 'a ciudad; casi U e S J } i l C S U " I d t v l l l c l j SCKU1-,, qUe ^ establezca en ella una ofici 
d e X a u e n 
i na de Intervenciones Militares que irradie 
su labor—ya ha comenzado—sobre todo El 
Ajmás y cabilas limitrofes, tal vez hasta el 
propio Beni-Zerual, ocupado en parte por 
los franceses, para continuar el avance pa-
cífico, como se ha hecho ahora. Y el tiem 
Si pudiera cometer alguna indiscreción 
a! escribir esta crónica, bien sabe Dios que 
se Quedaría inédita; pero nada de cuanto 
voy a decir puede " ^ ^ ^ ^ ^ |po que se tarde en desarrollar esa labor 1 SeS, por fuerzas 
será también, a nuestro juicio, el que dure 
E l p a r t e o f i c i a l d e a n o c h e 
, En la Dirección- (ú-ncral de Marruecos 
y Colunias .se ha facililado a la Prensa el 
siguiente parle oficial: 
" Z O X A O K I K X T A L . — S e ha efectua-
do el relevo de T k i I t r i y de Zauia de Te-
fach de Beni Anirci . ocupado por franee 
-Hemos ocupado 
mucha gente— ¿Pero y después? Porque, 
a juzgar por las palabras del general Pri-
mo de Rivera, esta ocupación no significa 
la terminación _de las operaciones anunciadas. 
—; Claro que no!—puede contestárse-
les—-. La ocupación de Xauen marcará un 
alto en las operaciones que se vienen des-
arrollando en la zona occidental; pero no 
ha de influir en las que han comenzado a 
desarrollarse en la zona oriental, al sur de 
las que pudiéramos llamar cabilas medite-
rráneas, ocupadas tan rápidamente por el 
ya teniente coronel Capaz. 
En lo que a la zona occidental se refiere, 
no es aventurado suponer que dicha sumi-
sión no marcará mas que un alto en el ca-
mino: una tregua en las operaciones. Y aun 
dentro de este concepto convendría hacer 
una aclaración: no es la actuación militar 
la que obliga a esta tregua, a este alto en> 
el camino, no; las tropas no muestran fati-
gas, ni quieren, seguramente, descanso; to-
das las noticias que de allí vienen aseguran 
que están tan de refresco y tan animosas 
como cuando iniciaron la marcha desde 
Bencarrik y Dar Raid. Es la acción polí-
tica la que, a nuestro juicio, obliga a esta 
pequeña paralización. No se trata ahora 
—y éste es otro punto que conviene hacer 
resaltar—de una guerra de castigo y casi 
de conquista, como tuvo caracteres la de 
Beni-Urriaguel; ahora se trata de ir po-
ninedo los jalones a la obra del Protec-
torado, los cimientos sobre los cuales ha de 
levantarse un sólido edificio. 
Las operaciones de Beni-Urriaguel y las 
que ahora se están desarrollando tienen la 
misma relación que el echar abajo un edifi-
cio viejo para en su lugar levantar uno 
nuevo; mientras dura la demolición, los 
golpes de piqueta tienen que ser cuanto 
más fuertes mejor, porque antes quedará 
derrumbado el edificio; pero a levantar el 
nuevo hay que tener mucho cuidado en en-
cajar bien las piedras y asegurarlas en su 
sitio antes de poner otra encima. Esos gol-
pes de piqueta fueron los combates de Be-
ni-Urriaguel, donde hubo que combatir mu-
cho y duro para derribar el edificio de la 
rebelión y que no quedase piedra en EU si-
tio de la fantástica república del Rif. So-
bre sus ruinas estamos levantando ahora la 
obra del Protectorado, y hay que hacerlo 
de una manera segura, firme, que sea ga-
rantía de la solidez del edificio. 
En Xauen es preciso detenerse, porque 
hay que organizar parte de esa obra, hay 
que nombrar las autoridades majzcnianas. 
la tregua, aunque las barcas c idalas del 
teniente coronel Capaz, poco aficionadas al 
descanso, ya están adelantando con su pre-
sencia parte de ella, como lo demuestra la 
ocupación de Mískrela. 
Pero aunque este descanso durase mu-
cho, recordemos que toda nuestra zona de 
Protectorado no está comprendida en su 
parte occidental, y que en la oriental han 
comenzado a movilizarse las columnas de 
elementos indígenas, que manda el jefe de 
| las Intervenciones de Mclilla, coronel Po-
zas, que ha dirigido su actuación hacia el 
Sur, con dirección a la frontera francesa, 
por Beni-Seddat y Tarkat, dejando al Oes-
te la cabila de Ketaura, una de las más 
peligrosas de la región. 
Todo parece indicar que esta profecía 
del general Primo de Rivera va a cumplir-
se, como se cumplió la de la entrada en 
Xauen, y que columnas españolas cruza-
rán de extremo a extremo la zona de nues-
tro Protectorado, para establecer en toda 
ella la autoridad del Majzén, demostrar a 
los indígenas que está apoyada por nuestro 
Ejército, normalizar su vida y retirarnos 
luego a nuestras bases de la costa—¡sueño 
dichoso tanto tiempo no logrado!—, para 
desde ellas continuar manteniéndola y ha-? 
ciéndola respetar. 
De modo que lo hecho por la costa has-
ta lograr su absoluta sumisión y desarme 
de las cabilas habrá de hacerse también 
por el interior, para que la obra de pacifi-
cación sea duradera. Y esto, que en otras 
ocasiones hubiera parecido una temeridad 
el solo hecho de enunciarlo, en las circuns-
tancias actuales, destruido el foco de las 
rebeliones, que siempre ha estado en Beni-
Urriaguel, tiene las mayores—casi absolu-
tas—garantías de un éxito grande. 
Tardará ello más o menos en realizar-
se, según las dificultades que se presen-
ten; pero todo eso queda por hacer des-
pués de la ocupación de Xauen. 
éuENAVENTÜRA L. V I D A L 
El comandante general de Mclilla estuvo 
ayer en Tizi I f r i , recorriendo parte de la 
cabila de Beni Amret, habiendo ordenado 
se prolongue nuestra pista desde Targuist 
para enlazar con la francesa, que va des-
de allí a Beraber, en muy buenas condi-
ciones. Manifestó que su impresión sobre 
la r¡(pieza de la cabila es buena por lo que 
respecta a maderas y aguas. 
SECTOR G O M A R A . — Capitán inter-
ventor de Punta Pescadores, acompañado 
de Mehaznia. ha efectuado un recorrido 
por cabila Mcliua hasta los límites de Be-
ni ^cddat y Ivelama. encontrando la si-
tuación completamente favorable al Maj-
zén, y siendo muy bien recibido por to-
das partes. Además de las rebas de Talam-
sala y otras ha recogido 125 fusiles^de di-
ferentes sistemas, y encontrado un depó-
sito de cebada perteneciente a Abd-cl-
L A B O R A T O R I O S 
Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. P R O D U C T O S Q U I 
M I C O S P U R O S . Envío inmediato 
d O D R A E S T E V E Z , S. A . 
PRINCIPE , 7 . - M A D R I D 
Tánger en manos de España no es 
un peligro para nadie y es una 
garantía para todos 
E l ilustre Presidente del Consejo de Ministros, general Primo de Rivera, ha he-
cho a nuestro querido colega "A B C" las interesantísimas siguientes declaraciones 
respecto al pensamiento del Gobierno español con referencia a Tánge r : 
" M u y delicada es la pregunta que usted me hace; pero no me asusta contestarla, 
porque mi única diplomacia es la sinceridad, y mi única fuerza, la opinión públi-
ca, dentro y fuera de España; así que, con k misma gallardía que hablé los años 
17 y 21 del problema de Marruecos, he de hacerlo ahora, el 26, al volver a ponerse 
sobre el tapete aspecto tan interesante de él como el que a Tánger se refiere. 
Positivamente, algo que se relaciona con Tánger parece recobrar en estos días 
actividad y vida. España, que no ha suscitado la cuestión, ha de estar muy atenta 
a .cuanto con esto se relacione. Tiene la convicción de que fué una injusticia y un 
error sacar a Tánger y su pequeña zona del regateado y mínimo protectorado que 
se le asignó en Marruecos. El lo parece acusar desconfianza en nuestra aptitud para 
administrarlo, o en nuestra lealtad para mantenerlo neutral ante cualquier eventual 
contingencia. Después de nuestra gestión de diez y siete años en Marruecos, y de 
haber pasado por la prueba de difícil neutralidad en la gran guerra, y de haber sa-
crificado en Marruecos acaso 40.000 vidas y más de 5.000 millones de pesetas, creo 
que no es mucho pedir a las naciones que acuerden la inclusión de Tánger en el 
Protectorado español y le confíen su administración y mantenimiento de neutrali-
dad. Si no lo logramos así, será cosa de pensar si, salvado brillantemente el honor 
de las armas en Marruecos, merece la pena de dedicarle un par de cientos de m i -
llones al año para mantener en Tánger internacional el posible nido de nuevas cons-
piraciones y fácil modo de volver a armar el campo moro. 
Europa y el mundo entero no recuperarán la tranquilidad sobre Tánger ni des-
pejarán el horizonte de esta nube, más amenazadora de lo que parece, mientras no 
confíen completa y definitivamente a España la administración y gobierno de la 
ciudad y el cuidado de la bahía y posiciones en las condiciones oue se determinen. 
Toda otra política en esto es movediza, provisional y peligrosa. Tánger , en manos 
de España, incluida en su zona de Protectorado, no es un peligro para nadie y es 
una garantía para todos. Los que no lo vean así están ciegos, y l lorarán su error, 
pues no pasará mucho tiempo, si esto no se hace, sin que Tánger sea causa de 
graves dificultades internacionales. 
No hay precedente de que ningún protectorado esté mediatizado, intervenido, 
como lo está éste del Marruecos español, precisamente en su célula más vital e 
importante. A eso hay que procurar ponerle remedio, y si no se logra, vivir amar-
gados y retraídos, desconfiando de la justicia de los pueblos próceres, que no ha-
cen estimación del esfuerzo español por vivir dignamente colaborando en la obra 
mundial de progreso y paz. 
Yo tengo la esperanza de que las grandes naciones amigas que han de intervenir 
en esto, por interés propio y por estímulos de justicia, patrocinarán esta solución, 
que es la única que hubl'/a evitado y evitará, si se adopta a tiempo, enojosas difi-
cultades." 
L a s ú l t i m a s i m p r e -
s i o n e s 
( C r ó n i c a para E L N O T I C I E R O D P r 
L U N E S . ) 
E l (cnicntc coronel Cupac ha //V.,,?,/,, 
Tciuáii m uso de un cort ís imo pennUñ ' \ 
Como es nulural , cstií siendo 'objeto A 
constantes manifestaciones de, simputi. AJ. 
todas las clases sociales de esta plasü Cí¡-
recibiendo smmancro de fclicUcfcioMc. 
brillante ac tuac ión en esta últ ima t . • 
operaciones. 
Las noticias c informaciones rc la t i i \ : „ / 
re<iión de Ñ a u e n son excelentes. 
Se sabe que como cantiga a la resi cada 
—bien escasa por cierto—que las / :;r//(/o' 
de huidos y los habitantes de aquello,- adud. 
res en donde se refugiaban trataron (.v opo-
ner en ahjunos puntos al avance de ta h a m 
del teniente coronel Capas, és ta esta incen-
diando y raziando los campos pcricneeieíttei 
a dichos caser íos para que s i r i a de c icn i 
plaridad a los demás . 
E l efecto está res:iltando muy provechoso 
pues demuestra nuestra decisión de »;/>, 
por la fuerza, cuando la persuación no haga 
mella, todos los obstáculos que se presenten 
a la total ocupación y desarme de las cabilas 
Para mejor i rradiar nuestra acción política 
sobre la parte insumisa de Beni-Ider se ha 
trasladado a K a l a la oficina de Inter : cnción 
que estaba en J e r m i n e x / 
E l poblado de Ka la ha reaiisjado acto de 
sumisión, entre¡ /ando los fusiles que poseía. 
A h o r a se es tán intensificando ios t-yabaios 
de reparac ión de las comunicaciones en las 
comarcas recién ocupadas, para que se ,V. v, 
listas antes de. que . llegue el período \Í[¿ llu-
vias, siendo propós i to f i rme del A l to Mando 
aplicar a ello cuantos recursos existan dis-
ponibles. 
E l abastecimiento de las tropas se está rea-
lizando ahora normalmente, gracias al esfuerzo, 
de nuestras tropas de Zapadores y de su te-
niente coronel G i l Clemente para arreglar los 
pasos difíci les, lo que están llevando a cabo 
con una gran actividad. 
Respecto al legionario que primero llegó a 
Ñ a u e n se conoce ya la verdad de lo suce-/' 
dido. 
Se trata de un dcsciior con ai i 'e : e l entes 
de tal. 
Cuando l legó a Ñauen s e . a l o j ó en un ca-
f e t í n ; pero f u é visto por varios insurrectos 
que en su huida habían llegado a Ñauen , ¡pro-
cedentes de varios puntos de E l A j m á s , que 
se hallaban en dicha ciudad el día antes de la 
PARIS.—Telegramas'que llegan de Ra- llegada de nuestras Iropas. 
Krim y procedente de impuestos sobre las 
cabilas. 
Z O X A O C C Í D K X T A L . — E n Xauen hi-
zo sumisión el poblado Amegri del A j -
más. En la Oficina de Información de Zo-
co el Arbaa de Beni Hassan se ha pre-
sentado el Fotoh, que era jefe del Joms, 
de Beni Hassan. y el de las ¡dalas de esa 
parte, que nos ha hecho la guerra. 
B.EXI IDKR.—En la Oficina de Inter-
vención de esta cabila ha sido entregado 
por fracciones sometidas de la misma el 
cañón que estuvo situado en Ain Xixa, y 
con el. que en otros tiempos tiraban sobro 
Ben Karrích. 
Z O X A D E LARACHK.—Reina tran-
quilidad en la región de Ajmás, ocupada 
ayer por fuerzas jalifianas. E l comandante 
Castelló salió ayer de Mexerah con la co-
lumna jalifiana, y por la tarde emprendió 
desde Tanacob la marcha a Xauen, acom-
pañado por Mehaznia, auxiliar del caid 
Uld del Far, donde llegó hoy, lo que de-
muestra la tranquilidad que reina cu A j -
más. ' ' 
E ! g e n e r a l S a n j u r j o 
S E V I L L A . — E l domingo por la tarde 
llegó a esta capital, procedente de Tetuán 
y Ceuta, el alto comisario de España en 
Marruecos, general Sanjurjo, acompañado 
do su ayudante el comandante de Art i l le-
ría Valenzuela, 
Ha hecho el viaje en aeroplano. 
El general Sanjurjo viene a la Penínsu-
la debidamente autorizado. 
Piensa permanecer unos días en Sevilla, 
aibrovechando el descanso en las operacio-
nes en Marruecos, v luego marchará a Ma-
drid. 
Su llegada a la capital coincidirá proba-
blemente con la estancia de Su Majestad 
el Rey, y además de conferenciar con el 
Gobierno y con el general Primo de Ri -
vera, dará cuenta verbalmente al Monarca 
del curso de los sucesos de Marruecos. 
Aunque desde el final de esta primavera 
la vida del general Sanjurjo se ha d(/arro-
Uado dentro de una actividad febril y ne-
cesita descansar, su reposo será breve, y 
pronto regresará a Marruecos con nuevas 
instrucciones del Gobierno para seguir di-
rigiendo el curso de las operaciones. 
E l d e s t i e r r o d e A b d -
e l - K r i m 
aat anuncian que se están haciendo prepa 
rativos para el próximo traslado de Abd-
el-Krím a la isla de la Unión en compañía 
de sus familiares. 
Se cree que saldrá en breve para su des-
tierro. 
Hasta ahora permanece en Fez, estre-
chamente vigilado. 
Tan pronto como lo descubrieren lo tnata-
ron y después lo quemaron, huyendo cu se-
guida a l campo, anle la proximidad de i'iies-
tras tropas. 
I : n Miskela siguen acavtpadas fuerzas del 
teniente coronel Capaz, sin que ocurra no-
vedad.—JOSÉ TORRKXTK. 
Tetuán y agosto TOJO. 
u A Z O R I N " , A U T O R N O V E L 
S u s a f i c i o n e s l i t e r a r i a s d e l a n i ñ e z . — O p i n i ó n 
d e l g r a n e s c r i t o r s o b r e e l t e a t r o . — I m p o r t a n -
c i a d e l a l a b o r d e l a c t o r e n l a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l a s o b r a s . 
• 'Azoríu", el ilustre escritor, uno de los 
primeros prestigios de las letras españo-
las, tiene que resignarse a aceptar el cali-
ficativo de "novel". Seguramente que 
"'Azorín", al leerse llamado "novel", ha 
de tener una melancólica sonrisa. Ser 
autor novel suele ser sinónimo de juven-
tud, y la juventud es para el recio escri-
tor motivo de añoranza. Claro es que, si 
de juventud intelectual hablamos, "Azo-
rín", cargado de prestigios, puede ser con-
siderado como uno de los escritores más 
jóvenes de España. l i s la suya la más 
c-nhnablc de las juventudes: juventud de 
frescura cerebral, juventud de renovación 
perpetua y, sobre todo, juventud de su co-
razón y de su espíritu generoso. 
Esa juventud misma le ha llevado al 
teatro. "Azor ín" va a estrenar una co-
media en San Sebastián. Su primera obra 
tendrá como marco uno de los teatros do 
nostiarras, y en él escuchará los primeros 
aplausos de autor teatral. Esos aplausos 
que embriagan por igual al consagrado 
que al balbuciente. Esos aplausos que son 
el laurel más ansiado y el más difícil. 
Hemos tenido el honor de conversar 
con "Azor ín" acerca de su obra próxima. 
—;Cómo ha sido el ir usted al teatro? 
• "'Azorín" nos concede una de sus con-
lesioncs íntimas. 
—Las primeras cosas que yo escribí en 
mi niñez—nos dice—fueron cosas de tea-
tro. En aquellos días de la infancia, el 
teatro tenía una poderosa seducción para 
mí. La fábula vivida por unos personajes 
que se movían en la escena, tenían un 
gran encanto. Por otro lado, el poder mo-
ver los muñecos a voluntad daba uíi ma-
yor valor a la imaginación del niño. To-
do aquello que escribiera se rompió, 
después, teniendo como tenía una gran 
afición al teatro, no quise nunca escribir 
para él. Pero ahora el ambiente general 
me ha llevado a la escena. Muchos no-
Veíístás, poetas, literarios, estimados ami-
ÍÍOS míos, escriben para el teatro, y ello 
me ha impulsado también a mí. 
Aparte de esto, la composición de la 
novela "Doña Inés" , el haber tenido que 
idear para ella un argumento de interés 
que cautivara la atención del público, hizo 
que siguiera imaginando fábulas y que las 
haya puesto en diálogo para la escena. 
—;Tiene usted muchas obras? 
—Primero escribí "Judith", que se ha-
lla en poder de la gran actriz Margarita 
Xirgu. Después escribí "Oíd Spain", que 
es la obra que ha de estrenar en San Se-
bastián la compañía de Díaz-Artigas. Lue-
go he compuesto otras dos obras: "Co-
media del arte" y " L a casa encantada". 
La primera, ' 'Judith", es una tragedia mo-
derna: las otras tres son comedias, tam-
bién de asunto moderno. M i deseo sería 
dar un teatro que, teniendo un fondo idea-
lista, un fondo patético, un fondo dramá-
Xl(:.0l tüv>era una sobrehaz de risa hala-
güeña. Creo que al teatro se pueden y 
se deben llevar todos los aspectos de ta 
vida; pero creo que es preciso dulcificar-
la, hacer risueña la presentación de mu-
chas de esas angustias y tragedias del 
mundo. Hn la sala, el espectador debe reír 
o sonreír; el diálogo debe deslizarse re-
tozón, rápido e ingenioso; las situaciones 
<Kl>en sucedersc en forma amena y pinto-
Fesca; Pero cuando el espectador bava sa-
lido de la sala, cuando se haya retirado 
del teatro, debe quedar en su cspíritii, de 
ta visión estética pasada, una cierta me-
lancolía, una inefable tristeza que se des-
prenda del nuevo concepto de la vida que 
la obra le haya inculcado. Así es, por 
ijemplo, el teatro de Moliere: risueño 
regocijado en apariencia, pero triste, pro-
fundamente triste en el fondo. Y así no 
sólo es el teatro, sino la vida que vivimos 
todos los días. 
—¿Qué me dice usted—preguntamos a 
"Azorín"—de la obra que ha de estrenar 
en San Sebastián? 
—Se titula, como lo he dicho, ' 'Oíd 
Spain", tiene tres actos, un prólogo y un 
epílogo. Es una comedia satírica, humo-
rística. La estrenarán en la primera quin-
cena de septiembre Josefina Díaz y San-
tiago Artigas. Tengo en ellos una gran 
confianza. Josefina es un maracillosa ac-
triz, de gran emoción y de exquisito tem-
peramento estético. Santiago Artigas es 
un ilustre artista, de un gran espíritu ob-
servador y de rápida intuición. Hay en la 
obra "Oíd Spain" un papel cómico que. 
Manuel Díaz González lo hará maravillo-
samente. En " E l viaje infinito", Díaz 
González hace el principal papel. A pesar 
de la importancia que tenía su papel en. 
esa obra, el público no se ha dado cuenta 
de todo lo que vale este actor. Creo que 
en la nueva comedia tendrá ocasión mag-
nífica de desenvolver su personalidad ar-
tística. Los demás actores de la compa-
ñía, todos notables, cooperarán a la fiel 
interpretación de la obra. Respecto a los 
actores, yo no creo, como suele decirse, 
que toda la obra es del autor. Yo creo, 
por el contrario, que la mitad de la obra, 
por lo menos, es del actor. El autor es-
cribe su obra; pero una vez acabada, al 
final de la última cuartilla, la obra sigue 
desenvolviéndose. E l teatro por eso es 
un género especial. La novela acaba, en 
efecto, al terminar el novelista la obra; 
pero cuando el dramaturgo o el comedió-
grafo terminan la suya sigue evolucio-
nando: se lleva de las cuartillas a las ta-
blas, y en las tablas se ve, en muchas si-
tuaciones, escenas, cuadros y actos ente-
ros que es preciso modificar profunda-
mente. No creo que el autor debe tener 
la vanidad y la intransigencia de que el 
actor acepte íntegramente su obra. La 
obra dramática es una cosa viva, que evo-
luciona constantemente: pasa de manos 
del autor a las de los actores, y unos y. 
otros han de seguir trabajando en ella y 
adaptándola a la realidad escénica. E l ar-
te del autor es mixto, entre estudio e ins-
piración. Habr ía que hablar mucho sobre 
este tema. Los ilustres actores que van a 
representar esta comedia, apasionados de 
su arte, estudiando previamente la reali-
dad, observan todos los detalles, se pene-
tran perfectamente de toda exigencia o 
necesidad del papel que encarnan, y una 
vez en escena, en posesión del personaje 
ficticio, impregnados del ambiente esté-
tico de su creación, se abandonan por 
completo a la inspiración del momento. 
Así Josefina Díaz y Santiago Artigas son 
dos excelentísimos actores. Puede decirse 
que su carrera artística es aún corta. Ha-
ce tres anos esta compañía no gozaba de 
gran notoriedad en Madrid. La última 
campaña en el Reina Victoria les ha 
granjeado la simpatía y admiración uná-
nimes, fervorosas, del público. Y todavía 
han de alcanzar más merecidos lauros, 
pues hay en esta compañía lo que falta 
en algunas: unidad de acción, curiosidad 
y perseverancia en su director, coheren-
cia y cordialidad entre todos sus elemen-
tos. 
—¿Qué me dice u-d-I—interrogamos al 
maestro—del teatro español. 
—Existen en él diversas tendencias; 
pero desde hace veinte años la influencia 
de Jacinto Bcnavente ha sido extensa y 
profunda. E l regulador del teatro en toda 
Europa es el francés. Y en el teatro fran-
cés a la hora presente se puede observar 
una profunda anarquía. Existen en París 
los teatros de los bulevares, teatros de 
gran público, y los teatros marginales, 
digámoslo así, o literarios y de público 
restringido. Pero un, autor que verdade-
ramente ame el teatro no puede resignar-
se' a ser representado en una escena l i -
mitada; y la dificultad estriba en hacer 
obras que al par que literarias, dignas de 
ser representadas en un teatro restringi-
do, puedan ser representadas en un tea-
tro grande y sean aceptas al gran público. 
Según los balances que en esta época del 
año suelen publicar los críticos franceses, 
sólo tres de los autores (pie representa-
ban sus obras en los teatros pequeños 
han pasado en la temporada anterior a las. 
grandes escenas. La prueba ha sido des-
graciada para ellos; ante los grandes pú-
blicos, esos comediógrafos distinguidos 
no han obtenido sino un interés o eslima-
ción correcta. El conflicto se mantiene, 
pues, en Francia coma en España, entre 
el teatro literario y el de gran público; y 
ese conflicto no es. como suele creerse, dé 
estos días. Aristófanes era un autor de 
gran público y no lograba en cambio la 
estimación de los refinados: no logró Aris-
tófanes la csiiniacióu de los literatos sino si-
glos después. Más tarde, en Ronra, se reiuK va, 
con Planto, el conflicto. Planto es él autor de 
gran público, y Terencio el de los litera-
tos. -Y hoy podemos decir que Planto y 
Aristófanes nos producen más sensación 
literaria, o por lo menos igual', que Te-
rencio. Siglos después, en España, hacia el 
año 1580, se vuelve a plantear el antago-
nismo. A fines del siglo X V I el teatro lite-
rario, el verdaderamente buscado por los 
escritores selectos, por el público^ distin-1 
guído, es el teatro de Juan de la Cueva y ¡ 
de Virués. Contra esc teatro reacciona Lo-
pe de Vega. Lope crea un teatro, no lite-
rario, sino popular, de gran público y se 
lleva el aplauso de las tjuichedumbres. 
Todos estos ejemplos quieren decir que 
cuanto se afirmo respecto, al teatro es. cosa 
insegura e incierta. El teatro es el terreno 
de las contradicciones. Xadie podía asegu-
rar en tiempo de Planto y Terencio que 
los dos grandes aiifóréá 'ibáit a' sil* gtisfa-
dos de igual moda por la geirte -scketa. Y 
el gran Lope ofreca la paradoja de que su 
teatro popolar, ppyesto al netamente l i -
terario de Virués y Cueva, es hoy el consi-
derado como verdaderamente artístico y de 
inestimable valor estético. 
De todas las luchas literarias modernas, 
en los últimos veinte ios, la mayor ven-1 
taja sacada, principalmente en España, es: 
la que atañe a la independencia del escritor. 1 
Hemos roto los antiguos dogmas y hemos ; 
desertado las antiguas capillas. Hoy el es-1 
crítor lo puede hacer todo, con tal que la 
obra sea bella. Xo hay cánones ni dogmas 1 
estéticos en el teatro; no hay más que una 
unidad: la unidad de interés. XTo podemos 
decir lo que dentro de cien años parecerán 
tales o cuales autores del presente. Es po-
sible—lo autorizan los ejemplos citados— 
que un autor tenido hoy por literario y ex-
quisito sea desdeñado; y que un autor po-
pular, a la manera de Aristófanes 3- Planto, 
sea tenido en alta consideración. 
—Dígame usted—nos permitimos inte-
rrogar a "Azor ín"—: ¿siente usted la in-
quietud del estreno? 
—En realidad, no. Tengo una gran con-
fianza en los actores, y ello me permite es-
perar tranquilo el fallo público. 
—¿Dirigirá usted los ensayos? 
—Xo. Me limitaré a ver el último ensa-
yo. Y esto más por curiosidad que por 
otra razón. Mé parecen—sigue diciendo— 
improcedentes las acotaciones meticulosas 
que se ponen en las obras/ 
Algunos autores, en las acotaciones mar-
can hasta los menores pasos, los gestos y 
los ademanes del actor. Xo creo que esto 
se debe hacer. En las obras antiguas ape-
nas hay acotaciones. Xo las hay en el tea-
tro griego, ni en el latino, ni en el clásico 
español. -En Moliere tampoco hay acota-
ciones. Si yo lucra actor, 1c confieso a us-
ted que al encontrar una acotación en que 
so me señalara minuciosamente todo lo que 
había de hacer y el traje que tenia que ves-
tir, me daría una gana irresistible de hacer 
todo lo contrario y ponerme traje distinto. 
Insisto en que el actor es tan creador como 
el autor, y la prueba la tenemos en las 
grandes obras; por ejemplo en "'Edipo", o 
en "Hamlet" o en "La vida es sueño". 
Cada actor representa esas obras a su ma-
nera y ofrece de ellas una interpretación 
distinta. Los actores que representan mis 
obras, si tengo la fortuna de que las hagan, 
tendrán libertad absoluta para explayar en 
ellas su genio escénico. 
M * * 
Así hemos terminado la charla con el 
ñfáé.Strd "Azor ín" . El académico, el escri-
tor coiTsa^rado hace muchos años, se halla 
seducido actúaiinentc por el teatro. Dentro 
de un mes las letras españolas tendrán la 
consagración de un nuevo comediógrafo 
con este Azor ín" aparentemente tan apar 
tibie, tan insensible, tan estático, pero que 
en el fondo tiene una perenne inquietud, 
una sensibilidad exquisita y un dinamismo 
irrefrenable. 
T X I B I R I S K O 
D O L O R D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I G K A N I N A 
del Dr. M. CALDEIKO 
3,30. Pídase en farmacias. 
G. C A R R E R A 
C o n s f r u c c l ó n v r e p a r a c i ó n d e 
m a q u i n a r í a 
G r a v í s i m o a c c i d e n t e 
d e a u t o m ó v i l 
Ha ocurrido esta madrugada pasada un 
grave accidente de automóvil en el trozo 
de la calle de Alcalá comprendido entre 
la plaza de la Independencia y la de la 
Cibeles. 
E l "auto"'' húmero 14.55-, (pie descendía 
por la citada vía, hizo viraje para ceder 
el paso a otro automóvil que . pretendía 
adelantarle. 
Se apar tó hacia el lado derecho; pero 
fué a chocar con un árbol, y del encon-
tronazo se destrozó, rompiéndose el para-
brisas. 
Resultó herido el "chauffeur" José 
Alonso (¡arcia, de treinta y cuatro años, 
domiciliado en. la calle de Argumosa, nú-
mero 37, con lesiones leves en la cara. 
Los ocupantes del coche sufrieron he-
ridas de mayor importancia: 
Don Victoriano Cábea Cámara, comer-
ciante, de treinta y tres años, domiciliado 
en la calle Augusto Figueroa, número 6, 
! recibió un fuerte golpe en el pecho, lesio-
nes en la cara y en la frente, y fué arro-
jando sangre por la boca. 
El pronóstico formulado por los médi-
cos de la Casa de Socorro es de muy 
grave. 
. La e s p o ü del Sr. Cábea, doña Máxima 
Sauz y Sauz, de veinticuatro años, heridas 
en la cara, una mano y una pierna. 
La señorita Angela Sanz 3̂  Sauz, de diez 
i y nueve años, hermana de la anterior, do-
I miciliada en la calle de San Bartolomé, 23, 
1 lesiones en la cabeza y en una mano, 
| grave. 
Y D. Francisco Cirilo González López, 
con domicilio en la calle del Espíritu San-
+o, número 38, heridas en la cabeza y en 
1-i r->r'i (I» nronósítro reservado. 
U n u j u e r g a z o " q u e t e r -
m i n a e n e l J u z g a d o 
¡ Ole tu cuerpo gitano! 
¡Así se marca el "chotis"! 
; Ole ! ¡ Tan tararán,- tan tan tan ! 
Y vengan botellas y botellas, y baile y de 
acá y de allá. 
Florencio Fernández López, de oficio pintor, 
que habita en los ratos que le deja libre, su 
carácter de hombre de "bulla" en la calle de 
Leandro y Teroa-, número 6, y Elio Gómez 
Rodríguez, de veinte años, también pintor, y 
que igualmente tiene su domicilio en idénticas 
condiciones en Torrijos, 20, decidieron ayer 
echar una canita al aire, y eligieron como lu-: 
gar del "suceso" un bar situado en la calle! 
de la Aduana, número i , titulado "La Ma-
drileña". 
Después de "juerguearse" por todo lo alto; 
en compañía de las "camareras*' que Ies ser-
vían, llegó el momento trágico, el momento de 
"sacudirse" que dicen los de Embajadores, y 
¡aquí fué Troya!; los distinguidos "sports-
mens" examinaron la cuentecita, y al leer que 
habían consunfidb la rar.li;!ad de 74 pesetas 
pusieron el grito cu el cielo y ' se nógaton 
cortésmente a liquidar sus excesos. 
La encargada del bar, angelical joven que 
se llama úngela •Rodríguez y que ha jurado 
tener veintidós años solamente—¡hija mía!—, 
ha presentado la oportuna denuncia en el 
juzgado contra los dos Robespierros de bro-
cha gorda. 
E s p e c i a l i d a d e n m a q u i n a r i a 
p a r a f á b r i c a s d e c h o c o l a t e s 
A b T A M I R A N O (Entre Ferraz y Rosales) 
M A D R I D 
FtóTA DE IOS EXPLORADORES 
LA CORl 'ÑA.—El batallón de Explo-
radores celebró hoy una fiesta, oyendo íttisa 
de campaña, que se dijo en el paseo de Mén-
dez Xúmz, con asistencia de las autoridadus. 
Comisiones, los niños de las escuelas y "•nu-
merosísimo público. » 
El desfile de la tropa de los Exploradores 
resultó lucidísimo. 
G R A N O C A S I O N 
Se vende muy económico "chassis" autocamión 
eléctrico. Razón: TETUAN, 18 y 19 (portería). 
L o s t e m p o r a l e s d e 
e s t o s d í a s 
Z A R A G O Z A 15.—Se conocen detalles 
de los destrozos causados por la tormenta 
que descargó en los términos numicipaii s 
de Osera, Albeta, .Axnjra, Belchjte, tyorja. 
Pina y rá razona . donde la gran cantidad 
de agua 'caída y ' el "granizo 'cau^'' impor-
tantísimos daños. 
En Tarazona especialmente se inundo 
la parte baja de la población al desbordar-
se el río Quiles, teniendo el vecindario que 
abandonar sus viviendas, poniéndose pre-
cipitadamente en salvo. 
Hn Piiia'de Ebro se rompió la .'.cequia, 
y ante el temor de que el río inundara el 
pueblo el vecindario en masa se aprestó, 
a ejecutar obras de defensa para desviar 
el curso de la impetuosa corriente. No pu-
do evitarse, sin embargo, que quedaran 
inundadas las vegas, donde se produjeron 
importantísimos daños. 
Se restablece la circulación de trenes. 
Z A R A G O Z A 15.—A las ocho de la no-
che ha quedado restablecida la Circulación^ 
de los trenes en la línea de Zaragoza a 
Madrid, en cuyo kilómetro 258 quedó iii-
tomunpido el sábado a consecuencia do un 
d^sprcmiimiento de tierras ocasionado pof 
las lluvias, continuando el tráfico con ab-
soluta normalidad. 
De otros pueblos de ¡a provincia- se re-
ciben también noticias dando cuenta de los 
daños producidos por el temporal. 
EL CALOR DE ESTOS DIAS 
Xo somos partidarios del desacreditada 
" Zaragozano" ni de los pfédicáraeníos del 
Observatorio; hablamos por cuenta- propia, y 
aseguramos con todo el calor—nuhea me.lor 
empleado el vocablo—de nuestras conviccio-
nes que en la vida ha hecho un verano niásj 
riguroso que el presente. 
X i el higiénico limón ni la refreséantc hor-
chata son suficientes para calmar los ardo-^ 
res de los madrileños. 
Leyendo la Prensa diaria se da uno cuen-
ta de los productos del calor. 
Así como cuando llegan las Pascuas es de 
cortesía periodística- felicitar a los lectores, 
nosotros en estos momentos caniculares sólo 
se nos ocurre desearles un poco de fresco, 
que bien merecido lo tienen por no haber 
abandonado Madrid. 
H e r i d o e n a c c i d e n t e 
d e a u t o m ó v i l 
LA CORUÑA.—En la Casa tic Socorro 
ingresó esta tarde moribundo un joven lla-
mado Santiago Campos Miragay. de veiute 
años, natural de esta población, y que según 
parece resultó herido eu un accidente de auto-
móvil, del que se ignoran detalles. 
U N C R I M E N 
C A (/ERES.—Ha sirio encontrado en el río 
Tajo, cu el término de Acebnche, el cadáver 
de un hombre, que presentaba varias puna* 
ladas. 
Identificado, resultó ser el vecino de dicho 
pueblo Ramón Gómez. 
Ha sido detenido, por recaer sospechas de 
que sea él autor del asesinato, un compañero 
suyo, barquero de profesión, llktnado Mateo 
Manín Hurtado. . 
El crimen ha producido indignaoi'jn cu c 
pueblo. 
m i s oí 1 m i i 
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Casa fundada en 1850. 
El más acreditado en toda £lás£ de 
baños medicinales.—Baños higiénico--
Duchas frías y calientes. 
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ITWA INICIATIVA PLAUSIBLE! español), sino que el propio Estado tuvo 
V I S Í X A A I X V * « * i ue |iacer un (iiSpentiio de miujhos miles 
de pesetas para poner el edificio en con 
L a a d a U i s i c i Ó l l d e l O ^ N i l o n e s de ¡nítalar cómoda y decorosa 
J^ÍC* t*v»vjM.*^>^'w* mente todos los servicios del ministerio. 
Calcúlese el número de locales que el 
Estado tenía alquilados en idénticas con-
diciones y los gastos de igual índole he-
chos en todos ellos, y se comprenderá que 
a estas horas, con esas cantidades, podía 
haber adquirido, cuando menos, la terce-
ra parte de los edificios que" no son su-
yos, en los cuales hay instaladas oficinas 
públicas. 
Por eso aplaudimos al comienzo 'de es-
tas líneas la resolución de ir adciuirtendo 
en propiedad todos estos inmuebles, que 
el Estado necesita para sus servicios, pues 
así en poco tiempo se resarcirá de los 
quebrantos que los alquileres representan, 
y hasta en muchos casos, si adquiere los 
edificio* en que ha hecho obras_ de consi-
deración, que significan cuantiosos des-
embolsos, á beneficio del Erario queda-
rán, no dándose la anomalía, tradicional 
en nuestras viejas costumbres, de gastar 
miles y milloues en obras que al llegar 
la rescisión de los contratos de arrenda-
miento por cualquier motivo no benefician 
al Estado ni suelen servir para cosa al-
guna a los dueños de las fincas. 
Claro está que el procedimiento del con-
curso, conveniente como garantía de acier-
to en la elección, por si hubiere edificios 
entre los cuales elegir con ventaja, no ol-
vidando nunca, como es natural, lo que 
se lleve invertido en los que actualmente 
tiene arrendados el Estado porque los 
creyó en condiciones, no desvirtúa, sino 
que robustece el principio que elogiamos 
de que vaya adquiriéndolos en propiedad 
para sus múltiples necesidades. 
cales para los servi-
cios del Estado 
En el Consejo de ministros del jueves 
último se trató de la adquisición de un 
vdihei.) para Mini>teri.) dé Trabajo, acor-
dándose abrir concurso entre edificacio-
nes ya construidas. 
La medida no puede ser más acertada, 
iomendo en cuenta lo eme el Estado liaga 
por alquileres en toda España para dis-
tintas dependencias (rae carecen de lóca-
les propios. Era ése uno de los males que 
necesariamente había que corregir, y que 
se van corrigiendo a medida que las cir-
cunsi.ancias lo consienten en cada caso, 
para evitar dispendios inútiles, que si al 
Estado le perjudicaban, también áglráyia-
ban y quebrantaban los intereses particu-
lares. 
Lo ocurrido con el Ministerio de Tra-
bajo puede servir de ejemplo. 
E r edificio que hoy ocupa, antiguo tea-
tro U r i c o , en la calle del Marqués de la 
Ensenada, lo contrató el Estado en junio 
de 1922 (un año y pico antes de la im-
piantacion del nuevo régimen), y por un 
término no inferior a seis años, que ven-
ce en junio del año 28. 
Los propietarios del inmueble lo esta-
ban habilitando entonces, según era públi-
co, para fines muy distintos a los de ins-
talación de oficinas, y no sólo se les obli-
gó a cambiar la estructura (además de 
comprometerlos a no enajenar la finca a 
ia o entidad que no fuera el Estado person 
L o s sucesos de l domingo 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
CARTERA QUE " L L A X KA —• En 
un tranvía del disco -número 23, de la l i -
nea de la Fuentecilla, le substrajeron de 
trri bolsillo del pantalón a D. José Arnal 
riqneras una cartera que contenía 400 pe-
setas en billetes del Banco de diferentes 
clases. \ , 
El aprovechado "caco" huyó después 
de su delicada operación, y el perjudicado 
presentó la oportuna denuncia. 
• H E PASADO M I V I D A E N U N 
SITIÑO:.. .—A las tres de la madrugada 
de,ayer consiguió por fin, pese a los ca-
lores, conciliar él sueño el joven de quin-
ce años Daniel Plaza, y bajo los árboles 
de la plaza del Progreso bien pronto se 
rindió a Morfeo de una manera tan ab-
soluta, que cuando se despertó al albo-
rear el día se encontró, es decir, no se 
encontró con una cartera que poseía, en 
la que llevaba varios documentos y un 
billete de 25 pesetas. 
Kl atribulado y adormilado joven contó 
sus cuitas en la Comisaría. 
" E L Q U E A B U E N A R B O L SE 
ARRIMA. . . "—En una casa de mala nota 
de. la calle de Cabestreros le substrajeron 
a Sebastián González Blanco un Jnllete 
de 25 pesetas, siendo detenida como pre-
sunta autora María Romero y Rodríguez. 
DOS CAIDAS.—Por haberle caído ca-
sualmente se produjo lesiones de pronós-
tico resérvado Eélix Larraondo, que habi-
ta en la calle de la Ventosa, número 10. 
• J.urain-ente. se cayó en , la escalera de. 
su domicilio, calle de Santa Ana, "núme-
ro 10, la anciana de setenta y nueve años 
Tomasa Cano, produciéndose lesiones de 
pronóstico reservado. 
Los dos lesionados fueron asistidos en 
las Casas de Socorro correspondientes 
PEOR .QUE E N Y E B A L A . — E n el 
campillo de Mundo Nuevo ("en Ma-
drid") , un chico lanzó una piedra que al 
canzó al albañil Juan Ropero Muñoz, de 
ventiséis años, que pasaba por allí casual-
mente, produciéndole una herida de pro 
nóstico reservado, según el dictamen de 
la Casa de .Socorro. 
I N T E N T O D E S U I C I D I D . — E n el 
tejar del Olivar intentó ayer poner fin a 
su vida dándose unos cortes en el cuello 
con una navaja de pequeñas dimensiones 
Felipe Jiménez Martín, de cuarenta y 
ocho años, domiciliado en la calle del 
Doctor Esquerdo, 21.. 
Las lesiones que se produjo fueron ca-
lificadas de graves por los médicos de la 
Casa de Socorro. 
Parece que^se trata de un individuo que 
padece de manía persecutoria. 
O T R O I N T E N T O D E S U I C I D I O . — 
La joven de veinticinco años Evarista 
Martínez, domiciliada en Ta calle del Pa-
cífico, número 48, fué asistida en la Casa 
de Socorro de una intoxicación de pro-
nóstico reservado, por haber ingerido una 
pastilla de sublimado con propósito de 
suicidarse. 
D Ü L L i K 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
B R E V I A R I O D E L A V I D A 
Los discutidores. 
¿Puede haber nada más incorrecto que 
la gente que discute por todo y por nada? 
Las opiniones de cada persona deben ser 
respetadas, y es ilusorio creer que se va 
a hacer cambiar de idea sobre determina-
do tema a quien ya manifestó su mane-
ra de pensar. La discusión es agria, es 
violenta, es molesta para quien la man-
tiene y para quien la escucha de afuera. 
Cuando se pasa del cambio de ideas.a la 
diácusiÓhj se entra ya en un terreno pe-
ligroso; nadie sabe cómo termina una 
discusión acalorada... Mejor es no ini-
ciarla. ; . 
Hay temas que no deben abordarse ja-
más, -obre todo en público. Por ejemplo, 
religión o política. ¿Hay nada más des-
agradable que dos hombres que defien-
dan acaloradamente sus ideales persona-
k-? Xó .hay. nada, niás,..prosaico que la 
aeícrísa de esos "ideales" tan conocidos. 
La gente serena y cuHa no discute 
nunca. Es un arte cambiar de conversa-
ción cuando un tenia nos resulta esca-
broso... Esc arte es fácil inculcarlo con 
la educación, y sirve de mucho en la vida. 
El escarbadientes. 
¡Qué utensilio espantoso es el escar-
badíemeí! E i í una niesa elcgáhtc tío sé 
poneS esos ádmihíciilo's, y si acaso se 
'tienen bsTttnaíctos en una caji ta 'art íst ica, 
que disfrace un poco su vulgar empleo... 
Para' usar un escarbadientes en público es 
preciso hacer gala de delicadeza y de di-
•Mliiulo. 
Xo hay nada más incorrecto que una 
persona que hace ostentación al usar tal 
utensilio, y (pie conversa haciendo pasear 
el pajito" de un lado a otro de la boca, 
como H fuera un juguete. ¿Y qué dire-
mos üc aquellos que salen del restauran-
te a ¡a hora del almuerzo, ' saboreando el 
palito, y que lo llevan como una ^conde-
coración de honor durante el día entero 
en la comisura de los labios, renovándolo 
pnr otro a la hora de comer? a 
¡V pensar que hay seres humanos que 
11» van un escarbadientes de pluma de ave 
espédahijapte montado en algún metal 
precioso,- que lo usan en público, 3- que 
luego Ip guardan en un estuche!... Para! 
tales individuos debía haber una legisla- \ 
p o n especial, y condenarlos de seis me-
Ses a diez años de cárcel, según el uso, 
Qüe hicieran del áicrradof objeto. * ' - ' í 
¡No griten! 
, . hay nada más feo que hablar a i 
gritos"; Sean hombres o mujeres, no hay! I 
fi/cesidád de dar cuenta a los vecinos del 
tema de conversación que s{r sos-iene, ni 
que se sepa las opiniones de uno sobre tal 
,0 cual .tema, .Jii que puedan los que nos 
rodean , repetir ..las .apreciaciones que hici-
ni s - bj-Jc deterniniaiia> personas-" ' ' : 
íñeáfli voz es agradable,'es corree-1 
ta, es simpática. Las cosas más tiernas 
y lüs más fuertes se p'uéden decir a media 
^ '^ v En los sitios públjcos muchas ve-
C( - dicen más los ojos que los labios... y 
•s i referible esc lenguaje que el de la 
parabfa? que generalmente es indiscreta. 
\ : , g¿ tieiJC scr cjeñiasíádo verboso... 
,lJ Qu.c tener en cuemri. ctíando se- con-
\cysa pon la gente, que todos tenemos de-
^ h o a hablar, y hay quien no deja meter 
baza a nadie, una vez que tomó el hilo de 
la conversación. Ese afán de charlar es 
una de las cosas más iiijCorrectas que 
existen, sobre todo cuando aquella per-
sona que tiene la manía de los discursos 
Habla de cosas que no interesan a nadie. 
E l beso en la mano. 
Es cortés, és gentil, es hasta madriga-
lesco que un caballero bese la mano a 
una señora... ¡Pero ha de ser una señora! 
A las niñas jóvenes no pe les besa la ma-
no jamás..., por lo menos en público, y 
perdóneseme e s t a incorrección, casi 
''schocking", ¡pero tan admitida en los 
tiempos que corren! 
U n caballero puede y debe besar la 
mano de una señora anciana, siempre 
que esta se la haya tendido antes, pues 
es una manifestación de respeto afectuo-
so. Puede besar la manó de una mujer, 
siempre que sea casada o viuda (loesen-; 
cial es que haya estado casada) como ma-
nifestación de cortesía y consideración; 
y muchas veces este ademán se hace por 
placer, cuando una mano es bonita, bien 
cuidada y perfumada. 
R O X A N A 
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EXPORTADORES A AMERICA 
grandes ventajas anunciándose en el gran 
periódico argentino E L DIARIO ESPAÑOL, 
DE BUENOS AIRES, y en sus páginas 
ANUNCIOS DE ESPASA, que tanto éxito do 
publicidad están alcanzando. En sus ofici-
nas de MADRID, Postas, 15, segundo, se 
facilitarán gratuitamente cuantos datos se 
pidan acerca de la colocación de los pro-
ductos españoles en los mercados ameri-
canos.. . 
E S C R I B A U S T E ! O . 
Oficinas de E L D I A R I O E S P A Ñ O L 
DE BUENOS AIRES 
P O S T A S , 15 , 2."—M A D R I D 
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E S Q U E L A S 
M O R T U O R I A S 
En la imprenta de este 
periódico, Marqués de 
Monasterio, 3, se reciben 
esquelas mortuorias has-
ta el lunes a las dos de 
la madrugada. 
I M P R E S I O N E S 
En la semana última se realizó una reac-
ción favorable de los valores públicos. Pero 
en esta semana se ha acusado más. aún. i \ o 
obstante, a finales ya acusaba una irregu-
laridad, que sin duda es debido a ha escasez 
de negocios y ante el anuncio de los pagos 
de las Deudas consolidadas, y es que la_ opi-
nión bursátil que gusta de las emociones 
mercantiles, a cada anuncio de medida ra-
dical de la Hacienda pública la espera para 
siempre comerciar con ella. 
El Interior, Exterior y Tesoros de junio 
ascienden, y bajan los Ámortizables, Deuda 
ferroviaria'y Tesoros restantes. 
Las acciones bancarias están completamen-
te desmarcadas en las cotizaciones, no con-
tratánd9se más que el España, a 620. 
Las obligaciones son los valores que con-
servan mejor su mercado, teniendo la solidez 
íicosttimbrada. 
Los valores industriales poco se puede de-
cir de ellos, pues, excepto las Azucareras, 
Felgueras y Telefónica, que ascienden 15 y 
20 céntimos, los demás sestean en cambios 
sostenido o en baja poco significativa. No 
así los ferrocarriles, que como consecuencia 
de la baja de la Deuda ferroviaria, anuncios 
de subastas para construcción de otros nue-
vos y los planes de Fomento, en cuanto a la 
electrificación se refiere, hace que el dinero 
se reserve para estos fines, que son más fá-
ciles de ganancias por tener la proximidad 
de mercados nuevos. 
Aunque sea manido, ya parece que nues-
tro vaticinio sobre próximos acontecimientos 
allá para el mesóle septiembre en el cambio 
internaciunal, y en lo'que a nuestra peseta 
se refiere, van cumpliéndose. 
Los francos franceses, después de la re-
acción saludable que tavierun al advenimien-
to de Poincaré, la opinión internacional bau-
caria se percata de que la bancarrota del 
franco se ha parado, pero que, sin emoargo, 
el franco galo no es negocio; igualmente les 
ha sucedido a ía lira y dólar, que pierden 
20 céntimos y uno, respectivamente. 
Las libras han sufrido un quebranto en su 
cotización en la semana última, aunque ha 
cerrado la semana con alguna mejoría. .El 
franco belga se encuentra en sus posiciones. 
Yo señalaría las causas del alza y de la 
baja de las monedas internacionales; pero pa-
ra unas ligeras impresiones y porque siempre 
queremos desligarnos de toda política, y más 
en cuestiones financieras, no creemos perti-
nente hacerlas detallar aquí. 
No obstante, como resumen de nuestro cri-
terio, señalamos: la huelga inglesa sin .vis-
lumbre de arreglo, y más en el terreno vio-
lento que parece entrar, así como otras cau-
sas en materia internacional e interior, una 
de ellas la débil posición, cada vez más cre-
ciente de Inglaterra en cuestiones económi-
cas con respecto a su enemigo poderoso: Nor-
teamérica. Eso en lo que respecta a (irán 
Bretaña, que si miramos a otras naciones 
afectas por la crisis de su moneda, veremos 
que no es política lo que salva, sino Bancos 
y banqueros dando la solución en dineros y 
solvencias. 
Hoy día nuestra moneda merece eso, pues 
D I R A A U S T E D 
Q U É E S L O M E -
J O R P A R A C R I A R 
N I Ñ O S ; p u e s e l l a / 
L a mejor leche de 
vaca apropiada al 
estómago humano; 




los médicos del mun-
do entero, por ser el 
P i d a f o l l e t o " I N S T R U C C I O N E S P A R A C R I A R N I Ñ O S 
R O B U S T O S " q u e l e r e m i t i r á n g r a t i s 
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R e c h a c e l a s l a t a s c o n l i t o g r a f í a s e x t r a n j e r a s , y e x i j a 
q u e l l e v e n e l n o m b r e d e l o s 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
S e b a s t i á n T a u l e r y C.a ( S . A . ) 
I n f a n t a s , 31. - M A D R I D 
los mismos establecimientos de crédito so; 
los que -se ofrecen a la nación dando las ñor 
mas de unas buenas finanzas. A no dudarlo 
en la reunión del viernes en Bilbao por c 
Consejo Superior Bancario', puede asegurar 
se que se han propuesto soluciones para una 
posible conducta en cuanto al crédito inter-
nacional de España se refiera. 
Terminemos señalando las thictuaciones de 
nuestra peseta con relación al cambio ínter 
nacional: 
Un franco francés: día 7, 0,20; día u 
O,T8J. 
Una libra esterlina: día 7, 32,20; día 14 
Un franco suizo: día 7, 1,28; día 14, 1,27, 
Una lira: día 7, 0,22; día 14, 0,214. 
Un dólar: día 7, 6,63; día 14, 6,55. 
Un marco oro: día 7, 1,57; día 14, 1,52. 
Un franco belga: día 7, 0,20: día 14, 0,182. 
Un peso argentino: día 7, 2,68; día 14, 2.64 
Un escudo portugués: día 7, 0,34; día 14, 
0,30. 
l.'n peso chileno: día 7. 0,75; día 14, 0.76. 
M . P. 
16-8-926, 
ESTADO D E MERCADOS 
El mercado triguero. 
Poco avanzó en movimiento el merca-
do triguero esta semana. Algunas más 
operaciones se han hecho, desde luego, 
con relación a la anterior; pero todavía 
está bastante paralizado. Sin embargo, aun 
cuando los labradores continúan sus fae-
nas de trillar y limpiar, quedándoles poco 
tiempo para presentar el producto en el 
mercado, ya hay muchos que han remi-
tido muestras acompañadas de las consi-
guientes ofertas, lo que ha dado lugar a 
que los compradores comiencen a mover-
se, entrando en tratos y tratando de fijar 
precios. 
La ma3-oría de los productores piden 
I»So y dos pesetas sobre la tasa, con lo 
cual se djsvanócc la opinión de algunos 
de acaparar este mes que la tasa sería 
más baja. La disposición sobre la tasa por 
escalas está muy bien preparada, y preci-
samente se fijó el tipo más bajo en el mes 
en que menos operaciones se harían y que 
menos les importaría a los agricultores 
activar la venta. 
Por esto seguimos dreyendo que hasta 
septiembre no habrá ningún movimiento 
de importancia en el mercado triguero. Y 
aun en septiembre los labradores procu-
rarán pedir por encima de la tasa, que e? 
en dichos dos meses a 43.50 pesetas quin-
tal métrico. La tasa mínima ya. hemos di-
cho que es una- barrera para impedir que 
se explote a los labradores necesitados. 
Pero los que pueden esperar piden, y con 
mucha lógica, por encima de la tasa. 
Por fanegas se han hecho algunas ope-
raciones a 19,65, en Avila; a 19,75, en 
Burgos; a 19,50, en León; a 19,60, en Pa-
lencia; a 19,65, en Salamanca; a i9,-6o, en 
Segovia; a 19,75, efl Soria; a 19,75. .en 
Valladolid, y a 19.65, en Zamora. 
Las harinas están con gran firmeza de 
precios en el mercado. 
El centeno, como anunciamos, continúa 
subiendo. 
, Los piensos, la cebada y ]a avena, bas-
tante escasos, y por tanto, con firmeza en 
los precios. 
La exportación aceitera. 
Continúa exportándose aceite a Norte-
américa, Suecia, Noruega, Italia y la Ar-
gentina, con lo que los precios han me-
jorado bastante en el mercado. Los pro-
ductores .se ..resisten' bastante a, vender, 
porque ven que las existencias we clase-; 
extras se van agotando y las ii-::i;o, tam-
bién se van reducieifcfó'' 
En algunos pueblos catalanes la mosca 
olearia (mosca del olivo) ha causado bas-
tantes daños. El Consejo Provincial de Fo-
mento de Tarragona se está preocupando 
de ello con interés. 
Las sequías causan bastante daño a los 
olivos, desprendiéndose el fruto. Éri cam-
bio la aceituna es abundante y buena. 
Se cotizan los quince kilograníos a 37 
pesetas, en clases finas; los corrientes a 35 
pesetas. 
En Valencia está muy animado el mer-
cado, y han subido los precios en una pe-
seta la arroba. 
En Andalucía se cotizan a 23,50 pese-
tas arroba. En la región andaluza que más 
movimiento hay en el mercado es en Se-
villa, que cotiza precios más elevados, o 
sea a 24,50 la- arroba, en aceites de tres 
grados, y a 24 pesetas los endebles. 
En general los precios se muestran con 
firmeza en todas las regiones de España, 
y aun es de esperar que sigan subiendo 
los precios, por las noticias desfavorables 
que se tienen respecto a la próxima co-
secha. 
E l mercado vinícola. 
Pocas operaciones se realizan en el mer-
cado vinícola. Los precios suelen ser los 
mismos que los de la pasada semana. Don-
de más movimiento hay es en la Mancha 
y••Ca.stilla. En..Cataluña, .poca.actividad. , 
La exportación es escasísima.' pero -5o 
obstante no hay que mostrar pesimismo, 
porque es seguro que los precios mejora-
rán en breve. 
CONFERENCIA D E L TRABAJO 
Acertadas interven-
ciones de la delega-
ción española 
En las dos Conferencias celebradas recien-
temente por la Organización Internacional del 
Trabajo.de Ginebra ha intervenido destaca-
damente la Delegación española. Va lo liemos 
hecho constar con anterioridad; pero tienen 
tan indiscutible interés para nuestro país los 
temas tratados en la misma y l« posición de 
nuestros delegados, cpic c's cónvehicntc insis-
tir sobre el asunto. 
La revista "Tuformaciones Socialesque 
acaba de publicar su nimuro del mes de julio, 
publica una reseña muy completa de la nove-
na reunión de la Conferencia, lo mismo que 
hizo en sú número de junio de la octava. En 
ambas Conferencias resalta la obra de nues-
tros delegados. A l dar cuenta de la labor rea-
lizada en la octava Conferencia publica ínte-
gro el texto del anteproyecto relativo a la" 
inspección de los emigrantes a bordo y una 
parte del discurso del ponente, Sr. Gascón y 
Alarín, que ya en otra Conferencia fué de-
signado para un cargo análogo, dado el pres-
tigio de que goza en el seno de la Confe-
rencia. 
. La intervención del Sr. Gascón y Marín 
fué realmente acertada,- pues a pesar de lo 
complejo del problema y de la división de 
opiniones que se produjo en el seno de ía 
Conferencia, señaló los puntos culminantes 
del mismo, orientándolo en un sentido de jus-
ticia. Convencido de que no se podía llegar 
a una solución definitiva, hizo resaltar la po-
sición de España sobre la igualdad de trato 
en la protección de los emigrantes, recordando 
que había un Tratado—el primero que exis-
te—en relación con estas' ctiestiones. 
Por su parte, el conde de Altea, jefe de la 
Delegación española, que actuó constantemen-
te en la obra de la Conferencia, y otros miem-
bros de la misma, tales como los señores 
Largo Caballero, Saralegñi, etc., etc., reali-
zaron una labor bien interesante y acertada. 
Los temas que fueron objeto de discusión 
tienen para nuestro país gran importancia, 
pues tratándose de una nación marítima como 
la nuestra es indudable que cuanto afecte a 
los problemas del mar debe hacerse con su 





Suscripción: De S. M . el Key y Real fa-
milia, 1.325 pesetas; del excelentísimo señor 
obispo de Madrid-Alcalá/~-Cámara de Co-
mercio, Sociedad General Azucarera de Es-
paña. Compañía General de Tranvías, So-
ciedad anónima *'Nueva Plaza de Toros", 
Unión Eléctrica Madrileña, Sociedad anóni-
ma "Gas Madrid"' y Bancos de España, I l i s -
pano-Americano, Urquijo, Internacional de 
Industria y Comercio e Hipotecario, 5.650; 
de particulares, 7.094 13.—Donativos: De Cor-
poraciones V particulares. 373.—Banco His-
pano-Americano y valores públicos: Cobrado 
.por intereses, .3.417,24.—Cepillos: Lecoleeta-
~do en los instalados, 80,15.—Arbitrios para 
atenciones de beneficencia: Venta de sellos 
para viajeros y hospederías, 12.921,50.—Total 
ingresos. 30.870.02. 
, A^O?,: Pasado, par5 e ^ n ^ i ; ^ causadas en 
junio 'por joSVroflgraás 'VJn •'bhrácter defini-
tivo, 29.639 pesetas.—Socorros: Domiciliarios, 
concedidos en el mes, 3.303,50.—Gastos ge-
nerales : Personal, material, etc.. -1.650,39.— 
Obras, ropas y. menaje en el Asilo de Santa 
Cristina, 4.305.80.— Gastos del mes en el 
Patronato de Ciegos, 7.900,60.— Gastos de 
mendicidad. 1.277. — Comida- distribuidas en 
el mes en los Comedores de vergonzantes, ma-
dres lactantes y bebés, establecidos en la Casa 
de Caridad de María Inmaculada, 2.631.— 
Total pagos. 50.803,29. . 
. El número de asilados que sostiene la Aso-
ciación con carácter definitivo se eleva a-1.017. 
A C A D E M I A 
C O N V O C A T O R I A S 
^ ; D í a 18. .. . • i 
Continental Express, S. A.—Juma gene-
ral éxtraordinariá a las nueve. 
.... . D ía 20. ; 
Minas de "Los Arcos".—San Sebastián. 
Junta general extraordinaria. 
Día 23. 
Banco Español Agrario.--Monura, 15. 
| Junta general extraordinaria a las once. 
CONCURSO 
Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ces.—Concurso para el suministre) de oebo 
coches de^prjinera^clase para vía nornjal. 
Proposiciones'hasta laV^doce deTMfa'i 'dé 
septiembre. 
PAGO D E CUPONES Y R E I N T E -
GROS 
Compañía Sevillana de Electricidad. 
Desde 1 de octubre satisfará, a la par, con 
deducción de impuestos, las obligaciones 
tercera, quinta y sexta, emisiones de looS. 
1917 y 1920, amortizadas en el sorteo dd 
día 29 de julio pasado. 
Compañía Transatlántica.—Desdé el 15 
y 16 de agosto serán saii-sfecbos los cu-
pones números 3 y 5 de las obligaciones 
jparavcopstrm-eiones y-, especiales. .re>pe^lu 
vameute. : • - , , .. . . * .T ^ | 
-Junta de Obras del Puerto de Cádiz. 
Desde el 16 de agosto" pagará él CHRoil 
número 74 de las 'obí j^c ionei en eireula-
ción. y se ^reintegrarán las amortizada- -éil 
el sorteo celebrado el 30 de junio. 
Altos Hornos de Vizcaya.—Dev-de' el Í6 
de agosto pagará el cupón nníucn. o d -
ias obligaciones hipotecarias al 6 por 100 
emitidas en enero de 1922. r 
SORTEO 
Banco de España.—El día 1 de septiem-
bre, a las once, se verificará el 73 sorteo 
de amortización de títulos de la Deuda, 
amortizable al 4 por 100. 
ttmmmmmmnmnnmm» 
E l V I I Congreso Deii' 
tal Internacional 
ummnnmj 
R e r ñ a l v e r . - A r e n a l , 2 6 , p r i m e r o . M a d r i d 
n í E f 1° ITIK9 L e x c l u s ¿ ? para í n a e n i e r o s i n d u s t r i a l e s . Especialidad en la enseñanza 
práctica de las Matemáticas. D i r e c t o r : D . A r t u r o P e ñ a l v e r , i n f l e n i e r o i n d u s t r i a l . 
Después de. doce años de interrupción 
cu la labor científica que se realiza en los 
Congresos Internacionales, va a reanudar-
se en este mes de agosto la obra de in-
tercambio cultural de los odontólogos en 
Eiladelfia. 
Celebróse el último Congreso Dental 
Internacional, que fué el sexto, en Lon-
dres el ano 1914, bien ajenos cuantos a 
él concurrieron de que el lapso de clau-
sura motivado por la guerra y sus, conse-
.cuenci.as.fucse..tan:largo.. Por eso al anun-
cio de la celebración del V I I Congreso de" 
esta especialidad se lian aprestado los 
odontólogos de todos los países . del mun-
do a enviar sus. comunicaciones y expe-
riencias, haciendo concebir grandes opti-
mismos sobre su resultado ad ian tos si-
gnen con anhelo'la evolución y el progre-
so de la ciencia odontológica. ' -
E l V i l Congreso Dental Interiiacioñal 
se' celebrará en 'Filádélfia en lós días "23 
ál: 27 de'agosto inclusive, y cómo no po-
día por menos, España concurrirá a ":él 
oficialmente representada por ilustres y 
prestigiosos profesionales que gozan de 
legít ima' repútación "ch el mundo cientí-
fico. • ' 
• J ' ^ ' M o s por el embajador de los Esfa-
dós T n i d ó s a cóhctirrir a' este 'Congreso, 
el Gobierno otorgó la representación ofi-
cial de España a los doctores i ) . Rernar-
dino Landete Aragó, D. Juan .Mañas y 
I ) . Elorestán .Aguijar,. catedráticos ,,de la 
Escuela _ de Odontología, qniene-s salieron 
yá con dirección a Eiladelfia para aportar 
al acervo común de la Odontología los es-
tudios y las experiencias de los profesio-
nalo:- españoles. 
Además de esta represenjación ofic'.il 
lleva también el doctor Landete la del 
Municipio de Madrid, y el mismo doctor 
y el Sr. Mañas, ' la de la Federación.Odon-
tológica Española, entidad integrada por 
todas las agrupaciojies de ^odontólogos en 
provincias, y por la Soci-edad OtlcntOT.-
g x j Española de Madrid. 
; -jxOji.doGU'r^s.Laúdete,• Alaña.- y. Agpit..;-
^miwrcaroiv e! día 4 de-los .corriente^ en E l 
t íavre, en el va;mr " Erancc".. , 
V:.ia ci timista es la reanudación a - t's-
l.i.s:t;<rt;«:\ q.icnU'fica.-, y-lo-c.s tainbijn que 
A tíoma espafud -sea, con el , ingiís,. .el 
írr i '-es- y 'el - alemán., idioma oficrai do este 
v - groM;. que ha de ser muy fecundo pá-
•iv. h -profesión pdontológic^ y -en el .'pie 
f.cguv.amcnte se. destacará de íjiofkit. bien 
vijible-la apontacióji de K-paña en el pro-
greso tle-lá Gdonu»logía.- • ' - • ' 
«jmímtmtmmmtttamtmntmmnttumnr 
Madrinas de guerra 
Solicitan madrina de guerra los solda-
<los de la compañía expedicionaria, de Cór-
doba; número 10 (Ceutaf. Anfonio López 
Prados, Juan Gag-> Gurillo y José Gutié-
rrez Cuadras. 
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D I A L O G O D E M E S A A M E S A 
—Siénta te y toma algo, Campomancs. V i e -
nes t rémulo ¿ Q u é te pasa? 
—¡ Chico, la locura! S í ; vengo con los ner-
vios como cuerdas de guitarra. U n disgus-
to horrible; nos ha faltado un pelo para 
llegar a las bofetadas, y un mil ímetro para 
i r a la Comisaría. , 
—;Pero qué ha sido ello, Campomanes? 
- ¡ ' N a d a ! Una futesa. F i g ú r a t e que vengo 
de hablar con el propietario de un teatro ?1 
que le fui a hacer proposiciones para arren-
darle el teatro. 
— ¡ H o m b r o , por Dios : yo creo que la cosa 
no es para tanto! 
—No, ¿oh? Bueno. T ú no sabes en qué 
^ci i íud están hoy esos señores . Antes el i r 
a contratar un teatro era, n i más ni menos, 
un negocio como otro cualquiera. Hoy 
no: son tales las exigencias de los propieta-
rios de fincas que, la verdad, hay que tener 
los nervios muy bien templados para oír tan-
ta insensatez sin mortificarse. 
— S í ; algo he oído decir de eso, 
• —Calla por Dios, Antes alquilabas un tea-
tro por un tanto—el que fuese—y te daba 
las llaves del local. De ta misma manera 
que cuando alquilas un piso para vivienda, 
¿ H c y ? ¡ Sí , s í ! Te piden infinitamente 
más dinero por el arriendo que antes. Una 
fianza considerable, Y a m á s : los anuncios, 
para ellos; el bar, para ellos; el que me-
nos, te exige un crecido n ú m e r o de locali-
dades diarias con la condición que sean las 
primeras que se vendan en taquil la; luego 
le imponen un s innúmero de empleados, a los 
que tienes que aceptar a la fuerza, y pagán-
doles tú, naturalmente, que ocupan los pues-
tos de mayor coiifianza en el local, y de 
añadidura , por si ello fuese poco, unos cuan-
tos arrendatarios han dado ahora en la moda 
de que pagues las trampas que haya podido 
dejar el anterior arrendatario. 
—Eso es una inmoralidad, querido Cam-
pomanes. „ 
— ¡ I n t o l e r a b l e ! ¿ Q u e el anterior arrenda-
farió ha dejado un pufo? Pues incáutese 
usted de la fianza. ¿ Q u e la c i f ra excede la 
cai'tidad "en depósi to? Pues para qué le han 
dejado funcionar un día más al tramposo... 
—Naturalmente. ^ 
—Pues así está todo hoy, amigo Faraguti . 
M i : a : anteayer no se f i rmó el contrato de 
un popular teatro por un prestigioso empre-
sario a causa de una arbitrariedad como la 
que te cuento. 
— ¿ A h , sí? 
— F i g ú r a t e que los dueños del citado co-
liseo tenían la loca p r e t a i s i ó n de que el arren-
datario pagase 15.000 pesetas que el anterior 
empresario había dejado a deber a varias ca-
sas cinematográficas, deuda que mot ivó el 
veto impuesto al teatro por la Mutua l Cine-
matográfica. 
— ¿ Cosa a la que se negar ía el nuevo arren-
elatario, ¿ n o ? 
—Rotundamente. Y hoy a mí me ha pasa-
do algo más peregrino. En f i rme había 
tratado el arriendo de un local. Se convino 
el prec io—¡algo fabuloso!—, acepté bien a 
cmirapelo las mi l condiciones absurdas que 
se me p r o p o n í a n . L a fianza iba a 
ser de 35.000 pesetas. Bueno. T o d o 
parecía listo para f i rmar . Pero calcula que 
hoy voy y me salen con la cantata de que 
longo que aceptar la siguiente bagatela: a pe-
sar de la fianza, etc., etc., los propietarios 
re t i ra rán a diario de taquilla el importe del 
a'.quiler de la casa, el de la luz y los derc-
ikos del Timbre. ¿ Q u é opinas de esta fe-
rocidad? ¿ T ú crees que puede oírse con cal-
n n esa proposición vejatoria? 
—Do ninguna manera. 
— Y , chico, he creído que sal íamos por el 
balcón... 
•—Lo triste del,caso, amigo Campomanes, es 
«ino, a pesar de todo, a la postre siempre 
aparecerá "el caballo blanco" que cargue con 
el hueso. 
' — V o creo que no. Porque a mi modo de 
ver hoy no es un "caballo blanco" lo que hace 
falta, es menester encontrar una " m u í a tor-
' ' a " ; ¡ ¡ y eso no es tan f á c i l ! ! 
—Bueno. Dejemos este asunto por ahora. 
Sosiégate . Toma algo que te calme y dime; 
¿hay noticias interesantes?, porque yo sé a l -
gunas. 
—Pues habla tú primero, Faraguti , por-
que yo estoy... que muerdo. 
—Pues allá va. 
Sabrás que ya es un hecho el que al gran 
ftrasícp Manolo Penella le han contratado pa-
ra i r al frente de una verdadera compañía 
lírica española a Londres. 
— ¿ O t r a campaña calesera? 
—No, querido Campomanes. Ten la ama-
b.üdad de hacer los naturales distingos. En 
este caso no se trata de n ingún ataque de 
vanidad, ni de nigún negocio al azar, ni mc-
Oos de una loca aventura. 
Penella es un hombre que tiene una gran 
penderación de la vida y la cabeza sobre los 
Iicmbres para algo m á s que de adorno. 
— L o sé . Como asimismo que esc negocio 
se ha rá a tanto alzado. 
—Justo. Y se sa ldrá de Madr id con todo 
calctifodo y medido hasta el ú l t imo detalle. 
P e n d í a piensa llevar montadas cuatro 
oreas grandes, que bien pudieran ser Los 
!h'• »i<.lriñas, de Usandizaga; C u n o Vargas, 
do C h a p í ; Maruxa, de Vives, y E l gato 
i routés , suya y obra sobre la que se ha gesta-
do el negocio; a m á s l levará otras cuatro 
obras en un acto, posiblemente L a casita 
blanca o La canción del olvido, de Serrano: 
Mohiws de viento, de L u n a ; L a vieieéi ta, 
qe Laballero, y Bohemios, de Vives. 
—Me parece estupendo. Así podrán co-
nocer en Inglaterra los verdaderos valores 
representativos de nuestra música . 
—Las obras irán montadas a todo meter 
en vestuario, decorado, etc. 
— ¿ Y compañía? 
—; Ahí está el escollo! ¡ ¡ 
Desdichadamente hay poco de que echar 
taino en la bofa de ahora. Y lo que hay pa-
rece que ya está comprometido. 
De todas suertes, tú ya conoces al maes-
tro Penella y sabes que no es hombre que 
se amilane por poca cosa. 
Elegi rá , de lo poco que hay, lo mejor, y 
"Jogo se dedicará a buscar cosas nuevas. 
— ¿ Y por qué no podr ía llegarse a un 
acuerdo con la Empresa oficial de Ja Zar-
zuela ? 
ta habiendo barullo, ¡cualquiera piensa en 
negociaciones 1 
— ¿ Y cuándo crees tú se h a r á esa tourneé 
por Inglaterra? 
—Pronto. Quizá en el mes de noviembre. 
Por lo menos esas son las órdenes i c rmi -
nanfes que tiene el Sr. Chiapi, persona que 
representa en Madr id a los empresarios lon-
dinenses. 
—Hombre, y ya que de la Zarzuela he-
mos hablado, te d i ré que se piensa contra-
tar como director de escena a Joaqu ín Mon-
tero. ¿ Q u é te parece? 
—Hombre, desde el punto de vista de 
Montero, bien; ahora, desde el mío..., re-
gular, nada m á s que regular, porque me due-
le ver el espíri tu arcaico y tradicionalista 
que rige siempre todas nuestras cosas. Que-
ramos o no somos el país del "casi l lero": 
¡ Siempre los mismos y en los mismos pues-
tos, sin que modifique nuestro modo do ser 
ni. la gente joven que vale y quiere hacer-
se lugar, n i el movimiento evolutivo de los 
tiempos I . 
•—Bueno; vuelve lá hoja. Mejor es no 
meneallo. 
—Tienes razón . Hablemos de cosas m i s 
agradables. Sab rá s que la guapís ima Con-
chita Piquer ha sido admirablemente contra-
tada por la Casa Goya F i l m para interprc 
tar la protagonista de la nueva película 71! 
negro que tenía el alma blanca, adaptación 
de la novela del mismo nombre de Alberto 
Insúa . 
—¡ Benito Perojo es hombre de gran visfe ! 
—Conchita es ta rá al servicio de la Casa 
cinematográfica los meses de septiembre y 
edubre, después vo lve rá a sus canciones, 
habiendo.ya firmado compromisos con Pepe 
Campúa para actuar caí Romea, Marav i -
l'as, etc. 
~ E s o está bien, y ya que de "estrellas" 
hablamos te supongo enterado del br i l lan-
te beneficio de Blanquita S u á r e z en Fucnca-
r r a l y de la pro longac ión de su contrato. 
— S í , señor . Blanquita es hoy primera fi-
gura indiscutida en el g é n e r o f r ivolo, y los 
madr i leños la quieren como cosa propia. 
— ¿ M á s noticias? 
—Que ya han salido de Madr id las com-
pañías Guevara-Rivelles y "Fantasio". Que 
en breve sa ldrá la de B a s s ó - N a v a r r o ha-
cia Levante. Que Penella ya no estrena su 
obra anunciada en E l Cisne, porque a la 
Empresa convenía que se redujese la zar-
zuela a un acto, y los autores, aun querien-
do complacer a los s impát icos actores de 
E l Cisne, no han podido achicar la obra. 
—Mucho se habla de la p r ó x i m a tempora-
da de Casáis en Novedades. 
—Mucho y bueno. Ahora, lo que sí puedes 
astgurar—aunque alguno de los bien (?) in-
foimados diga lo contrario—es que la tem-
perrda de Casáis en el teatro de la calle de 
Toledo es un hecho. 
— ¿ C a n t a r á allí Sagi-Barba? 
— C a n t a r á , sí. Claro es que de la Zarzue-
la se le ha tirado cables, a los que no se 
ha podido asir por sus compromisos ante-
riores. E n Novedades se debu ta r á con L a í 
gclondrvias. 
— Me parece mal, sentado que en la Zar-
zuela comenzarán con la misma obra, trans-
fermada en ópera por el hermano del ma-
logrado gran maestro Usandizaga. 
— Y o tenía entendido que a i la Zar-
suela empezar ían con Mendi Mendiyan. 
—Esa parece fué la idea del maestro Luna ; 
pero como luego, "donde hay pa t rón no man-
da marinero", "el hombre propone y Dios 
dispone", "las cosas son como son y no 
como nosotros queremos que sean", 'cada 
nu:estrillo tiene su l i b r i l l o " . . . y de ahí pa-
ra adelante lo que quieras, ¿ e h ? ¿ M e en-
tiendes? 
-T-Casi como a Eugenio d-Ors. 
— ¡ Q u é me place! ¡ A h ! Quiero que sepas 
fcuibién que en Valencia se está formando 
u n a ' c o m p a ñ í a lírica sobro la base Cora Raga-
Marcos Redondo; R a m ó n P e ñ a parece regre-
sa con sus huestes a Madr id para volver a -,a-
l i r cuando Dios quiera... Y que me voy, por-
que me van a leer unos amiguitos míos una 
revista que se lian sacado de la cabeza y 
que ellos dicen que es preciosa. Revista de 
espectáculo cómico bailable, dividida en 20 
magníficos cuadros... 
— ¿ C u a d r o s y magníficos? ¡ A ver si esos 
amigos tuyos son los autores del robo al 
Sr. U r z á i z ! 
— Que te zurzan. ¡ A d i ó s ! 
E N P A R D I Ñ A S 
L a reposición de " D o ñ a Francisquita" eu 
el popular coliseo de la calle de Alcalá fué 
un éxi to m á s que se apuntaron los artistas 
de la compañía de Luis Ballester. 
E l público sale a diario complacidís imo del 
espectáculo, lamentando sólo que compromi-
sos anteriores impidan a Luis Ballester y a 
su bien acoplada compañía hacer una larga 
temporada en Madr id . 
Y a este respecto queremos hacer saber a 
algunos queridos compañeros—que con seve-
ridad de dómine han negado la noticia que 
dábamos de la posible ac tuac ión de Ballester 
en Fuencarral—: primero, que la noticia en 
cuestión no iba en d a ñ o del Sr. Ballester, 
para quien nunca puedo ser un perjuicio se 
le quiera contratar en Madr id , y segundo, 
que mucho de verdad había en nuestros in -
formes, al extremo de que si no hubiese sido 
por compromisos improrrogables, Ballester 
t r aba ja r í a este a ñ o en el coliseo chamberi-
lero. 
Y eso sí que no nos lo niegan ni nuestros 
sesudos compañeros " n i Pa lafox" . 
V E N D R E L L , A A M E R I C A 
E l jueves pasado se firmó el contrato en-
tre el popular empresario del Cómico de Bar-
celona, Sr. Sug rañcs , y el tenor Emi l io Ven-
drell , por el cual és te f o r m a r á parte de la 
compañía de revistas que i rá a Méj ico y a 
Cuba. 
Vendrell , en su bagaje ar t í s t ico lleva ex-
traordinario n ú m e r o de canciones de Falla, 
Turina, Morera, To ld rá , Vives y otros emi-
nentes músicos españoles, además de los clá-
sicos. 
E l día 21 embarca rá Vendrel l en Santan-
der. 
S e g ú n parece, Vendrel l t a r d a r á en regre-
sar a Barcelona, pues una vez decidido a 
emprender el viaje, r e co r r e r á toda^ la A m é -
rica española. 
E l popular cantante se despedirá del pú-
blico de Barcelona con un festival que se 
ce lebrará el martes p r ó x i m o en el Olympia. 
¡ A S I D A G U S T O ! 
E l director de teatros americano M r . M o -
rr is Gest ha propuesto a Gabriel d'Annunzio 
entregarle 60.000 dólares por una obra tea-
t ra l que debe ser representada en Norte-
amér ica . 
E l gran poeta italiano ha aceptado la oferta. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Como ciertas de las ligeras e inofensivas 
chirigotas que hemos dedicado a algunos ar-
tistas, autores, empresarios, han hecho llegar 
a nosotros cartas de condolencia y requeri-
mientos amistosos, advertimos a todos que 
no contestaremos ni a unas n i a otros, salvo 
en el caso de que en nuestro archivo haya 
asimismo alguna carta de la misma persona 
en la que se nos diese las gracias por los elo-
gios que en otras ocasiones la hubiésemos de-
dicado. Y como este caso se da poquís imo en 
nuestro país, verán ustedes qómo se van a 
quedar casi todas las cartas ¡ sin respuesta! 
Ultimas noticias del Extranjero 
U n almuerzo. 
PARIS.—Se celebró ayer efi el Quai d 'Qr-
say el almuerzo ofrecido a 130 comensales 
para festejar a los delegados extranjeros' 
que as is t i rán al sexto Congreso de la Paz, 
que se reun i rá en Biervi i le del 17 al »2 de 
este mes. 
Concu r r i r án a este Congreso 5.000 repre-
sentantes, pertenecientes a 30 nacioneai 
E n dicho banquete, el Sr. Barthou ha pro-
nunciado un discurso, que comenzó lamentan-
do la ausencia del ministro de Negopios E x -
tranjeros, Sr. Briand, que en los actuales 
momentos se encuentra descansando de sus 
tareas. 
Di r ig ió luego un saludo a los concurren-
tes al Congreso, en nombre propio y en el 
del presidente del Consejo de ministros, se-
ñ o r Po incaré , a ñ a d i e n d o : 
"Reunidos en torno de él , a quien ama-
mos, admiramos y respetamos, en una hora 
difícil, que exige la total colaboración de los 
espír i tus y la unión de todos los corazones, 
estamos con él, y como él, unidos estrecha-
mente para realizar la gran obra de la paz. 
Nadie ansia y anhela esta paz como Fran-
cia. Ser ía una locura creer lo contrario y una 
inexactitud decir que Francia puedo pertur-
bar esa paz en muinonto alguno. Af i rmar otra 
cosa const i tuir ía tina injuria pant la nación 
francesa.'" 
A continuación di r ig ió elogios á la obra 
do Ginebra, do la cual n ingún pueblo se ha 
mostrado m á s partidario que Francia ni la 
ha prestado un concurso tan activo, resuel-
to y decidido como t ila. 
" L a Sociedad de N a c i o n e s — a g r e g ó el so-
ñ o r B á r t h o u — s e r á la ley del porvenir ." 
Puso fin a su discurso diciendo: 
"Hagamos de la justicia nuestro fin y 
nuestra ley, y confiemos a los jóvenes , libres 
del espír i tu de rovancha y libres de los es-
trechos lazos leí pasado, la tarea de conse-
guir que sea abolida la bandera de éste en el 
porvenir, en el cual los hombres de buena 
voluntad l og ra r án imponer la suya al mundo." 
L o s precios de los comestibles. 
P A R I S . — E l ministro de Justicia ha d i -
rigido una enérgica circular a los procurado-
res generales, recomendándoles una vigi lan-
cia particular respecto al precio de los co-
mestibles y al comercio en general, debiendo 
ajustarse a las fechas de oferta y dcmanla 
para impedir la cares t ía de la vida. 
Nuevas tarifas. 
P A R I S . — " E l Dia r io Of i c i a l " anuncia la 
entrada en vigor de nuevas tarifas sobre 
aumento de déréchos de pe t ró leo y bencina. 
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| G r a n fábr ica de b á s c u l a s , balanzas | 
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Modelo registrado. Desconfiad de las marcas similares. 
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y queprer.-Tratándose de un negodo serio , 
tipiara nuestro arfe más allá denlas fron-
teras, el Estado podría ayudar, influyendo 
para que algunos elementos de valía de los 
que se contraten en la Zarzuela hiciesen nn 
paréntesis en su actuación en el teatro ofi-
CK'I y fuesen a Londres. 
—Eso no estaría mal; pero ya sabes. Cam-
pemanes, amigo, lo que se cuenta por ahí 
do la Empresa de la Zarzuela... 
— S i ; que "'aún no asamos, y ya pringa-
— Y íigiirato: cuando en una casa comieu-
S U C U R S A U E S 
Albacete. Alicante. Almansa, Andújar. Arévalo. Avila. Barcelona. Campo do Criptana 
Ciudad Peal, Córdoba, daén. La Roda, borca, bucena. .Mólatja. Martes. Mora de Toledo. 
Murcia, Ocaña, Peñaranda de Bracamonto, Pledrahita. Prleyo de Córdoba, Qulntanar do 
la Orden, SlflOenia, Talavera de la Reina. Toledo. Torredonjlmeno, Torrljos, Trutlilo 
Villacañas, Vlllarrobledo v Yoda. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por cíenlo anual. 
A ocho días Dos v medio por cíenlo annaL 
A treinta días Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
E Erslas consignaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el diente S 
5 devengan un interés de tres ^ medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento = 
S a seis meses, s 
| C A J A D E A H O R R O S 
= En líbrelas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por denlo anual. | 
5 S 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
= Desde 15 pesetas al aña libre de Impuestos. 
= Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito = 
E Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta = 
5 de monedas extran|eras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, S 
5 Ubre de todo sasto, para los cuenta-correntistas, y, en general, toda clase de operaciones E 
de Banca. s ¡ 
= c 
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P R O P A G A N D A P K A D O - T E b b 
¡Compárese el trabajo! 
| La máquina para escribir de calidad suprema 
| A d o p t a d a s o f i c i a l m e n t e p o r e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
p o r R e a l o r d e n d e 1 0 d e f e b r e r o d e 1 9 2 6 . 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
L a s tarifas ferroviarias. 
P A R I S . — K l deciente acuerdo del Con 
j o Superior de Ferrocarriles áuaKn&noá f 
tarifas de viajeros y mercanc ía resp«iKlc n r i , / 
cipahncntc al deseo de qtic, sin gran ciu. 
branto para los intereses de las CemprunV 
puedan ser puestos los sahtrios de bs obre' 
ros y empleados en a r m o n í a con Ta situnciór 
económica general de Francia. 
E l Consejo decidió t ambién estudiar med id» 
aplicables a los transportes por agua y ca-
rretera, para evitar la disminución del' t r á ' 
fico cu los caminos de hierro a co»scci ioicb 
del aumento de tarifas. 
E l confl icto mine ro i n g l é s . 
P A R I S . — T e l e g r a m a s de Londres anuh* 
cian como decisiva la jornada de t n a ñ a n a 
en el confl icto minero , ckfeiendo reunirse 
la Asamblea de delegados presúfid:) por 
Bar thou . 
L o s b ú l g a r o s , 
I'AKIS.-—Telegramas de Atenas anuh* 
cian una nueva i n c u r s i ó n de á n g a r o s en 
t e r r i to r io de Yugoeslavia, habiendo sido 
muer to un soldado serbio. 
U n " r a i d " . 
P A R I S . — Telegramas de la l ' i , «sa 
anuncian la t e r m i n a c i ó n con bncu \ i to 
del " ' r a id" de los aviadores argent ino- O l k 
vero y D u g o n d desde Nueva Y o r k a fitJ€< 
nbs Aires . 
L a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r . 
P A R Í S . — Telegramas de Kúrc inbe r , . 
<lan cuenta del comienzo de las fiestas en 
c o n m e m o r a c i ó n de ta Ccms t i t üc ión de 
W t i m a r . 
LOS TRANVIAS MADRILEÑOS 
Tan absurdo como inexplicable. 
L a Empresa de T r a n v í a s de M a d r i d ha 
prohib ido terminantemente fumar en el m-
tqr ior de los t r a n v í a s , aun<iue' estes lleven 
las ventanillas abiertas. 
Obedece la ' " t e r r ib le" d e t e r m i n a c i ó n , se-
g ú n los bien informados, " a l hecho de lia 
ber resultado una s e ñ o r a con una lesión 
en un p á r p a d o , causada por uaa chispa 
que se d e s p r e n d i ó del c igar ro de un viaje-
ro , y otra s e ñ o r a , por igual causa', con ún 
vestido deter iorado". 
Como ustedes v e r á n , la cosa no puede 
ser m á s arbi t rar ia n i m á s c é m i c a , porque 
por las mismas razones se d e b í a ¡prohibir 
fumar en las plataformas do los susodichos 
t r a n v í a s , en las mesas d é los cafés y¡., 
hasta en las calles. 
M á s va l ía a la Empresa ejercer su im-
perativa autor idad en e v i t a c i ó n de que al 
ganos conductores de sus coches fuesen : 
en si lencio—conforme a lo dispuesto—, y 
no en retozona charla con amigos, cocine-
ras, etc., convi r t iendo las plataformas 
verdaderos puestos de mercado, o cuidar 
de que cu los v e h í c u l o s fuese el n ú m e r o 
justo de viajeros, aunque el lo p r o d u j i - , 
merma en los ingresos, y en ta perfecta 
observancia de otras varias ó r d e n e s , olvi-
dadas con el ' uso". 
L o ot ro , sobre ser puer i l , es tan absur-
do como i n o ^l icablo. 
L a j o r n a d a r e g í a 
S A N T A N D E R . — S u Majestad fa Réfaa 
doña Victor ia y el Principe de Asturias \ 
sus augustos hennanos pasearon por la playa, 
visitando la tómbola benéfica del Sardinel ' . 
Reg re só el Rey y los demás ar is tócrala^ 
que lo acompañaron a la cacería de los Pico.-i 
de Europa, viniendo sat is fechís imos de la ex-
cursión. 
L a estancia del minis-
tro de Estado 
S A N S E H A S T 1 A X ' . — E l Sr. Yanguas re-
cibió esta mañana a los periodistas ci] el 
Hotel M a r í a Cristina, manifestando que h a - J 
bía cumplimentad > a la Reina doña Cristina, / 
recibiendo después las visitas de los Ministras 
plenipotenciarios Sres. Va l l ín y Cre<ipo. 
Después fué visitado por el marqués de. i 
Rial, por el decano de la E a c u h á d de Dcrc-
cho de la Univcrs» lad Central, Sr. Ürcfiri, 
y del gobernador civi l de Jaén , mar-qués de.. J 
Rozalejo. 
E l ministro a l m o r z ó con los embajad're-
de E s p a ñ a en Inglaterra y Portugal, senti-
res M e r r y del V a l y Padilla, y con el secrc 
tario general del Ministerio de Estafo^ señor f 
Espinosa de. los Monteros. 
E l Sr. Yanguas no ha salido esta noche , . 
para Madr id por no celebrarse Consoj • de 
ministros hasta el martes. 
Por la noche, en el Gobierno CUjU volvió , 
el Sr. Yanguas a recibir a los periodistas 
sin hacer inau i í f s tac ión alguna de In t e ré s 
E l general Pr imo de 
Rivera, en la verbena 
de la Paloma 
E l M a r q u é s de Estclla, que al regr^s.v ; 
San Rafael cenó con su familia, se d i r r i " 
después a la vérbéna do la Paloma, pase;V -
dosc a pie y confundido con la mult i tud P'>:' 
las calles de Embajadores y Calatrava. 
En cuanto fué reconocido por la conc-i-
rrencia empezaron los aplausos y salndo> iK 
los habitantes del barrio más castizo de Ma-
dr id . 
Este rasgo del Presidente del Consoj" lia 
sido muy elogiado por el puebk». 
D e p o s i t a r i o i n f i e l 
D o n Jul io A n t o n i o LorOnzo, que habita 
en la avenida de la Reina V i c t o r i a , n ú n u -
ro 2, ha presentado una denuncia contr.'i 
Ricardo V á z q u e z Serrano porque estr 
ú l t i m o le ha vendido g é n e r o s po r víu01" (h" 
750 pesetas, que el p r i m e r o le habid dejado 
en d e p ó s i t o . 1 
U N A H O G A D O 
O V I H D O . — i : i fogonero Antonio M e s í a s , 
natural de Oviedo, que se hallaba teifendosi' 
en el rio, sufr ió un desvanecimiento y cayo 
al fondo, pereciendo ahogado. 
¡ M A D R I D ¡ 
| Sncwsales: Barcelona « Valencia • Bilbao = Sevilla. | 
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O . - C R U Z , 10. T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M. 
S i q u i e r e u s t e d a n u n -
c l a r s o u n a s o l a v e z , a h o -
r r e s u d i n e r o : e l a n u n -
c i o s ó l o e s e f i c a z c u a n d o 
e s c o n s t a n t e . 
F í j e s e e n l o q u e h a c e n 
l a s c a s a s q u e m á s v e n -
d e n . 
ANUNCIAR ES VENDER 
